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4 ЯНВарЯ 1929 Г. Выходит раз в неделю
                      
Цо 1
Финансы
Бюджет, деньги и государ-
ственный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о результатах обследования финансового положе-
ния Северо-Кавказского края.




Констатировать, что при значительных ма-
териальных возможностях и общем экономиче-
ском под'еме Северо-Кавказского края обследова-
нием комиссии Народного Комиссариата Финан-
сов РСФСР установлено общее серьезное рас-
стройство местных финансов края, угрожаю-
щее дальнейшему плановому развитию его хозяй-
ства.
2. Указанное в статье 1 расстройство местных
финансов Северо-Кавказского края не может
быть об'яснено только об'ективными причинами.
Это явление об'ясняется, главным образом, сле-
дующим: а) несоответствием об'ема осуществляе-
мых Северо-Кавказским краевым исполнитель-
ным комитетом мероприятий реальным возмож-
ностям местного бюджета для их осуществления,
а также принятием на себя крупных обяза-
тельств по хозяйственному строительству рес-
публиканского и общесоюзного значения; б) не-
достаточным использованием доходных возмож-
ностей края, а также недостаточным привлече-
нием сбережений населения к участию в строи-
тельстве обобществленного народного хозяйства;
в) недостаточностью финансовой дисциплины и
внимания к выполнению соответствующих поста-
новлений правительства о создании резервов по
местному бюджету, о кредитных операциях мест-
ных советов, а также недостаточным снижением
административно-управленческих расходов в ок-
ругах и районах; г) слабым вовлечением совет-
ской общественности и рабоче-крестьянских масс
в работу по проведению основных финансовых
мероприятий, а также по контролю за результа-
тами этих мероприятий (слабая работа финансо-
во-налоговых секций, налоговых комиссий, от-
сутствие районных ревизионных комиссий и т. п.)
и проникновением в то же время в некоторые
местные финансовые органы чуждых трудящим-
ся элементов.
3. Принять к сведению, что Северо-Кавказ-
ским краевым исполнительным комитетом по
докладу комиссии Народного Комиссариата Фи-
нансов РСФСР приняты необходимые постановле-
ния для устранения обнаруженных недочетов в
области финансовой работы края.
4. Обязать Северо-Кавказский краевой испол-
нительный комитет принять все необходимые
меры к полному устранению указанных недоче-
тов, обратив особое внимание на следующее:
а) обязательность составления бездифицитных
местных бюджетов в крае, начиная от низовых
исполнительных комитетов и кончая краевым
бюджетом: б) осуществление мероприятий хозяй-
ственного и культурного строительства в полном і
и строгом соответствии с реальными финансо-
выми возможностями и прекращение принятия
каких-либо обязательств финансового порядка,
выходящих за пределы утвержденных планов и
бюджетов; в) прекращение таких кредитных
операций местных советов в крае, которые не
согласованы с бюджетными планами или выхо-
дят за пределы, установленные законом, с тем,
чтобы в дальнейшем при заключении займов
местными советами неуклонно соблюдались
требования закона и. чтобы были вместе с тем
приняты меры к погашению всех включенных в
местный бюджет обязательств по займам; г) ре-
шительное усиление внимания к изысканию и
использованию доходных источников края с тем,
чтобы были полностью выявлены и использова-
ны все доходные возможности и были приняты
меры к своевременному взысканию этих дохо-
дов; д) обеспечение во всех звеньях местного
советского аппарата действительной ответствен-
ности за нарушение финансово-бюджетной дисци-
плины, за неправильное или недостаточно бе-
режное расходование средств, обратив особое
внимание на точное выполнение соответствую-
щих постановлений о сокращении администра-
тивно-управленческих расходов, о создании ре-
зервов по местному бюджету и т. п., с тем, что-
бы за нарушение этих постановлений применя-
лись самые строгие меры воздействия, с уволь-
нением в подлежащих случаях от должности
соответствующих должностных лиц; е) принятие
мер к привлечению рабоче-крестьянских масс к
проработке финансовых вопросов, а также к кон-
тролю за осуществлением хозяйственных и фи-
нансовых мероприятий с тем, чтобы во время
предстоящих перевыборов советов были органи-
зованы выборы ревизионных комиссий при рай-
онных исполнительных комитетах; ж) укрепление
финансовых учреждений, в крае с тем, чтобы
было обеспечено их участие в рассмотрении и
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5. Возложить наблюдение за выполнением
настоящего постановления на Народный Комис-
сариат Финансов РСФСР.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР^Смольянинов.
Москва, Кремль, 22 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ХІІ— 28 г. № 300).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ СССР № 193, УТВ. 22 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г.,
о порядке кассового выполнения местных бюд-
жетов коммунальными и городскими банками.
(В развитие изданных согласно постановления
ЦИК и СНК Союза СОР от 22 августа 1928 года
кассовых правил) а ).
1.
  
Кассовое исполнение местных бюджетов
возлагается па коммунальные и городские банки
постановлениями подлежащих исполкомов или
президиумов советов, согласованных с нарком-
финами союзных республик (ст. 3, п.п. «б» и «в»
постановления ЦИК и СНК Союза СОР от 22 ав-
густа 1928 года) 2 ) о кассовом исполнении! единого
госбюджета и местных бюджетов).
2. При возложении на коммунальные и город-
ские банки кассовых функций по приему сумм
госдоходов и госналогов, а также по выполнению
отдельных поручений по производству расходов
из сумм госбюджета (ст. 4, п.п. «г» и «д» поста-
новления ЦИК и СНК от 22 августа 1928 г.) обя-
зательно также согласование этого вопроса и с
подлежащими учреждениями Государственного
Банка, исполняющими госбюджет на территории
данной административной единицы.
3. Кроме выполнения кассовых операций по
приему и расходованию местных бюджетных
средств, на коммунальные и городские банки в
подлежащих случаях возлагаются также функ-
ции по приему, хранению и расходованию сумм
специальных средств и депозитов, специальных
капиталов и фондов, принадлежащих местным
исполкомам и советам и подведомственным им
учреждениям и предприятиям. В частнбсти» на
коммунальные и городские банки могут быть
возложены функции по выдаче и учету ссуд из
спецкапиталов и фондов, по инкассированию
причитающихся учреждениям и предприятиям
местных советов сумм неналоговых местных до-
ходов и по другим финансовым л кредитным
операциям, связанным с Исполнением местных
бюджетов.
4. При осуществлении, указанных выше
функций коммунальные и городские банки ру-
ководствуются: а) постановлением ЦИК и СНК
Союза СОР о кассовом исполнении единого
государственного бюджета и местных бюджетов,
от 22 августа 1928 г., б) кассовыми правила-,
ми НКФ Союза ССР 10 сентября 1928 года., из-
данными в .развитие этого постановления, в) по-
ложениями о местных финансах Союза и союз-
ных республик, г) распоряжениями наркомфи-
иов С. Р., издаваемыми в развитие союзных ди-
ректив и постановлений, д) настоящим цирку-
ляром НКФ ССОР и е) специальными соглаше-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—28 г., стр. 2051 *-,
-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №'Збт-28 г., стр. 1627.
ниями (договорами), заключаемыми в каждом
отдельном случае межди коммунальными и гор-
банками, с одной стороны, и местными фин-
органами (исполкомами и советами), с другой,
предусматривающими местные условия и осо-
бенности выполнения отдельных местных бю-
джетов.
5. Указанными ь\, лит. «е» п. 4-го соглашения-
ми (договорами), подлежащими утверждению
НКФ О. Р., в частности могут предусматривать-




кассовое' обслуживание местных советов
п исполкомов по выполнению низовых местных
бюджетов в пределах каждой данной админи-
стративно-территориальной единицы, путем от-
крытия при подлежащих сельских, поселковых,
волостных, районных и городских советах и
исполкомах своих кассовых ячеек по приему,
хранению и расходованию местных средств
этих советов и исполкомов. Возложение на та-
кие кассы (инкассаторов) коммунального или
городского банка других каких-либо операций
(банковских) может производиться не иначе,
как1 по собому разрешению " наркомфинов со-
юзных республик (по линии валютных упра-
влений);
2) открытие дополнительных касс как в тязо-
их (банках) операционных залах, так и в соот-
ветствующих районах города при своих филиа-
лах, а также и при отдельных учреждениях и
предприятиях в целях предоставления населе-
нию максимальных удобств при массовых пла-
тежах налогов и доходов;
3) территориальное размещение в помеще-
ниях коммунальных и городских балков счет-
ных ячеек учреждений и предприятий, админи'-
стрирующйх массовые йлагежй населения (в
аналогичных п. 2 целях).
6. Выполнение кассовых функций по испол-
нению местных бюджетов коммунальные 'и го-
родские банки осуществляют своим общим
банковским' аппаратом. Расширение кассового
персонала в моменты массовых платежей мест-
ных налогов, сборов и доходов производится
распоряжением и за счет коммунальных или
городских банков.
7. Детализованного учета (по распарядите- ■
лям и по сметным подразделениям номенкла-
туры) по кассовым операциям, при выполнении
местных бюджетов, коммунальные и городские
банки не ведут, и 'таковой осуществляется
исключительно ячейками (бухгалтериями) по
местным финансам подлежащих финорганов
или советов и исполкомов при непосредствен-
ном исполнении последними своих бюджетов.
Исключением из этого общего положения
являются случаи, когда на комбанк или гор-
банк специально возложены функции по . вы-
даче и учету ссуд, выдаваемых и оформляемых
самим банком непосредственно.
8. Все ведомственные кассы, и кассы спец-
сборщиков, находящиеся в пределах подлежа-
щей административно-территориальной едини-
цы и привлеченные 4! приему местных средств
или производству расходов за счет таковых, по
особым в каждом отдельном случае поруче-
ниям, приписываются, в отношении этих опера-
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родским банкам, на которые возложено кассовое
обслуживание местных бюджетов.
При этом при поступлении средств по мест-
ному бюджету по одному и тому же документу
с общегосударственными средствами этот при-
ходный документ направляется не в коммуналь-
ный (городской) банк, к которому данная касса
спецсборщика в отношении операций по мест-




В случаях, когда на подлеяеащие комму-
нальные и городские банки, согласно пункта 2
статья 4-й закона 22 августа, 1928 г. о кассовом
выполнении единого бюджета, возложен будет
прием государственных доходов, коммуналь-
ные и городские банки принятые ими суммы і
госдоходов полностью и безотлагательно сдают
в подлежащие учреждения Госбанка. Детали
порядка сдачи собранных госдоходных сумм
устанавливаются по соглашению коммунального
или городского банка с соответствующим уч-
реждением Госбанка.
10. Для отражения по балансу коммуналь-
ных и городских банков всех операций по кас-
совому исполнению местных бюджетов — на
балансе этих банков открывается только один
процентный текущий счет местных бюджетных
средств для каждого самостоятельного местно-
го бюджета. По указанному текущему счету
местных средств производятся все операции по
приему, хранению и возврату местных средств;
расходование же местных средств может про-
изводиться как непосредственно с этого счета,
так и путем последующего открытия за счет
этого общебюджетного текущего счета особых
текущих счетов для отдельных распорядителей
кредитов.
В подлежащих случаях, вместо открытия
особых текущих счетов распорядителей креди-
тов при производстве расходных операций за
счет общебюджетиых текущих счетов не по
ассигновкам-чекам или чекам финорганов, а по
ассигновкам-чекам или чекам самих распоряди-
телей кредитов — банковские учреждения, на
основании сообщений финорганов, ведут спе-
циальные лимитные счета по соответствующим
распорядителям, в пределах которых (лимитов)
и осуществляют выдачу местных средств (за
счет общебюдягетных текущих счетов).
Для специальных капиталов и фондов, вхо-
дящих в* состав соответствующих местных
бюджетов, открываются отдельные счета (те-
кущие счета особого целевого назначения, сче-
та спецкапиталов и счета фондов) согласно
существующих но каждому фонду и капиталу
положений.
11. В кредит общебюдягетных текущих счё-
тов местных средств относятся: а)' поступле-
ния местных доходов, налогов и сборов под-
лежащего местного бюджета, а, также процент-
ные надбавки в местные бюджеты к госдоходам
и госналогам и отчисления от госдоходов и гос-
налогов, предусмотренные соответствующими
положениями о местных финансах при непо-
средственном приеме і гор- и комбанками ука-
занных госдоходов и налогов, и суммы, пере-
числяемые по этим надбавкам и отчислениям
на .счет ком- и е горбанков г учреждениями Гос-
банка; б) суммьіа переводимые из фонда регу-
лирования пособий; в) все займы, заключенные
но данному местному бюджету с бронирова-
нием тех сумм из таковых (займов), которые
имеют целевое назначение (ссуды ЦКБ и др.);
г) суммы, перечисляемые из разных капиталов
я фондов в общие доходы местных бюджетов,
как ссуды и пособия из. этих фондов; д) суммы,
вносимые в доходы местного бюджета за це-
левые сметные расходы; е) суммы, вносимые на
восстановление кредитов по местным бюдже-
там в тех случаях, когда расходы произведе-
ны за счет общебюджетного текущего счета;
ж) возвращаемые бюджетные ссуды; з) суммы,
выручаемые от продаяш знаков оплаты местных
сборов, и и) проценты по текущим счетам мест-
ных средств, начисляемые учреждениями банков.
12. В дебет общебюдягетных текущих сче-
тов отдельных , местных бюдягетов относятся:
а) суммы, ^выдаваемые, перечисляемые или пе-
реводимые коммунальными я городскими бан-
ками по лред'явительоким чекам., именным че-
кам, ассигновкам-чекам или иным официаль-
ным документам (предложении финотделов,
исполкомов и советов, в распряясении кото-
рых данные текущие счета открыты); б) сум-
мы, возвращаемые (по чекам финотделов,
исполкомов и советов, в распоряжение кото-
налогов и сборов; в) суммы, переводимые на
другие филиалы коммунальных или город-
ских банков или другие кредитные учре-
ждения для выдачи или зачисления в до-
ходы; г) суммы, вносимые в погашение
займов, заключенных по данным местным
бюджетам; д) суммы, выдаваемые в под-
лежащих случаях ссудополучателям по ссудам
и пособиям непосредственно по чекам и др. до-
кументам самих распорядителей указанными
текущими счетами; е) суммы, перечисляемые на
соответствующие счета и в распоряжение са-
мого коммунального или городского банка для
последующей выдачи, от своего (банка) имени
ссуд, пособий из бюджетных местных средств
(по договорам, под векселя или др. виды обес-
печения) на основе планов яии специальных
поручений местных исполкомов и советов;
ж) суммы, перечисляемые в подлежащих слу-
чаях на отдельные (особые) текущие счета рас-
порядителей кредитов, а равно суммы, пере-
числяемые на особый текущий счет по фондам,
спецкапиталам или снецсредотвам для последую-
щего непосредственного расходования с этих
счетов распорядителями таковых, 'вт порядке
смет, плана и кассово-кредитных календарных
расписаний, утвержденных исполкомами и со-
ветами в пределах (рамках) своих бюджетов. .
13. В кредит текущих счетов особого целе-
вого назначения, • счетов специальных капита-
лов и фондов, входящих в состав местных бю-
джетов, зачисляются: а) суммы, списываемые
по распоряжениям финотделов с общебюджет-
ных счетов или поступающие непосредственно
от вносителей на образование или пополнение
того или иного спецкапнтала или фонда;
б) суммы, возвращаемые из выданных на рас-
ходы за счет этих капиталов и фондов; в) сум-
мы, возвращаемые по возвратным ссудам, вы-
данным за счет этих капиталов и фондов не-
посредственным распоряжением (по чекам)
финотделов (исполкомов и советов); г) процен-
ты, начисляемые по этим капиталам и фондам
(в размерах и в сроки, установленные особыми
договорами между финорганами и коммуналь-
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14.
 
В дебет текущих счетов особого целево-
го назначения, счетов специальных капиталов
и фондов, входящих в состав местных бюдже-
тов, зачисляются: а) суммы, выдаваемые в по-
рядке безвозвратных ссуд, пособий и расходов
за счет этих капиталов и фондов; б) суммы, вы-
даваемые в виде возвратных ссуд, пособий и
расходов за счет этих капиталов и фондов не-
посредственным распоряжением финорганов
(исполкомов и советов), и в) суммы, возвращае-
мые непосредственным вносителям, как непра-
вильно или излишне внесенные. Суммы же, вы-
даваемые за счет указанных текущих счетов
особого целевого назначения, капиталов п фон-
дов, в порядке возвратных ссуд, самими комму-
нальными или городскими банками от своего
имени, на основе особых соглашений (и пла-
нов) с финорганами (исполкомами и советами)
тети сответствующих общих положений и уза-
конений по этим капиталам и фондам, прово-
дятся ком- и горбанками по соответствующим
счетам целевых ссуд своего баланса.
15. В случаях, указанных в п. 12 «ж», после-
дующее расходование сумм производится по
документам (чекам, ассигновкам-чекам, пере-
водным требованиям и т. п.) самих распоряди-
телей указанных отдельных (особых) текущих
счетов, распорядителей кредитов, фондами, ка-
питалами и спецсредствами.
16. По требованию основных распорядителей
средств (кредитов) подлежащих местных бю-
джетов — исполкомов, советов непосредствен-
но или через соответствующие финорганы до-
пускается обратное снятие сумм с отдельных
(особых) тексчетов на общебюджетные теку-
щие счета подлежащих бюджетов по докумен-
там данного финоргана, исполкома или совета.
17. Производство расходов по местным бю-
дягетам осуществляется как в. пределах налич-
ности (поступлений) местных средств, числя-
щейся на общем тексчете или отдельных (осо-
быт) тексчетах в подлежащих случаях, так и по
особым соглашениям между коммунальным
или городским банком, с одной стороны, и фин-
отделом, исполкомом или советом —■ с другой,
за счет определяемого такими соглашениями
лимита кредита со стороны банка (при времен-
ном исчерпании средств соответствующих бю-
джетов). Предельные размеры предусмотренных
настоящим 1 пунктом лимитов кредитования
устанавливаются наркомфинами подлежащих
союзных республик.
18. Расходование местных средств с особых
текущих счетов распорядителей кредитами,
фондами, капиталами и спецсредствами ири
отсутствии перечисленной на эти счета налич-
ности (с общебюдягетных текущих счетов), до-
статочной для оплаты пред'явленного расход-
ного документа, или при отсутствии специально-
го лимита наличности, бронируемой по данно-
му особому текущему счету за счет общего те-
кущего счета по подлежащему местному бю-
джету или за счет общего лимита кредита, для
данного местного бюджета (на основе кален-
дарных кассово-кредитных расписаний) не до-
пускается.
19. По кредиту особых текущих счетов про-
водятся только: а) суммы, перечисляемые с
общих текущих счетов подлежащих бюджетов,
и б) суммы, вносимые на восстановление кре-
дита по расходам, произведенным с этого же
особого текущего счета распорядителя по че-
ку или ассигновке-чеку, в данном бюджетном
году.
По дебету этих счетов проводятся толь-
ко: а) все случаи оплаты чеков или ассигновок-
чеков распорядителей особых текущих счетов
и б) суммы, списываемые с особых текущих
счетов на счета общебюджетные.
20. Проценты, начисляемые по «особым сче-
там распорядителей», не ставятся на эти счета,
а зачисляются на текущие счета, общие по под-
леятеіщим местным бюдягетам.
■ Начисление процентов производится в раз-
мерах и сроки, устанавливаемые постановле-
ниями местных исполкомов и советов, согласо-
ванными с соответствующими коммунальными
и городскими банками, но не реже одного раза
в квартал.
21. Депозитные суммы учреждений, состоя-
щих на местных бюдягетах, поступают в тот
коммунальный (городской) банк, который
исполняет данный местный бюджет, и зачисля-
ются на банковском балансе на беспро-
центные текущие счета подлежащих учре-
ягдений и расходуются в пределах остатка
средств по каждому текущему счету по имен-
ным чекам распорядительных учреждений.
Для каждого вида депозитов учреждения
банка открывают отдельные текущие счета и
ведут отдельные журналы. Такие же отдельные
текущие счета, но только процентные, откры-
ваются и по каждому виду специальных
средств.
22. Поступающие в учреждения комбанка
или горбанка депозитные суммы и спецсредства
на счета распорядительных учреждений, содер-
яіимых за счет местных бюджетов, исполнение
которых осуществляется через другие банков-
ские (кредитные) учреягдения, переводятся
ком- и горбанками немедленно или периодиче-
ски (по достиягешш известного лимита) в сро-
ки, указываемые распорядителем этих средств,
в те учреясдения банка, в которых ведется,
учет депозитов данного распорядителя.
23. Документы по приходу и расходу депо-
зитов остаются в ном- или горбанке и в фин-
органы не передаются
24. Если поступления, подлежащие зачисле-
нию на текущие счета особого целевого назна-
чения, счета разных капиталов и фондов, вхо-
дящих в состав местных бюджетов, поступают
по одним с средствами местных бюджетов при-'
ходным. документам, они зачисляются комму-
нальными и городскими банками сперва на об-
щебюдягетные текущие счета финорганов
(исполкомов и советов) и затем уже с этих
общебюджетных текущих счетов финоргана-
ми, составляющими детализованную отчет-
ность, -.в установленные сроки (подекадно - или
ежедневно) перечисляются на счета подлежа-
щих специальных капиталов и фондов.
25. Лица (учреждения), получающие под от-
чет по авансовым ассигновкам-чекам (чекам)
суммы, могут хранить таковые на беспро-
центных текущих счетах, открываемых им
ком- и горбанками, отдельно для каждого
долягаостного лица'' (учреждения), с выдачей
владельцу счета чековой- или расчетной книж-
ки. Указанные счета учитываются банком по
балансовому счету «простые текущие счета», с
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общих для простых текущих счетов основа-
ниях. Для этой группы текущих счетов ведется
отдельный журнал и ресконтро.
26.
 
В случае выделения финорганами средств
из местных бгодягетов для выдачи возвратных
ссуд через посредство ком. или городских бан-
ков, с отражением этих операций на балансе
последних, означенные средства передаются
ком- и горбанкам путем перечисления по че-
кам (ассигновкам-чекам) с общебюджетных те-
кущих счетов на счета сторонних средств для
целевого кредитования, согласно инструкции НК
РКП от 31 июля 1928 года.
В означенных случаях выдача ссуд произво-
дится ком- или 'горбанком по соответствующим
особым счетам целевых ссуд.
27.
 
При выдаче за счет местных средств воз-
вратных ссуд непосредственным распоряясе-
нием- финорганов без отражения таковых на ба-
лансе коммун, или городских банков, соответ-
ствующие суммы для этих выдач или ставятся
на. отдельные текущие счета особого' целевого
назначения, с которых и производится выдача,
или выдаются непосредственно с общебюджет-
ных текущих счетов подлежащих местных бю-
джетов.
28. Пользование указанными в п. 10 спе-
циальными счетами (текущие счета особого це-
левого назначения, счета специальных капита-
лов и счета фондов) производится в/ следую-
щем порядке:
а) текущими счетами особого целевого на-
значения — во всех случаях временного, в пре-
делах одного бюджетного года, целового вы-
деления и бронирования местных средств для
выдачи возратных й безвозвратных ссуд и по-
собий и производства расходов;
б) счетами специальных капиталов д фон-
дов —■ во всех случаях образования таковых
в качестве постоянных источников средств
для производства тех или иных целевых опе-
раций, предусмотренных действующими узако-
нениями или постановлениями местных испол-
комов и советов.
29. Расходы по содержанию аппарата для
исполнения кассовых функций, принимаемых на
себя коммунальными и городскими банками, но
местным бюджетам относятся на счет комму-
нального или городского банка. Кроме того, на
счет комбанков и горбанков относятся рас-
ходы по изготовлению всех книг, бланков и
квитанций, необходимых при производстве всех
операций по местным бюджетам.
В случае, если на коммунальные и город-
ские банки возложены также функции но при-
ему государственных доходов и налогов, а так-
же по производству расходов по госбюджету,
материалами (квитанционными бланками и пр.),
последние снабжаются бесплатно Государствен-
ным Банком за счет общей централизованной
заготовки таковых для всего Союза ССР.
■30. При возлоясении на ком- и горбанки кас-
сового исполнения местных бюджетов, подлежа-
щие финорганы (по финанс. контролю), орга-
ны РКИ, а такясе ревизионные комиссии испол-
комов и советов имеют право контроля и реви-,
зии соответствующих операций ком- или горбан-
ков по согласованию в каждом отдельном случае
с правлениями этих банков.
Примечание. Финорганам (по линии
местных финансов) предоставляется право
производства обследования операций но
местным средствам в коммунальных п го-
родских- банках, выполняющих местный бю-
джет (пост. ЦИК и СНК СССР от 22 авгу-
ста 1928 Г., П. 2, ЛИТ." «В»).
31. При. возложении на коммунальные и го-
родские банки приема государственных дохо-
дов коммунальные и городские банки осуще-
ствляют эти операции на точном основании
кассовых правил и действующего наказа по
счетоводству по госбюджету; при этом в тех
случаях, когда и в госдоходы, и в местные
средства деньги поступили по одному приход-
ному документу, подлинный приходный доку-
мент направляется через подлежащее учрежде-
ние Госбанка в финорган, составляющий дета-
лизованную отчетность по госбюджету (пове-
ряющий в подлежащих случаях распределение
средств); по поступлениям же в местные сред-
ства коммунальный или городской банк соста-
вляют особую ремарку, содержащую все необ-
ходимые для зачисления поступившей суммы в
подлежащее сметное ' подразделение местного
бюджета сведения, извлекаемые из подлинного
приходного документа.
Для учета принятых государственных дохо-
дов коммунальные или городские банки откры-
вают на своем балансе особый счет, куда и за-
числяют все госдоходные поступления. Все
принятые на этот счет суммы порядком, уста-
новленным соглашением с подлежащим учре-
ждением Госбанка, передаются этому послед-
нему, при чем в случае задержек в сдаче этих
сумм по принадлежности может быть поста-
влен учреждением Госбанка вопрос об исклю-
чении данного коммунального или городского
банка из предусмотренных п. «г» ст. 4 закона
22 августа 1928 года о кассовом- исполнении
бюджета списков.
32. Образуемые при предприятиях и учре-
ждёниях (если эти последние получили право
отдельного, особого тексчета) кассовые ячей-
ки ком- и горбанков производят расходы из
собранных сумм доходов с проводом их в кон-
це дня, как по общему текущему счету подле-
жащего местного бюджета, так и по своему от-
дельному (особому) тексчету (как распорядителя
своими кредитами).
33. Кредиты по местным бюджетам, как об-
щее правило, открываются на счетах финорга-
нов, финотделений (финчастей) исполкомов и
советов, осуществляющих полностью детали-
зованный учет по исполнению соответствую-
щих местных бюджетов. Для облегчения этого
учета все составляемые по исполнению расход-
ной части местного бюджета документы (ассиг-
новки-чеки, чеки и особые требования) должны
содержать указание соответствующего сметного
подразделения местного бюджета.
Открытие кредитов по отдельным сметным
подразделениям на счетах ком. (гор.) банков, а
также других кредитных учреждений произво-
дится лишь как исключение из общего прави-
ла, - в случае повторного нарушения распоряди-
телем кредита бюджетной дисциплины.
34. Для производства операций по фондам
регулирования и фондам бюджетньіх резер-
вов подлежащих бюджетов открываются в рас-
поряжение финорганов (исполкомов и советов)
отдельные (особые) текущие счета. В кредит
таких счетов относятся суммы, перечисляемые
с общебюджетных текущих счетов на образо-
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мы, переводимые или перечисляемые при произ-
водстве расходной операции со счетов указанных
фондов на счета других местных бюджетов.
35.
  
Расходование сумм спецфондов и капи-
талов производится по распоряягениям финор-
ганов (исполкомов и советов) и др. органов,
администрирующих те пли иные специальные
капиталы и фонды при непосредственном осу-
ществлении ими операций с данными капита-
лами и фондами, или по распоряжениям само-
го ком- или горбанка в порядке особых ука-
заний (планов), если на ком- и городские банки
эти функции возлоясены постановлениями под-
леягащих исполкомов и советов. В последнем
случае порядок производства операций ни чем
пе отличается от порядка производства, обыч-
,дых. банковских операций; порядок же и сроки
^представления отчетности устанавливаются по
"согласованию с местным финорганом.
36. Все документы по поступающим дохо^
дам по местным бюдягетам, а такяге производи-
мым расходам по ним, перед совершением со-
ответствующей приходной или расходной опе-
рации, поступают на общий по ком- и гор-
банку контроль для соответствующей визы и
отметки суммы прихода и расхода по контроль-
ному ягурналу (дневнику), ведующемуся на от-
дельных для каягдого дня бланках. Операции
по доходам и расходам по сметам местных бю-
дягетов в конце дня, общими итогами за ' день,
проводятся но соответствующим книгам отдела
текущих счетов.
В конце операционного дня сумма принятых
местных . средств, а также сумма расходов, про-
изведенных по местным -средствам, сверяются
по данным контроля, бухгалтерии и кассы, пос-
ле чего только и производится классификация до-
кументов для отсылки в подлеягащий финорган.
37. Документы по доходам и расходам по
исполнению местных бюджетов (в отдельности)
подбираются в порядке совершения операций и
еягедневно и во всяком случае не позднее сле-
дующего за операционным дня направляются в
финорган или в финотделение (финчасть)
исполкома, при непосредственном исполнении
последними местных бюджетов, при уведомле-
нии с указанием количества документов, даты
и суммы по приходу и расходу.
Кроме того, ежедневно, в конце операцион-
ного дня, ком- п горбанки сообщают подлежа-
щим финорганам сведения об остатках кассо-
вой наличности, состоящей на счетах соответ-
ствующих бюдягетов, В сроки по согласованию
меягду местным финорганом и учреждением
Госбанка, но не позяге последнего дня отчет-
ного месяца коммунальные и городские бан-
ки представляют в местное учреягдение Гос-
банка сведения об оборотах йо. приходу и рас-
ходованию местных средств за каягдый данный
месяц и об остатках наличности на общебюдягет-
ных тексчетах на 1 число следующего за
отчетным месяца, для представления в центр,
согласно ст. 426 кассовых правил НКФ СССР,
вместе со своей операционной телеграфной от-
четностью.
38. Возвраты неправильно принятых или за-
численных в местные средства сумм произво-
дятся по именным чекам финорганов, исполко-
мов и советов за счет наличности средств, состоя-
щих на общебюдягетных текущих счетах.
39. В случае, если возврат неправильно при-
нятых или зачисленных в местные средства
сумм производится непосредственно органами,
администрирующими тот или иной вид дохода,
за счет текущих доходных поступлений из кас-
сы данного органа, ком- или городской банк,
по получении оправдательных . приходных и
расходных документов указанного органа (вме-
сто возвращенной за счет текущих йоетупле-
ппй суммы), проводит такой возврат по обще-
бюдягетному текущему счету, путем зачета,
если данному органу (ведомству) особым по-
становлением исполкома пли совета предоста-
влено право непосредственного возврата. '
40. При необходимости производства взаим-
ных переводов, перечислений (передвижки)
местных средств или сумм госбюджета из ком-
или горбанков в учреждения Госбанка и на-
оборот, при производстве таких операций учре-
ждениями Госбанка на ком- и горбанки, —
представляется желательным организовать та-
ковые переводы (передвиягки) средств в преде-
лах определенных территориальных единиц
безденеягно. т.-е. без подкрепления переводов
наличностью в каждом отдельном случае, и по-
следующим сквитованием в определенные сро-
ки всех взаимных расчетов меягду банками.
41. Аналогичные вышеуказанным операции с
сетью гострудсберкасс по исполнению низовых
местных бюдягетов. а также по госбюджетным
суммам, производятся через подлежащую цен-
тральную сберкассу, об'единяющую соответ-
ствующую сеть местных сберкасс в пределах
данной административно-территориальной еди-
ницы с передачей в каждом отдельном случае
подлежащей денежной наличности.
42. По особым соглашениям городских и
і коммунальных банков с соответствующим
исполкомом и советом, указанные банки могут
производить в пределах кассовых расходных
расписаний выдачи отдельным распорядителям
кредитов (распорядителям текущих счетов) и
при отсутствии достаточных поступлений по
данному местному бюдягету, при условии под-
крепления общих текущих счетов соответ-
ствующих" местных бюджетов за счет оказы-
ваемых коммунальными или городскими бан-
ками кредитов (п. 17).
В указанном выше случае, т.-е. в случае кас-
сового разрыва (дефицита) в местном бюджете,
ком- или горбанки открывают в размерах опре-
деленного лимита, предусмотренного кассовыми
квартальными планами (расписаниями) финор-
ганов и своими кредитными планами, «спе-
циальный кредит» в распоряягение подлежа-
щих финорганов (исполкомов и советов), испол-
няющих соответствующие местные бгодягеты,
обеспечивая таковой пред'явительскими вексе-
лями исполкомов или советов.
43.
 
Перечисление со счета «специального
кредита» на случай кассового разрыва (дефи-
цита) по такому-то местному бюдягету на, те-
кущий счет .подлежащего . местного бюджета
комбанки (горбанки) проводят по дебету сво-
его счета «специального кредита» и кредиту
текущего счета местных средств; финорганы
■же, финотделения (финчасти) исполкомов и со-
ветов, на основании сообщения банка о произ-
веденном перечислении сумм со счета «специ-
ального кредита» на текущий счет местных
средств данного местного бюджета, проводят
таковые по дебету счета текущего местных
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-14. Погашение такой ссуды, выдаваемой за
счет «специального кредита», должно произво-
диться і комбанком (горбанком) . по собственной
инициативе, без особых напоминаний финорга-
нов, финотделеннй (финчастей) исполкомов и
советов, по мере поступления (образования)
средств на текущие счета подлежащего бюдже-
та, и в размере этих поступлений. При этом
кредитуется счет «специального кредита» и де-
бптуется счет текущий местных средств. По по-
лучении из комбанка сведений о списании с те-
кущего счета, по местному бюджету надлежа-
щей суммы в покрытие ссуды по специальному
кредиту, фішорганы. фпнотделения (финчасти)
исполкомов л советов- проводят суммы погаше-
ния по кредиту счета текущего местных средств
подлежащего бюджета .
15. При производстве кредитных операций
местных исполкомов и советов учреждениями
ком- и горбанков. последние руководствуются
положением о местным финансах, утвержден-
ным ЦИК СССР 25 апреля 1926 г. («Собр. Зак.
Союза ССР» 1920 г. № 31, ст. 199 г ) с последую-
щими к нему дополнениями и изменениями, по-
становлением Президиума ЦИК от 8 февраля
1928 т. «Основные положения об организации в
Союзе СОР - городских советов» («Собр. Зак.
Союза ССР» 1928 г . № 10, ст. 80) -) и положе-
нием ЦИК СССР от 12 ноября 1923 г. об пму-
щеетвах местных советов («Вестник ЦИК, СНК
и СТО»- 1923 г., № И, ст. 313).
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Нач. Упр. Местными Финансами Леонтьев.
Пред. Центральн. Банка Комм. Хозяйства
Жилищн. Строительства Лугановский.
(Изв. НКФ 1/1—29 г. № 13. стр. 310).
и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об увеличении суммы 2-го государственного вну-
треннего займа индустриализации народного хо-
зяйства Союза ССР и об изменении размеров его
процентно-выигрышного и беспроцентно-выигрыш-
ного выпусков.
В целях приведения суммы 2-го государствен-
ного внутреннего займа индустриализации народ-
I По процентно- выигрышному
ного хозяйства Союза СОР, а такяге размеров его
процентно-выигрышного и беспроцентно - вы-
игрышного выпусков в соответствие с выявив-
шимися размерами подписки, Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров Союза ООР постановляют:
1. Увеличить сумму займа на 50 миллионов
рублей и установить размер процентно-выигрыш-
ного выпуска в- 200 милионов рублей, а беспро-
центно-выигрышного выпуска — в 350 миллионов
рублей.
2.. В связи с этим изложить ст.ст. 5 % б, 12 и 14
постановления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР о выпуске 2-го государственного внутрен-
него займа индустриализации народного хозяй-
ства Союза СОР от 18 июля 1928 г. (С. 3. Союза
СОР 1928 г.. № 46, ст. 406) *) в следующей ре-
дакции:
«Ст. 5. Заем выпускается на сумму в пять-
сот пятьдесят миллионов рублей двумя выпуска-
ми. Один выпуск займа на сумму в двести мил-
лионов рублей является процентно-выигрышным;
доход до облигациям этого выпуска выплачи-
вается частью в виде процентов по купонам,
частью, в виде выигрышей. Другой выпуск займа
на сумму в триста пятьдесят миллионов рублей
является беспроцентно-выигрышным; весь доход
по облигациям этого выпуска выплачивается в
виде выигрышей.
От. 6. Процентно-выигрышный выпуск делит-
ся на четыре, а беспроцентно-выигрышный вы-
пуск — на семь разрядов по пятьдесят миллионов
рублей. Каждый разряд в свою очередь подраз-
деляется на восемьдесят тысяч серий по двад-
цати пяти облигаций на сумму 625 рублей в ка-
ждой серии.
От. 12. Для каждого выпуска займа устана-
вливаются выигрыши в сто рублей, двести пять-,
десят рублей, тысячу рублей и пять тысяч руб-
лей. Количество выигрышей для каждого выпу-
ска займа различно и устанавливается но ка-












































































5.800 625.400 23.200 2.501.600
















4.825 508 400 19.300 2.033.600
'• 33 — 38 тиражах разыгрывается в. каждом:
На каждый разряд и
11



































ИТОГО 4.125 430.900 16.500 1.723.600 2.725 284.150 10.900 1.136.600
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21— -26 г., прилож.
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II. По беспроцентно-выигрышному выпуску:



























































игого 12.200 1.310.800 85 400 9.175.600 9.425 980.400 65.975 6.862 800




На весь выпуск . На каждый разряд
выпуска.
















































ИТОГО 7.925 818.400 55.475 5.728.800 5.125 530.150 85Ѵ875 3.711.050
Ст. 14. Помимо выхода в тираж облигаций,
на которые пали выигрыши (ст. 13), заем пога-
шается путем пяти тиражей погашения.
Тиражи погашения производятся целыми се-
риями один раз в год, начиная с 1934 года, в сро-
ки, устанавливаемые Народным Комиссариатом
Финансов Союза СОР, однако, не позднее 1 сен-
тября каждого года.
В каждом из первых двух тиражей погашает-
:ся по сорок тысяч серий процентно-выигрышно-
го выпуска займа и по семьдесят тысяч серий
беспроцентно - выигрышного выпуска займа
(110.000 серий займа в тираж). В остальных трех
тиражах погашается по восемьдесят тысяч серий
процентно-выигрышного выпуска и по сто сорок
тысяч серий беспроцентно-выигрышного выпуска
займа (220.000 серий в тираж)».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР В. Шмидт.
За Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 19 декабря 1928 г.
(ИЗВ. ЦИК 23/ХП— 28 Г. № 298).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 174
о залоговой расценке облигаций четвертого го-
сударственного восьмипроцентного внутреннего
займа 1928 г.
На основании ст.ст. 10 и 11 постановления
ЦИК и СНК ОООР о выпуске четвертого госу-
дарственного восьмипроцентного внутреннего
займа 1928 г. («Собр. Зак. Союза СОР» 1928 г.
№ 62, ст. 566) х) Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ССР постановляет:
Облигации четвертого государственного вось-
мипроцентного внутреннего займа 1928 г. при-
нимаются в залог по государственным подрядам
и поставкам, в обеспечение рассрочиваемых та-
моженных пошлин и акцизов, а также в обеспе-
чение договоров аренды государственных, в том
числе коммунальных, имуществ (земельных и
лесных участков, • промышленных предприятий
и т. п.), —по залоговой расценке, впредь до изме-
нения, в 85% нарицательной стоимости облигаций.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
И. о. Нач. Валют. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 Г. № 12, стр. 272).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 177
о льготах по промналогу в отношении добычи,
размола и реализации известняка.
Наркомфинам Союзных Республик.^
Во исполнение протокольного постановления
СТО от 27 ноября 1628 г. (протокол № 394, п. 7}
Наркомфин СССР раз'ясняет, что льготы по про-
мысловому налогу, установленные п.п. «г», «д»
и «ж» ст. 1, утвержденного 10 августа 1928 г. ЦИК
и СНК СССР перечня льгот по государственному
промысловому налогу (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г., № 50, ст. 443) *), распространяются и на-
оборот сельскохозяйственной и промысловой -
кооперации по добыче, размолу и реализация
известняка, предназначенного для известкования
почв.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 1/1—29 г. № 13, стр. 304).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1928 г.
_*й 190
о порядке применения льгот по промналогу, пре-
доставленных городским станциям железных
дорог.
Наркомфинам Союзных Республик.
В виду '.встретившихся на практике сомнений
по вопросу об об'еме применения п. «а» ст. 14
перечня льгот по промысловому налогу в части,
касающейся городских станций железных дорог,
Наркомфин ОООР просит принять к руководству
следующие указания:
] ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 1992.
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Согласно указанному пункту от промыслового
налога освобождается оборот городских станций
железных дорог, за исключением оборотов этих
■станций по торговым и торгово-комиссионным
операциям.
Под торговыми операциями в данном случае
надо разуметь скупку и продажу товаров, а под
торгово-комиссионными операциями —■ покупку
и : продажу товаров по поручению других органи-
заций и лиц на комиссионных началах. Поэтому
все прочие предусмотренные положением о го-
родских станциях операции, хотя бы и носящие
■с точки зрения промыслового налога торговый
характер, как-то: продажу билетов за комиссион-
ное вознаграждение, выдачу ссуд под обеспече-
ние грузов, страхование грузов, перевозку пас-
сажиров и грузов от городских станций к желез-
ным дорогам, надлежит считать свободным от
промыслового налога.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 1/1—29 г. № 13, стр. 304).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 21 ДЕКАБРЯ
1928 г. №. 192
о льготах по промналогу восточным купцам на
Бакинской ярмарке 1929 г.
На основании ст. 40 положения о государ-
ственном промысловом налоге Народный Комис-
сариат Финансов ССОР постановляет:
1.
 
Освободить восточных купцов, как временно
пребывающих: в СССР, так и имеющих стацио-
нарные предприятия в пределах ССОР, от про-
мыслового налога по их оперециям на Бакинской
ярмарке 1929 года со всякими товарами, приво-
зимыми из восточных стран.
2. Предусмотренная п. 1 льгота подлежит при-
менению лишь ж операциям « наличными на яр-
марке или отправленными на ярмарку товарами,
«ели притом указанные товары зарегистрированы
в ярмарочном комитете или следуют в адрес
последнего.
3. Доказательством привоза товаров из вос-
точных стран служат удостоверения таможен,
предусмотренные п. 1 постановления Нарком-
■фина ОООР от 25, июля 1927 года № 192 о порядке
обложения промысловым и подоходным налогами
восточных купцов 1 ).
Примечание. Обложение промысловым
налогом операций находящихся в ОООР по-
стоянных предприятий по продаже на Бакин-
ской ярмарке 1929 г. товаров, привезенных из
восточных стран, на комиссионных началах
производится, согласно постановления НКФ
СССР от 25 июля 1927 г. № 192, по комиссион-
ному вознаграждению.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 1/1—29 г. № 13, стр. 304).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 ДЕКАБРЯ
1928 г. ЛЬ 170
об изменении инструкции по применению поло-
жения о государственном подоходном налоге.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
постановляет:
') См. «Бюд. Ф. а X. 3.» № 26—27 г., стр. 1459.
Внести в инструкцию от 6 января 1928 года *)
по применению положения о государственном
подоходном налоге следующие изменения:
1. Изложить §§ 185 и 186 в следующей ре-
дакции:
«§ 185. Натуральное вознаграждение за работу
или службу, за исключением бесплатно предо-
ставляемых квартир и коммунальных услуг,
причисляется к выплачиваемому за данный ме-
сяц заработку из ' расчета месячной стоимости
получаемого плательщиком натурального воз-
награждения».
«§ 186. Стоимость натурального вознагражде-
ния (§ 185) определяется применительно к рас-
ценкам, предусмотренным колективными догово-
рами, а при отсутствии таких расценок — приме-
нительно к местным ценам в момент выдачи».
2. Дополнить инструкцию параграфом 187 1
следующего содержания:
«§ 187 1 . Квартирные надбавки и квартирные
деньги, выплачиваемые гсударственными про-
мышленными предприятиями своим рабочим и
служащим, в облагаемый доход от работы или
службы по найму не включаются»'.
Замнаркомфин СССР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ХЦ— 28 Г. № 12, СТр 275).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 12 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 168
о порядке распределения подоходного налога и
местной к нему надбавки между губерниями и
округами.
Наркомфинам Союзных Республик.
Согласно постановления ЦИК и СНК ССОР
от 30 мая 1928 г. «Об изменении и дополнении
положения о подоходном налоге с государствен-
ных предприятий, кооперативных организаций и
акционерных обществ (паевых товариществ) с
участием государственного и кооперативного ка-
питала» (Ообр. Зак. Союза СОР 1928 г. № 34,
ст. 300) 2 ), в тех случаях, когда отдельные за-
ведения (предприятия) и правление облагаемого
юридического лнца находятся в разных губер-
ниях и округах, оклад подоходного налога вме-
сте с надбавкой к нему в местные средства рас-
пределяется правлением юридического лица
между соответствующими губерниями и окру-
гами пропорционально общей стоимости патен-
тов, выбранных на данный год по каждой губер-
нии и округу, и за счет этих губерний и округов
вносится в учреждения Госбанка.
В текущем году, в виду отмены патентного
сбора, указанное распределение подоходного
налога и местной к нему надбавки должно быть
произведено согласно постановления ЦИК и ОНК
СССР от 28 ноября 1928 г. 3 ) пропорционально
но стоимости патентов, выбранных в 1927/28 і.
Сообщая об изложенном, Наркомфин Союза
ССР просит указать местным финорганам о том,
чтобы они осведомили правления облагаемых
юридических 'лиц о порядке распределения и
взноса в текущем году причитающегося с них
подоходного налога.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 г. № 12, стр. 275).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5 —28 г., стр. 180.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г., стр. 1219.






Финансового и Хозяйственного Законодательства № I
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 171
об изменениях в инструкции 14 января 1928 г.
о применении перечня из'ятиіа и льгот по подо-
ходному налогу с государственных предприятий,
кооперативных организаций и акционерных об-
ществ с участием государственного и коопера-
тивного капитала.
В связи с изменениями ст.ст. 6 и 13 перечня
из'ятий и льгот по подоходному налогу с госу-
дарственных предприятий, кооперативных орга-
низаций и акционерных обществ (паевых товари-
ществ) с участием государственного и коопера-
тивного капитала (постановления ЦИК и СНК
Союза СОР от 15 августа и 14 ноября 1928 года —
«Собр. Зак. Союза СОР» 1928 г. № 52, ст. 456 и
«Изв. ЦИК» 24 ноября 1928 г. № 273) *) Народный
Комиссариат Финансов Союза ССР постано-
вляет:
Внести в инструкцию от 14 января 1928 года




Изложить § 43 в следующей редакции:
«§ 43. Коллективы безработных и их об'едине-
ния освобождаются от подоходного налога по до-
ходам от содержимых ими торговых и промыш-
ленных предприятий при условии, если эти
предприятия эксплоатируются непосредственно
самими коллективами или их об'единениями без
сдачи в аренду и если притом оборот их за
истекший год не превысил 20.000 руб.».
2. Включить § 43 1 следующего содержания:
«§ 43 1 . В тех случаях, когда оборот коллектива
безработных или их об'единения превысил за ис-
текший год 20.000 руб., исчисленный оклад подо-
ходного налога понижается по доходам от торго-
вых предприятий на 25%, а по доходам от всех
прочих предприятий, в том числе и трудовых
артелей, — на 50%».
3. Изложить §§ 44 и 71 в следующей редакции:
«§ 44. Предусмотренные в предыдущих (43 и
43 1 ) параграфах льготы касаются только тех кол-
лективов безработных и их об' единений, которые
образованы комитетами бирж труда в порядке
борьбы с безработицей, и на какие-либо иные
коллективы или об'единения, хотя бы с участием
безработных, не распространяются.
§ 71. Учреждения сельскохозяйственного кре-
дита, а также Центральный и республиканские
банки коммунального хозяйства и жилищного
строительства подлежат полному освобождению
от подоходного налога по доходам от всех произ-
водимых ими в пределах своих уставов опера-
ций».
4. Включить § 71 1 следующего содержания:
«§ 71 1 . Коммунальные и городские банки осво-
бождаются от подоходного налога по доходам от
операций по кредитованию ' коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства, в том числе по
кредитованию строительства школ, больниц, клу-
бов, яслей н т. п.».
Замнаркомфин ССОР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. 'Госналогами Лифшиц.
(ИЗВ. НКФ 20/ХП— 28 Г. № 12, стр. 276).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—28 г., стр. 1689.
И № 48—28 Г., стр. 2243.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 12 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 167
о льготах по подоходному налогу инвалидам.
Наркомфинам Союзных Республик.
Народный Комиссариат Финансов Союза СОР
просит указать местным фикорганам, что инва-
лиды, производившие в 1927/28 году торговлю
из палаток по бесплатным билетам, с 1 же октя-
бря 1928 г. прекратившие таковую или перешед-
шие на торговлю, облагаемую промысловым на-
логом в твердых ставках (приложение 1 к по-
ложению о промысловом налоге), должны обла-
гаться подоходным налогом по доходам от про-
изводившейся ими в 1927/28 году торговли по
расписанию № 2 (приложение 3 к положению»
о государственном подоходном налоге).
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 г. № 12, стр. 275).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 154
о порядке взимания местного налога с ресторанов,,
столовых, пивных лавок и тому подобных пред-
приятий.
                         
,
Наркомфинам Союзных Республик.
В виду возникающих на местах вопросов отно-
сительно порядка взимания местного налога с ре-
сторанов, столовых, пивных лавок и тому подоб-
ных предприятий, Наркомфин СССР раз'ясняет,
что означенный налог является по существу
своему процентной надбавкой к окладам государ-
ственного промыслового налога и потому взима-
ние его может производиться одновременно со-
взносом авансов в счет окладов промыслового на-
лога в процентном отношении к сумме аванса
с тем, чтобы окончательный расчет по местному
налогу был произведен при определении окладов;
промыслового налога за данный окладной год. •
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 Г. № 12, стр. 287).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождении от гербового сбора первичных:
выписей из книг актов гражданского состояния.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Освободить от оплаты гербовым сбором об-
ращения о выдаче, первичных выписей из книг
актов гражданского' состояния о рождении, браке,
разводе, смерти и усыновлении, а также упомя-
нутые первичные выписи.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления внести следующие изменения в пере-
чень из'ятий по государственному грбовому сбо-
ру .(приложение 2 к уставу о государственном
гербовом сборе от 14 сентября 1927 года —Собр.
Зак. Союза СОР- 1927 г. № 55, ст. 553) Щ:
а) дополнить- упомянутый перечень § 48 2 сле-
дующего содержания:
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«48 2 . Обращение о выдаче первичных выпи-
сей из книг актов гражданского состояния о
рождении, браке, разводе, смерти и усыновле-
нии, а также упомянутые первичные выписи»;
б) изложить § 48 упомянутого перечня в сле-
дующей редакции:
«48. Обращения, подаваемые в волостные,
районные и соответствующие им исполнительные
комитеты и сельские советы и выдаваемые эти-
ми учреждениями документы, кроме: а) докумен-
тов, касающихся торговых и промышленных пред-
приятий, и б) обращений о выдаче выписей из
книг актов гражданского состояния и упомяну-
тых выписей, поскольку они не предусмотрены
§ 48 2 ».
Председатель ЦИК СССР Ф. Ходжаев.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/ХП— 28 г. № 301).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 178
с раз'яснениями по гербовому сбору.
Наркомфинам Союзных Республик.
1.
   
При выдаче переводных векселей в не-
скольких образцах один образец оплачивается
как подлинник, а остальные — как копии, при
чем последние могут быть изложены и не на
вексельных бланках.
2. Доверенности на совершение таможенных
обрядностей, хотя бы и разовые, подлежат гербо-
вому сбору, так как § 6 табели не делает разли-
чия между доверенностями разовыми и постоян-
ными.
3. Доверенности на получение денег, товаров
и других ценностей, в том числе и не разовые,
не подлежат гербовому сбору за неимением к тому
оснований в табели.
4. Договор о страховании подлежит оплате гер-
бовым сбором по совокупности платежей за все
время действия, указанное в договоре (Уст. о герб,
сборе, ст. 14) *). Рассрочка уплаты сбора по дол-
госрочным договорам не изменяет этого общего
правила и не должна причинять ущерба казне.
Поэтому неполная оплата гербовым сбором долго-
срочного договора страхования при его расторже-
нии, как нарушающая прямое требование закона,
не может быть допущена.
5. Удостоверения тамоясея о количестве ввезен-
ной из-за границы иностранной валюты и драго-
ценных вещей (а равно заменяющие эти удостове-
рения отметки на паспортах пассажиров) свобод-
ны от гербового сбора, так как выдаются не по
инициативе лиц, следующих из-за границы,
а исключительно с целью контроля (ст. 1 Устава
о гербовом сборе).
6. От. 236 Таможенного устава предоставляет
лассаяшру право отослать за границу вещи, за-
которые он отказался уплатить таможенные по-
шлины или на ввоз которых не представил надле-
жащего разрешения. Поэтому заявления пассажи-
ров об обратном отвозе за границу таких вещей,
как не требующие особого разрешения таможни
и вообще услуг публично-правового характера,
должны быть признаны свободными от гербового
сбора.
7. Соглано § 79 инструкции от 17 октября
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
1927 года 2 ), гербовым сбором облагаются все до-
кументы по железнодорожной перевозке. Поэтому
и квитанции разных сборов подлежат таковому
обложению во всех тех случаях, когда по ним
взимается плата за перевозку грузов и обычно
оказываемые при этом услуги, как-то: взвеши-
вание груза, его нагрузка, выгрузка, хранение до
выдачи получателю и т. д.
Оплате гербовым сбором подлежат как кви-
танции, являющиеся единственным документом
по перевозке, так и квитанции, выдаваемые в до-
полнение к договорам, по которым производится
перевозка, хотя бы эти договоры назывались не
договорами о перевозке, а договорами об эксшша-
тации ветвей, подаче или простое вагонов и т. п.
Если, например, по договору о подаче вагонов про-
изводится и доставка вагонов с грузом от фабрич-
ного склада до станции железной дороги или на-
оборот, то квитанция, выдаваемая в дополнение
к такому договору, должна быть оплачена гербо-
вым сбором по сумме, причитающейся за эту до-
ставку, если сумма эта (совместно с платой за вы-
шеуказанные связанные с перевозкой услуги) по-
казана отдельно, или по всей сумме квитанции,
если означенная сумма не выделена из общей
суммы квитанции.
Квитанции разіных сборов (в том числе и кви-
танции по взиманию платы за подачу и простой
вагонов),- когда по ним не оплачивается стоимость
перевозки, от гербового сбора свободны.
8. Оплата гербовым сбором документов по сдел-
кам составляет обязанность сторон, участвующих
в совершении сделок (ст. 2 Устава о гербовом сбо-
ре). В накладной, как договоре о перевозке, сто-
роной, обязанной уплатить гербовый сбор (за осво-
бождением от последнего железной дороги),
является грузоотправитель, на котором и лежит
ответственность за правильность оплаты наклад-
ной. То обстоятельство что закон в известных слу-
чаях разрешает уплату гербового сбора не при
отправлении, а при выдаче груза (ст. 27 Устава),
не изменяет этого положения: хотя получатель
груза и уплачивает гербовый сбор, но он произ-
водит эту оплату не за себя, а за отправителя
груза в силу договорных отношений с последним.
9. На заявления о выдаче регистрационных
удостоверений, выдаваемые согласно ст. 29 пра-
вил № 752 3 ) (подлежащие оплате гербовым сбо-
ром), гербовые марки должны наклеиваться при
представлении этих заявлений инспекторам по
прямым налогам (ст. 32 тех же правил), которыми
они и должны погашаться. Отметки же на заявле-
ниях, делаемые названными инспекторами соглас-
но ст. 33 означенных правил, гербовому сбору не
подлежат.
10. Нераспределенная прибыль простого това-
рищества, предназначенная товарищами на упла-
ту подоходного налога, не подлежит причислению
к складочному капиталу, если резервируется до
употребления ее по указанному назначению, а не
вкладывается в дело (путем, например, обраще-
ния в товар).
В противном случае она подлежит оплате гер-
бовым сбором наравне с первоначальными взно-
сами членов в складочный капитал товарищества.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 Г. № 12, стр. 278).
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 46 —27 г., стр. 1885.





                                  
Бюллетень' Финансового и
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 155
о сроках уплаты военного налога в 1928/29 г.
Нарком фи нам Союзных Республик.
В виду поступающих с мест запросов о сро-
ках уплаты военного налога в 1928/29 году, Нар-
комфин Союза СОР сообщает нижеследующее:
Лица, привлекаемые к уплате, сельскохозяй-
ственного налога, должны уплачивать военный
налог в сроки, установленные для уплаты еди-
ного сельскохозяйственного налога, —в том же
процентном отношении,' какое установлено для
этого последнего налога.
Все остальные плательщики должны уплачи-
вать военный налог в сроки, установленные для
уплаты подоходного налога.
При этом лица, облагаемые по расписанию
№ 3 ставок подоходного налога, должны упла-
чивать военный налог в сроки, назначенные для
уплаты оклада подоходного налога и авансов,
с тем, чтобы первый' срок уплаты военного на-
лога должен совпадать с первым сроком, уста-
новленным для уплаты оклада подоходного на-
лога, а последний срок уплаты военного налога
должен совпадать со сроком уплаты аванса по
подоходному налогу, не выходящим за пределы
данного окладного года.
В 1928/29 году военный налог, таким обра-
зом, должен быть уплачен плательщиками по-
доходного налога по расписанию № 3 равными
долями в следующие сроки: 15 апреля, 15 мая
и 15 августа 1929 года.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 Г. № 12, стр. 277),
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 12 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 166
от отмене ст. 30 инструкции по исчислению и
взиманию наследственного налога.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
постановляет:
Ст. 30 инструкции № 28 по исчислению и
взиманию налога с имуществ, переходящих в
порядке наследования и дарения, утвержденной
Наркомфином Союза ССР 8 февраля 1926 г. г ),
отменить.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 Г. № 12, стр. 278).
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКТ СССР ОТ 7 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 150/714
о введении в действие правил о порядке взимания
сбора за котлонадзор.
Нарком финам и Наркомтрудам
Союзных Республик.
В связи с постановлением коллегии НК РКИ
ССОР от 11 августа 1928 г. (прот. № 30) о воз-
ложении на финорганы технической работы по
взиманию сбора за котлонадзор, Народными Ко-
миссариатами Финансов и Труда Союза ССР
утверждены 7 декабря 1928 года правила «О по-
рядке взимания сбора на покрытие расходов по
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10 —26 г., стр. 473.
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надзору за паровыми котлами, приборами, дей-
ствующими под давлением, под'емниками и подъ-
емными механизмами и расходов по надзору за
техникой безопасности».
Препровождая эти правила, Наркомфин СССР
и Наркомтруд СССР предлагают принять к руко-
водству следующее:
В целях бесперебойного выполнения работы
по взиманию указанного сбора, составление и рас-
сылка в текущем 1928/29 бюджетном году пла-
тельщикам извещений, в из'ятие из правил,
утвержденных 7 декабря 1928 года, производится
технической инспекцией и инспекцией труда нар-
комтрудов союзных республик, а на транспорте —
технической инспекцией и инспекцией труда пу-
тей сообщения.
По окончании этих работ отделы труда (или
соответствующие им органы НКТ), не позднее
15 января 1929 года, составляют исчерпывающие
списки на все находящиеся к указанному времени
в их ведении и подлежащие обложению котлы,
приборы под давлением, под'емники, под'емные
механизмы и производственные предприятия.
Списки эти составляются по приложенной к пра-
вилам форме № 1, но сверх сведений, требуемых
этой формой, в списках указываются дополни-
тельно: а) номера посланных плательщикам изве-
щений и б) сведения о недоимках, числящихся
за плательщиками на 1 декабря 1928 г. (эти до-
полнительные сведения требуются только в спи-
сках на 1928/29 бюдж. год).
Описки со всеми относящимися к ним материа-
лами передаются органами НКТруда в одногород-
ние с ним финансовые отделы, по отделению
взыскания.
Со дня передачи финансовым отделам упомя-
нутых списков, дальнейшая работа по взиманию
сбора проводится целиком по прилагаемом пра-
вилам.




циркуляр НКТ ССОР и НКФ СССР от
7 февраля 1927 г. № НКТ— 28/НКФ— 272 «О введе-
нии в действие правил о порядке взимания сбора
на покрытие расходов по котлонадзору и надзору
за техникой безопасности» («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 6— 7) 1 );
б) утвержденные НКФ ССОР и НКТ СССР
5 февраля 1927 г. за № НКФ— 31/НКТ— 27 «Пра-
вила о порядке взимания сбора на покрытие рас-
ходов по надзору за паровыми котлами, прибо-
рами, действующими под давлением, под'емника-
ми и под'емными механизмами и расходов по
надзору за техникой безопасности» («Известия
НКТ СССР» 1927 г. № 6—7) 2 );
в) утвержденные НКФ ССОР и НКТ СССР
23 июня 1927 г. за № НКФ— 78/НКТ— 183- «Прави-
ла о порядке взимания сбора на покрытие рас-
ходов по надзору за паровыми котлами и прибо-
рами, действующими под давлением, и расходов
по надзору за техникой безопасности на путях
сообщения» («Известия НКТ СССР 1927 г. № 37 —
38) =);
г) циркуляр НКФ СССР и НКТ СССР от 4 октя-
бря 1927 года № НКФ— 1/НКТ— 316 «О порядке
взимания сбора на покрытие расходов по надзору
'за техникой безопасности и о порядке дачи раз'-
яонений по вопросам взимания котлонадзорного
сбора и сбора на покрытие расходов по надзору
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 332*.
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за техникой безопасности» («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 46—47 3 );
д)
 
циркуляр НКФ СССР и НКТ ССОР от
24 ноября 1927 года № НКФ— 102/НКТ— 377 «Об
изменении правил о порядке взимания сбора на
покрытие расходов по надзору за паровыми котла-
ми, приборами, действующими под давлением,
под'емниками и подъемными механизмами и рас-
ходов по надзору за техникой безопасности»
(«Известия НКТ ССОР» 1928 г. № 1— 2) 4 );
е) циркуляр НКФ СССР и НКТ СССР от 9 июня
1928 г. № НКФ— 593/НКТ— 344 «О порядке взи-
мания сбора на покрытие расходов по* надзору
за техникой безопасности» («Известпя НКТ
СССР» 1928 г. № 28—29) 5 );
ж) циркуляр НКФ СССР от 22 июня 1928 г.
№ 626 «О порядке уплаты сбора .за котлонадзор»
(«Известия НКТ ССОР» 1928 г. № 42) «);
з) циркуляр НКФ СССР и НКТ СССР от
24 октября 1928 г. Л? 61 «О взимании сбора по
надзору за паровозными, вагонными и судовыми
паровыми котлами» («Известия НКТ СССР»
№ 50) 7 ).
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Пом. Нач. Упр. Госнадогами Добросмыслов.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
Правила о порядке взимания сбора
на покрытие расходов по надзору
за паровыми котлами, приборами,
действующими под давлением, под'-
емниками и под'е иными механиз-
мами и расходов по надзору за тех-
никой безопасности.
(Утв. НКФ и НКТ СССР 7 декабря 1928 г.)
(Изданы на основании постановления ЦИК п СНК
СССР от 11 декабря 1925 г. с изменениями, вне-
сенными постановлениями ЦИК и ОНК СССР от
7 мая и 28 Декабря 1926 г. («Собр. Зак. ССОР»
1926
 
Г. № 15, СТ. 104, И № 34, СТ. 231, И 1927 г. № 2,
ст. 16) 8 ), постановления ОНК СССР от 3 января
1927 г. («Собр. Зак. СССР» 1927 г. № 2, ст. 27) °)
и постановления ЦИК и ОНК СССР от 6 июля
1927 г. («Собр. Зак. ССОР» 1927 г. № 43, ст. 431) 10 ).
I. Об'екты обложения.
1. Все паровые котлы, приборы, действующие
под давлением, под'емники и под'емные меха-
низмы, подлежащие на основании издаваемых
НКТ СССР правил техническому надзору органов
НКТ СССР и НКТ союзных республик, облагаются,
за указанными ниже из'ятиями, ежегодным сбо-
ром на покрытие расходов по надзору за ними.
Все производственные предприятия с числом
рабочих не шике 16-ти при наличии двигателя
и не ниже 30-ти без двигателя облагаются, за ука-
занными ниже из'ятиями, ежегодным сбором на
покрытие расходов по надзору за техникой без-
опасности.
Примечание. Указанные в настоящей
статье сборы сокращенно именуются «сбором
за котлонадзор».
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1762*.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 50 —27 Г., стр. 2049*.
°) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № .25—28 Г., стр. 1098*.
6 ) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 30—28 г., стр. 1335*.
7 К!м. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр. 2186*.
8 ) См. «Вюл. ф. и X. 3.» № 16 —26 г., стр. 689;
№ 27—26 Г., стр. 1110, И №.7—27 г., стр. 206.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 205.
і0 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л1 » 33—27 г., стр^. 1307.
2. На путях сообщения облагаются сбором:
а) все стационарные паровые котлы, б) все ста-
ционарные приборы, действующие под давле-
нием, в) все производственные предприятия
(ст. 3) с числом рабочих не ниже 16-ти при на-
личии двигателя и не ниже 30-ти без двигателя.
Паровозные, вагонные и судовые паровые
котлы (ст.ст. 4 и 5), аппараты, действующие под
давлением и составляющие части подвижного со-
става, под'емные механизмы и их принадлежно-
сти —освобождаются от обложения сбором.
3. Производственными предприятиями на пу-
тях сообщения, подлеясаіними обложению сбором
(при наличии указаного в ст. 2 числа рабочих),
считаются:
а) мастерские по ремонту железнодорожного
подвижного состава, а также по производству и
ремонту отдельных частей для железнодорожного
транспорта (главные, центральные и участковые);
б) мастерские по ремонту судов и снарядов,
а также по производству и ремонту отдельных
частей для водного транспорта;
в) силовые станции, газовые заводы и прочие
предприятия, выделенные в отдельные единицы;
г) все вспомогательные производственные и
прочие хозяйственные предприятия транспорта,
действующие на началах хозяйственного расчета.
4. Паровозными паровыми котлами, подлежа-
щими освобождению от обложения сбором, счи-
таются все паровые котлы, находящиеся на паро-
возах, выполняющих свою прямую работу, а так-
же и котлы, находящиеся на паровозах, но уста-
новленные на срок не более двух месяцев, для
замены стационарных паровых котлов.
Паровозные котлы, снятые с паровозов и рабо-
тающие взамен стационарных котлов, а равно
и паровозные котлы, остающиеся на паровозах,
но работающие взамен стационарных котлов в те-
чение 2-х месяцев или более, —приравниваются
к стационарным котлам.
5. Вагонными и судовыми паровыми котлами,
подлежащими освобождению от облоясения сбо-
ром, считаются все паровые котлы, установлен-
ные в вагонах, на судах и иных пловучих соору-
жениях и снарядах —независимо от цели их уста-
новки. Соответственно этому, к указанной кате-
гории относятся также паровые котлы в вагонах-
мастерских, вагонах-банях, дезинфекционных ка-
мерах, пловучих мастерских водного транспорта
и т. п.
6. Сбор взимается независимо от того, будет ли
котел, прибор под давлением, под'емник, нод'ем-
ный механизм или производственное предприя-
тие действовать весь год или часть года.
7. Паровые котлы, приборы под давлением,
под'емники и под'емные механизмы, а равно
производственные предприятия, работа которых
прекращена, освобождаются от сбора лишь в сле-
ду щих случаях:
а) когда приостановка действия котла, при-
бора под давлением, под'емника или под'емного
механизма, а, также работы производственного
предприятия, была следствием потери владельцем
права приводить их в действие до начала нового
■окладного года, т. -е. до 1 октября, на основании
ст. 149 Кодексов Законов о Труде союзных рес-
публик, ст. 29 утвержденных НКТ СССР 14 ноя-
бря 1923 года «Правил устройства, установки, со-
держания и освидетельствования постоянных
и подвижных паровых котлов», ст. 26 утвержден-
ных НКТ СССР 24 июля 1923 года «Правил отно-
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вания пароприемников и других приборов и аппа-
ратов, работающих под давлением выше атмо-
сферного», ст. 39 утвержденных НКТ ССОР
24 июля 1923 г. «Правил устройства, испытания
и эксплоатации под'емников (лифтов, под'емных
машин) («Сборник обязательных постановлений
по технике безопасности и промышленной сани-
тарии», вып. V) и ст. 28 утвержденных НКТ
11 мая 1922 года «Правил устройства, испытания
и эксплоатации под'емных механизмов и вспомо-
гательных при них приспособлений» («Сборн. обя-
зательных постановлений по технике безопасности
и промышленной санитарии», вып. III);
б) когда прекращение работы котла, прибора
под давлением, под'емника или под'емного меха-
низма, а равно производственного предприятия
имело место по каким-либо иным причинам— при
условии, если об этом сообщено было владельцем




Учреждения, состоящие на общегосудар-
ственном или местном бюджете, уплачивают сбор
на общих основаниях с предприятиями, действую-
щими на началах коммерческого (хозяйственного)
расчета.
П. Ставки сбора.
9. Указанный в ст. 1 сбор (кроме сбора с бал-
лонов) взимается по следующим годовым ставкам:
а) Паровые котлы:
О поверхностью нагрева до 20 кв. метров —по
1 руб. за каждый кв. метр поверхности нагрева.
С поверхностью нагрева свыше 20 до 100 кв.
метров —20 руб. за первые 20 кв. метров и по
75 коп. за каждый кв. метр сверх 20.
С поверхностью нагрева свыше 100 кв. метров
до 300 кв. метров —80 руб. за первые 100 кв. ме-
тров п по 50 коп. за каждый кв. метр сверх 100.
О поверхностью нагрева свыше 300 кв. ме-
тров — 180 руб. за котел.
б) Приборы под давлением (кроме баллонов —
ст. 10):
За каждый прибор под давлением — 15 руб.
в) Под'емникп:
За каждую под'емную машину —35 руб.
г) Под'емные механизмы:
За каждый под'емный кран:
мощностью до 3 тонн ....... 10 р.
свыше 3 тонн до 5 тонн ..... 15 »
» 5 » » Ю » ..... 20 »
» 10 » » 15 »
     
..... 25 »
» 15 » за первые 15 тонн . . . 25 »
и по 5 р. за каждые полные 5 тонн свыше 15.
д) Производственные предприятия с числом
рабочих не ниже 16-ти при наличии двигателя
и не ниже 30-ти без двигателя (сбор на покрытие
расходов по надзору за техникой безопасности):
С числом рабочих до 100 человек .
свы ше 100 ч. до 500 ч.
500 » >: 1.000 »
1.000 » » 5.000 »






10. Сбор с баллонов для сжатых газов взимает-
ся в размере 1 руб. за каждое гидравлическое
испытание.
11. Указанные в ст. ст. 9 и 10 ставки сбора мо-
гут 'быть изменяемы НКТ СООР, по соглашению
с НКФ СССР, ВОНХ ССОР и НКПО.
    
*
12. Окладным годом по обложению сбором счи-
тается период с 1 октября по 30 сентября.
III. Исчисление размера сбора.
13. Исчисление размера сбора с паровых
котлов, приборв, действующих под давлением,
под'емников и под'емных механизмов произво-
дится техническими инспекторами, на основании
имеющихся у них данных, в установленном ниже
порядке.
Исчисление размера сбора с производственных
предприятий (на покрытие расходов по надзору
за техникой безопасности) производится инспек-
торами труда соответствующих участков.
Примечание. Под «техническими ин-
спекторами» («технической инспекцией») в на-
стоящих правилах разумеются технические
инспектора труда наркомтрудов союзных рес-
публик или технические инспектора труда пу-
тей сообщения, а. под «инспекторами труда»
(«инспекцией труда») — инспектора правовой
инспекции труда наркомтрудов союзных рес-
публик или инспектора правовой инспекции
труда путей сообщения.
14. При исчислении сбора с паровых котлов за
основание принимаются, по общему правилу, раз-
меры поверхностей нагрева котлов, указанные
в шнуровых книгах паровых котлов, —без какого-
либо специального пересчета.
Специальный пересчет размеров поверхностей
нагрева паровых котлов, в целях исчисления сбо-
ра с них, производится лишь в том случае, если
данные, имеющиеся в шнуровых книгах паровых
котлов, вызывают у технического инспектора
какие-либо сомнения. В этом случае пересчет про-
изводится с соблюдением ст.ст. 15 —20 настоящих
правил.
15. Поверхностью нагрева парового котла при-
знается сумма поверхностей соприкосновения
с горящим топливом, с пламенем или топочными
газами всех тех частей стенок его, которые омы-
ваются изнутри котла водой при наивысшем до-
пускаемом уровне воды.
16. Приборы, служащие для подогревания
воды, питающей котел (экономайзеры, подогре-
ватели), при определении сбора в расчет не при-
нимаются,- но лишь при условии, если приборы
эти не составляют части котла, т.-е. могут быть
во всякое время разобщены с котлом и оста-
новлены без остановки его действия.
17. При исчислении поверхности (площади)




образующиеся благодаря швам, а также закруг-
лениям в углах (например, около флянцев труб
или при сопряжении плоского неба топки с бо-
ковыми ее стенками и т. п.), в расчет не прини-
маются, и поверхность котла расчитывается в
предположении, что все стенки его сделаны без
швов и без закруглений в углах.
б) Поверхность трубы, обрезанной по кон-
цам правильными поверхностями, рассчиты-
вается так, как если бы труба была обрезана
плоскостями, перпендикулярными к оси и про-
ходящими через конечные точки этой оси. При
этом конечными точками оси считаются точки
ее пересечения с поверхностями, по которым
срезаны концы данной трубы.
в), Площадь отверстия в стенке какой бы то
ни было формы, служащего для вставки трубы
под каким бы то ни было углом к поверхности
этой стенки, принимается равной площади кон-
цевого поперечного сечения трубы, перпендику-
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Поверхность нагрева гофрированной тру-
бы расчитывается, как поверхность нагрева
трубы с гладкими стенками, диаметр которой
равен среднему арифметическому из наиболь-
шего и наименьшего диаметра данной трубы.
д) Поверхность нагрева выпуклого днища
принимается равной поверхности ллоского дни-
ща того же диаметра.
е) Кирпичные и шамотные сводики, стенки,
пороги и насадки, устанавливаемые в топках
или пламенных ходах с щелью предохранения
стенок котла от удара пламени, для смешения
газов и т. п., а также столбики, подставки и
кронштейны, служащие опорами дл» котла, ни-
ши, в которых помещаются части арматуры (на-
пример, продувные или питательные краны),
и т. п. не принимаются во внимание, ,и поверх-
ность нагрева расчитывается так, как если бы
названных приспособлений не существовало.
ж) Принимается, что в круглых трубчатых
внутренних топках горизонтальных котлов — не-
зависимо от расположения и размеров колосни-
ковой решетки и от того, имеется ли эта .ре-
шетка или (как, например, при нефтяном ото-
плении) ее вовсе не имеется—■ устранена от со-
прикосновения с горящим топливом или топоч-
ными газами часть боковой (цилиндрической)
поверхности топки, равная ЗсІ2, где сі — диаметр
топочной трубы.
Например, в корнваллийском котле поверх-
ность нагрева жаровой трубы, если в ней по-
мещена какая бы то ни было топка, принимает-
ся равной ПсІІ — Зй2, где 1 — длина трубы (ме-
жду днищами), а о! —■ ее диаметр.
з) Для горизонтальных цилиндрических кот-
лов или кипятильников, если они не заполня-
ются сплошь водой (например, для простых ци-
линдрических, для ланкаширских и галовеев-
ских котлов, для верхних кипятильников ба-
тарейных котлов, для простых цилиндрических
котлов с дымогарными трубами и т. п.), при-
нимается, что поверхность нагрева омываемого
газами днища котла, независимо от размеров
и расположения стенок или сводиков, ограничи-
вающих дымоходы, равна 0,7 -^|— — 8, где й —
диаметр днища, а 3 —■ сумма площадей попереч-
ных сечений жаровых или дымогарных труб,
проходящих через это днище.
и) В водотрубных котлах Бельвиля, Рута,
Вабкок и Вилькокс, Вютнера, Дюрра, Шухова
и т. п. поверхность нагрева соединительных ко-
робок в расчет не принимается.
к) В вертикальных водотрубных котлах (Гар-
■бв, Стерлинга и т. п.) поверхность нагрева ба-
рабанов в расчет не принимается.
л) При вычислении поверхности нагрева труб
в водотрубных котлах в расчет вводится наруж-
ный диаметр труб, а в котлах с дымогарными
трубами—: внутренний их диаметр.
18. Определение данных, необходимых для
исчисления поверхности нагрева, разрешается
производить как путем непосредственного об-
мера котла, так н по исполненным в маспгтабе
не менее */» натуральной величины чертежам
или эскизам.
19. Линейные размеры выражаются в метрах,
•с указанием тысячных долей их. При этом раз-
меры диаметровых трубчатых частей котла за-
писываются и принимаются в расчет с точностью
до 0,001 метра, остальные же размеры— с точ-
ностью до 0,01 метра, т.-е. части метра больше
половины указанных долей считаются за целую
долю, части же, равные половине или соста-
вляющие меньше половины тех же долей, — от-
кидываются.
20. Результаты исчислений различных частей
поверхности нагрева котла записываются с точ-
ностью до 0,01 кв. метра. После же суммирова-
ния всех частей поверхности нагрева котла
дробные части метра отбрасываются.
21. При исчислении размеров сбора с под'ем-
ных кранов за основание принимается та макси-
мальная нагрузка, которая была разрешена при
последнем испытании.
22. Техническая инспекция дает паровым
котлам, приборам под давлением, под'емникам
и под'емным механизмам особые отличительные
номера, которые постоянно за ними и сохра-
няются.
Отличительный номер котла, прибора под
давлением, под'емника и под'емного механизма
должен быть указан в соответствующих кни-
гах, ведущихся согласно обязательным поста-
новлениям и правилам НКТ, а также должен
выбиваться при испытании на бляхе.
23. Сумма ежегодного сбора с парового кот-
ла, а в подлежащих случаях (2-я часть ст.. 14)
и результаты пересчета размеров поверхностей
нагрева, как отдельных частей котла,, так и все-
го котла, должны быть записаны соответствую-
щим техническим инспектором в книгу паро-
вых котлов. В отношении грузонод'емных ме-
ханизмов в книге делается запись о разрешен-
ной рабочей нагрузке и о размере причитаю-
щегося сбора. Копии со всех этих записей долж-
ны храниться в камере инспекциитруда соответ-
ствующего участка.
2.4. Соответствующие обмеры и записи в кни-
гах производятся технической инспекцией также
в следующих случаях:
а) когда техническая инспекция усмотрит,
что котлы, приборы, действующие под давле-
нием, под'емники или под'емные механизмы,
освобожденные от сбора на основании ст. 7 на-
стоящих правил, в течение года переходят (на-
пример, при изменении своего назначения) в
разряд подлежащих обложению сбором, при этом
обмеры паровых котлов производятся лишь
при наличии условий, указанных во второй
части ст. 14;
б) при изменении (увеличении или уменьше-
нии) размеров поверхности нагрева действую-
щего в течение года котла; при этом сумма
сбора за текущий год определяется по наи-
большему размеру, при котором котел нахо-
дится в действии; если увеличение поверхно-
сти нагрева котла произошло после внесения
сбора но низшей поверхности, то дополнитель-
ный сбор за этот котел исчисляется в размере
разности между суммами, исчисленными по
увеличенной поверхности нагрева и по перво-
начальной.
Указанный в п. «б» порядок исчисления сбо-
ра применяется и в отношении под'емных ме-
ханизмов, разрешенная лод'емная сила которых
будет в течение года после испытания техни-
ческой инспекцией увеличена или уменьшена.
25. Исчисление сбора на покрытие расходов
по надзору за техникой безопасности с произ-
водственных предприятий с числом рабочих не
ниже 16-ти при наличии двигателя и не ниже
30 без двигателя производится из расчета ма-
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чества занятых на производстве в данном пред-
приятии рабочих, о количестве которых пред-
приятие обязано сообщать участковому инспек-
тору труда; последний пересылает эти сведе-
ния в соответствующую камеру инспекции труда
не позже 1 октября.
В случае увеличения в течение года количе-
ства рабочих по сравнению с числом, указанным
первоначально, предприятие обязано немедлен-




При взимании сбора на покрытие расхо-




единицей, подлежащей обложению ука-
занным сбором, считать отдельное производ-
ственное предприятие (согласно определению,
данному в ст.ст. 5 —8 утвержденных НКФ СССР
28 августа 1928 года правил № 752 по приме-
нению положения о государственном промысло-
вом налоге, утвержденного ЦИК п СНК СССР
10 августа 1928 года) и ), на которое при обложе-
жении его промысловым налогом выбирается
отдельное регистрационное удостоверение;
б) предприятия, свободные, от выборки ре-
гистрационного удостоверения, облагать указан-
ным сбором при условии, если они по роду своей
деятельности являются производственными пред-
приятиями;
в) при определении числа рабочих не при-
нимать во внимание рабочих, нанятых в каче-
стве временных работников на срок не более
шести дней, а также учеников, состоящих в бро-
не подростков, .остальных же подростков, не до-
стигших предельного возраста, установленного
для ученичества, согласно законодательству дан-
ной союзной республики, засчитывать из расчета
два подростка за одного взрослого рабочего.
27. В случаях, когда технической инспекцией
будет обнаружено, что какие-либо действующие
и подлежащие надзору котлы, приборы, дей-
ствующие под давлением, под'емники или подъ-
емные механизмы по вине владельца их не были
зарегистрированы и о них не было сообщено
надлежащих сведений в отдел труда (или соот-
ветствующий ему орган НКТ), техническая ин-
спекция немедленно же сообщает последнему
данные, необходимые для регистрации, и, кроме
того, данные о времени, с которого котлы, при-
боры, действующие под давлением, под'емники
или под'емные механизмы должны были подле-
жать обложению сбором. Равным образом, ка-
меры инспекции труда сообщают в отдел труда
(или соответствующий ему орган НКТ) о произ-
водственных предприятиях, не представивших
указанных в ст. 25 сведений.
В указанных случаях отдел труда (или со-
ответствующий ему орган НКТ) доводит до све-
дения подлежащих органов об обнаружении не-
зарегистрированных котлов, приборов, действую-
щих под давлением, под'емников или под'емных
механизмов, а равно о производственных пред-
приятиях, не представивших установленных све-
дений, для привлечения соответствующих лиц
к уголовной, административной или дисципли-
нарной ответственности, согласно законодатель-
ству соответствующих союзных республик.
Примечание. В дальнейшем тексте
правил отделы труда (или соответствующие
им органы НКТ) именуются «органы НКТруда».
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Й 36—28 г., стр. 1629.
IV. Составление списков 'платель-
щиков и рассылка извещений об>
уплате сбора.
28. На основании исчисления причитающих-
ся сборов, произведенного согласно ст. от. 13—21,
25 и 26 настоящих правил, технической инспек-
цией (в отношепии сбора с паровых котлов,
приборов под давлением, под'емников и под'ем-
ных механизмов) и инспекцией труда (в отноше-
нии сбора с производственных предприятий),
местные органы НКТ составляют исчерпывающие'
списки, по прилагаемой форме № 1 (приложе-
ние 1), на все находящиеся к 1 октября в их
ведении и подлежащие обложению сбором котлы,
приборы под давлением, под'емники, нод'емные
механизмы и производственные предприятия.
В этих списках непременно указываются наиме-
нования и адреса всех плательщиков и размер
сбора, причитающегося с каждого в отдельности
об'екта обложения.
Не позднее 1 ноября указанные списки от-
сылаются органами НКТруда в одногородние с ни-
ми финансовые отделы, по отделению взыскания.
, Примечание. В дальнейшем тексте пра-
вил указанные в настоящей статье списки
именуются «списками плательщиков».
29. Финансовый отдел по данным, получен-
ным согласно ст. 28 правил, списков составляет
на каждого плательщика по прилагаемой форме
№ 2 (приложение 2-е) сводные извещения на
все принадлежащие ему котлы, приборы под
давлением, под'емники, под'емные механизмы и
производственные предприятия, подлежащие об-
ложению сбором. Извещения вместе с платеж-
ными об'явлениями заблаговременно рассылают-
ся финансовыми отделами плательщикам сбора
по почте заказными письмами, с таким расчетом,,
чтобы все извещения были вручены платель-
щиками не позже 1 декабря окладного года.
На путях сообщения извещения о причитаю-
щихся сборах с паровых котлов, приборов, дей-
ствующих под давлением, и за надзор по технике
безопасности составляются сводные по участкам.
Извещения эти рассылаются по принадлежности:
соответствующим правлениям железных дорог,
местным управлениям внутренних водных путей
сообщения, правлениям морских и речных госу-
дарственных пароходств, управлениям торговых
портов, конторам Оовторгфлота и управлениям
по постройке новых железных дорог.
30. При обнаружении плательщиком в изве-
щении неправильности в исчислении причитаю-
щихся сборов, (в сторону уменьшения или уве-
личения), а также при неполучении извещения
к 1 декабря плательщик обязан в недельный
срок уведомить об этом соответствующий финан-
совый отдел.
31. В случаях, предусмотренных в ст.ст. 24,
25 (2-я часть) и 27 настоящих правил, органы
НКТ в десятидневный срок по обнаружении со-
ответствующих обстоятельств отсылают в финан-
совый отдел дополнительные списки плательщи-
ков.
Финансовые отделы в трехдневный срок не-
получении этих списков рассылают плательщи-
кам извещения о причитающихся платежах.
При этом, помимо причитающегося сбора, с
плательщиков, в отношении которых обнаружены
обстоятельства, предусмотренные в ст. 27, взы-
скивается также пеня, исчисляемая со дня
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женных незарегистрированными паровых кот-
лов, приборов под давлением, под'емников,
под'емных механизмов или со дня фактическо-
го открытия производственных предприятий.
32. В случаях установки котла, прибора под
давлением, под'емника или под'емного механиз-
ма в течение данного года, а равно иг в случаях
«открытия в течение данного года нового произ-
водственного предприятия, подлежащего обложе-
нию сбором, списки плательщиков отсылаются
•органами НКТ в финансовые отделы одновр вмен-
ено с предварительным освидетельствованием
гаотла, прибора под давлением, под'емника или
под'емного механизма (ст.ст. 40 и 41 правил о па-
ровых котлах, ст. 32 ■ правил о приборах под
давлением, ст.ст. 30 и 40 правил о под'емниках
ж ст.ст. 21 и 2-9 правил о под'емных механизмах)
или в недельный срок по открытии нового произ-
водственного предприятия.
Вели упомянутое освидетельствование не мо-
жет состояться, то списки плательщиков отсы-
лаются к сроку, в который владелец котла, при-
бора под давлением, под'емника и под'емного
механизма может пустить его в действие на
■основании ст. 41 правил о котлах, ст. 32 правил
•о приборах под - давлением, ст. 40 правил о
под'емниках и ст. 29 правил о под'емных меха-
низмах.
По получении указанных списков финансовые




   
На основании полученного извещения
<ст. 29) плательщик обязан не позднее 1 января
внести причитающийся за данный окладной год
■сбор непосредственно в ближайшее учреждение
Госбанка.
Сбор вносится при платежном об'явлении,
полученном при извещении и заполняемом са-
мим плательщиком.
34. По принятым суммам сбора, превышаю-
щим 500 руб., учреждение Госбанка выдает пла-
тельщику квитанцию общеустановленной формы
* указанием в ней наименования плательщика,
■суммы полученного сбора и номера извещения.
Если же сумма сбора не превышнет 500 рублей,
то на извещении, лред'являемом вместе с пла-
тежным об'явлением, делается отметка о приеме
• платежа за надлежащими подписями и печатью
.учреждения Госбанка. Извещение с указанной
отметкой выдается плательщику и заменяет со-
■бого квитанцию.
35. В случае отсутствия в месте нахождения
■об'екта обложения учреждения Госбанка, причи-
тающиеся сборы могут переводиться плательщи-
ками по почте в адрес ближайшего учреждения
Госбанка, в порядке ст. 77 кассовых правил,
утвержденных НКФином ССОР и Госбанком
Ю сентября 1928 г. * 2 ).
36. О принятых суммах сбора учреждение
Госбанка обязано не позднее следующего дня
■сообщить подлежащему финансовому отделу
согласно адресу, указанному на платежном об'-
явлении.
. 37. Обор с паровых котлов, приборов под
давлением, под'емников и под'емных механизмов,
а также сбор с производственных предприятий,
жроме сборов, взимаемых на путях сообщения,
зачисляется в доход казны по § 21 ст. 6 доход-
І2 ) См. «Бюл. Ф, иХ. 3.» № 44—28 г., стр. 2051*.
ной сметы НКТ подлежащей союзной республи-
ки. Обор же, взимается на путях сообщения, за-
числяется в доход казны по § 21 ст. 6 доходной
сметы НКТ СССР.-
38. В случае неуплаты сбора в срок, указан-
ный в ст. 33 настоящих правил, неуплаченные
суммы перечисляются в недоимку.
39. Суммы, перечисленные в недоимку, под-
лежат уплате с начислением пени, согласно ст. 13
положения о взимании налогов, утвержденного
ЦИК и СНК ССОР 2 октября 1925 г., в редакции
постановления ЦИК и СНК СССР' от 21 января
1927 г. («Собр. Зак. Союза ООР» 1927 г. № 6,
ст. 57) 13 ). Расчет причитающейся лени- произ-
водится учреждением Госбанка, принявшим пла-
теж.
40. Недоимки и пеня, не уплаченные добро-
вольно в течение 2-х недель по наступлении
указанного в ст. 33 срока (до 15 января оклад-
ного года), взыскиваются финансовыми отделами
в принудительном порядке, предусмотренном




Обор, подлежащий уплате согласно
ст.ст. 31 и 32 настоящих правил, вносится пла-
тельщиками в учреждения Госбанка в З^недель-
ный срок со дня отсылки финансовым отделом
соответствующего извещения. После указанного ч
времени неуплаченный сбор с начислением пени,
без предоставления указанного в ст. 40 льготного
двухнедельного срока, взыскивается в принуди-
тельном порядке.
        
„
42. При заявлении об испытании баллонов
должен быть представлен дубликат платежного
об'явления с отметкой учреждения Госбанка о
приеме установленного сбора за производство
испытания по числу пред'явленных к испыта-
нию баллонов.
43. Неправильно или излишне внесенные
суммы сбора могут быть зачтены в уплату по-
следующих платежей или, по ходатайству пла-
тельщиков, возвращены последним в порядке
утвержденных НКФ СССР 12 октября 1925 г. за
№ 4 «Правил о возрате сумм, неправильно или
излишне поступивших в уплату налогов, сбо-
ров и пошлин» Іі ) и изданных в ' их развитие
последующих распоряжений.
44. Финансовые отделы, по отделению взыска-
ния, на основании получаемых от органов НКТ
списков плательщиков сбора осуществляют над-
зор за правильным и своевременным поступле-
нием доходов от сбора и ведут им учет.
VI. Ж а л о б ы.
45. Жалобы на неправильное привлечение к
обложению или неправильное исчисление раз-
меров сбора подаются в соответствующую камеру
инспекции труда. Последняя не позднее недель-
ного срока со дня получения жалоб представляет
их . со своим заключением в подлежащий орган
НКТруда. Орган НКТ, іго согласовании с местным
финансовым отделом, в двухнедельный срок вы-
носит по жалобам решения, которые являются
окончательными и дальнейшему обжалованию не
подлежат.
Жалобы на неправильное привлечение к обло-
жению или неправильное исчисление размеров
сбора, взимаемого на путях сообщения, подаются
соответствующему участковому инспектору труда
путей сообщения. Последний не позднее недель-
13 ) Ом. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 161-
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ного срока со- дня получения жалоб представляет
их со своим заключением старшему инспектору
труда железной дороги или водного пути. Стар-
ший инспектор труда, по согласовании с местным
финансовым отделом, выносит по жалобам ре-
шения, которые являются окончательными и
дальнейшему обжалованию не подлежат.
. VII. Заключительные положения.
46. Все раз'яснения по вопросам, связанным
со взиманием сбора на покрытие расходов по
надзору за паровыми котлами, приборами, дей-
ствующими под давлением, под'емниками и
под'емными механизмами и расходов по надзору
за техникой безопасности, даются органами НКФ.
При этом, в части, касающейся органов НКТ
Снапример, по вопросам определения поверхно-
стей нагрева, обложения коллективов и пред-
приятий, организуемых комитетами бирж труда,
и т. п.), раз'яснения даются по соглашению с
органами НКТ.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Добросмыслов.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Охр. Труда НКТ СССР
Желтой.
(При циркуляре формы: 1) списка платель-
щиков сбора за котлонадзор; 2) извещения о
сборе за котлонадзор).
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 Г. № 12, стр. 279).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 157
о централизованном порядке взимания акциза.
Наркомфинам Союзных Республик.
В целях уточнения некоторых положений цен-
трализованного порядка взимания акциза, Нар-
комфин СССР, по соглашению с ВСНХ СССР и
НК РКИ СССР в дополнение к общим правилам
о начислении и уплате акциза в централизован-
ном порядке по подакцизным предприятиям, при-
надлежащим и эксплоатируемым государственны-
ми об'единениями, утвержденным НКФ ССОР
31 августа 1928 г. х ), считает необходимым дать
следующие раз'яснения:
1. Под указанными в § 1 и последующих па-
раграфах правил об'единениями следует подраз-
умевать государственные промышленные тре-
сты и комбинаты.
2. Под указаінными в § 3 и последующих пара-
графах базисными складами подразумеваются
.оптовые торговые, склады, на которые разрешает-
ся выпуск подакцизных предметов без начисле-
ния акциза по месту выпуска.
3.
 
Разрешение вопроса о возможности дальней-
шего применения централизованного порядка на-
числения и уплаты акциза в случае обнаружеіния
неудовлетворительного состояния хозяйственной
отчетности (§ 6) производится в каждом отдель-
ном случае Наркомфином СССР по соглашению
с ВСНХ ССОР.
4. Для указанных в § 8 сведений какой-либо
определенной формы не устанавливается; поэто-
му если предприятия данного об'единения пред-
ставляют в свое правление по линии хозяйствен-
ной отчетности сведения о выпуске подакцизных
Щ Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 39—28 г., стр. 1795.
предметов, которые являются достаточными для
составления предусмотренной в § 9 ведомости, тс-
параллельной отчетности специально для акциз-
ных целей представлять не следует.
5.
 
Документом об уплате акциза (§ 10) счи-
тается квитанция или копия ее, заверенная учре-
ждением Госбанка, принявшим акцизный платеж,
местным финорганом или косинспекцией.
6. Общие правила централизованного порядка:
начисления и уплаты акциза могут быть с особо-
го, в каждом отдельном случае, разрешения Нар-
комфина ССОР распространяемы и на синди-
каты (§ 22 правил).
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 Г. № 12, стр. 277).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 186.
с инструкцией по взиманию акциза с пива,
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин Союза ОСР препровождает при
этом для сведения и руководства утвержденную
15 декабря 1928 г., по соглашению с ВСНХ СССР,
инструкцию по взиманию акциза с пива.
С изданием настоящей инструкции следует
считать утратившими силу;
. 1. Препровожденную при циркуляре НКФ
СССР от 12 ноября 1925 г. за № 114 инструкцию.
НКФ ССОР от 2 ноября 1925 г. № 10 %
2. Циркуляр НКФ ССОР от 12 февраля 1926 г..
за № 322 — о порядке обеспечения уплаты акциза
частными пивоваренными заводами 2 ).
3. Циркуляр НКФ СССР от 4 мая 1926 г..
№ 497 —о допускаемых пределах отклонения в.
крепости спиртных напитков 3 ).
4. Циркуляр НКФ СССР от 11 мая 1926 г.
№ 513 —ѳб изменениях в инструкции по взима-
нию акциза с пива 4 ).
5. Циркуляр НКФ СССР от 4 августа 1926. г.
А1 » 681 —о продаже пива потребителям количе-
ствами более одного ведра 5 ).
6. Циркуляр НКФ ОООР от 12 октября 1926 г.
за № 25 —о целевой надбавке 'к акцизу с пива,
на нужды борьбы с детской беспризорностью.
7. Циркуляр НКФ СССР от 28 октября 1926 г.
№ 67 —по применению постановления ЦИК и
СНК ССОР от 1 октября 1926 г. о допущении:
прибавления в заторы на пивоваренных заводах
неосоложенной рисовой сечки/).
8. Циркуляр НКФ ССОР от 31 января 1927 т~
№ 257 —об этикетках на посуде с пивом ').
-9. Циркуляр- НКФ СССР от 18 мая 1927 г..
№ 483-^0 применении § 34 инструкции № 10 и
циркуляра № 322, 8 ).
10. Циркуляр НКФ СССР от 8 марта 1928 г..
№ 377 —о разрешении употреблять при пивоваре-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —25 г., стр. 20..
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10 —26 г., стр. 457..
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г., стр. 894-
4 ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 22 —26 г., стр. 932.
5 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —26 г., стр. 1359..
в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48 —26 г., стр. 1859-
7 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —27 г., стр. 244-
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Циркуляр НКФ СССР от 9 марта 1928 г.
№ 379—0 повышении ставки акциза с пива, пор-
тера и эля.
12. Циркуляр НКФ ООСР от 13 марта 1928 г.
№ 384 —об открытии оптовых складов пива °).
13. Циркуляр НКФ ОООР от 13 июня 1928 г.
№ 607 —о взимании акциза с пива І0 ).
14.
 
Циркуляр НКФ СССР от 20 июля 1928 г.
№ 684 —о сроках з'платы акциза с пива 11 ).
Наркомфин ОООР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
Инструкция по взиманию акциза
с пива.
(Утв. НКФ СССР, по соглашению с ВОНХ СССР,
15 декабря 1928 г.).
I. Общие положения.
§ 1. Под общим наименованием пива разумеет-
ся как собственно пиво, так и портер, эль и
другие напитки, приготовляемые путем брржения
из солода (нророщенного зерна) с прибавлением
хмеля и дрожжей и с содержанием алкоголя не
свыше шести процентов по об'ему (т.-е. крепо-
стью не свыше 6 град, по Траллесу).
§ 2. Кроме солода, разрешается употреблять
для изготовления пива рисовую сечку в количе-
стве не свыше 25% общего веса затираемых
припасов. Разбавление пива водою после сдачи
его из бродильного отделения в подвал воспре-
щается.
Примечание 1. Приготовление на пи-
воваренных заводах солодового напитка и вы-
пуск его в продажу под наименованием
«пивца», полпивца» и т. д., являющихся
суррогатами пива, —воспрещается.
Примечание 2. Государственным и
приравненным к ним кооперативным пиво-
варенным заводам разрешается производство
меда и хдебного кваса на ряду с пивоварением.
§ 3. Учет солода, поступающего в заторы на
пивоваренных заводах, производится при посред-
стве автоматических весов системы «Хронос».
§ 4. Перевозка с железнодорожной станции,
пристани или склада на пивоваренный завод
автоматических весов «Хронос», а также все
приспособления по установке и обеспечению этих
весов и солододробилки производятся за счет
завода.
Администрация завода обязана наблюдать за
целостью и содержанием в чистоте весов «Хро-
нос», а также за целостью наложенных знаков
обеспечения —пломб и печатей.
§ 5. Помимо указанных в § 8 Общих Правил
Г9 октября 1928 г. 12 ) требований, в заявлении
об открытии пивоваренного завода должны быть
помещены сведения: 1) о помещениях для взве-
шивания и дробления солода и для хранения
предназначенного в затор дробленого солода
и 2) о числе, дробилок с указанием их системы
и способа соединения с автоматическими весами.
§ 6. Перед началом производства пивоварения,
не позже как за 2 дня, администрация |авода
подает участковому инспектору заявление, *в ко-
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 567.
") См. «ВЮЛ. Ф. и X. 3.» № 28—28 Г., стр. 1224.
чм ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1645.
12 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 Г., стр. 2244
тором обозначаются: 1) дни, в которые будут
производиться . заторы, и число заторов в сутки;
2) часы взвешивания, дробления и затирания
солода для каждого затора и 3) количество зати-
раемых припасов в килограммах за каждый день
производства.
§ 7. Предназначенный для каждого затора
солод перед дроблением учитывается взвешива-
нием его на автоматических весах по учетному
счетчику. В тех случаях, когда автоматические
весы на заводе не установлены или находятся
в неисправном состоянии, взвешивание солода
производится на весах обыкновенных, десятичных
или сотенных, клеймеными гирями. Взвешивание
рисовой сечки производится на обыкновенных
весах.
§ 8. Дробленый солод, предназначенный для
очередного затора, если он не поступает непосред-
ственно из дробилки в заторный чан, должен
храниться в особом месте, указанном в заявле-
нии (§ 5).
§ 9. Дробление солода для пивоварения про-
изводится на самом пивоваренном заводе и не
иначе, как на дробилке, заявленной косинспек-
ции. Хранение на заводе незаявленных косин -
спѳкции дробилок воспрещается.
Примечание. При отсутствии на заводе
отдельных дробилок для дробления солода,
идущего на квасоварение, разрешается дробле-
ние его на соединенной с весами «Хронос»
дробилке, с пропуском его через весы «Хро-
нос» с особым учетом для исключения этого
солода из оплачиваемого акцизом.
§■ 10. Привоз на территорию завода' и хране-
ние на заводе дробленого ячменного солода, кроме
учтенного для очередного затора, воспрещается.
Примечание. Привоз и хранение на
заводе дробленого ржаного и пшеничного со-
лода для квасоварения разрешается при
условии особого учета его.
§ 11. Автоматические весы должны быть
соединены с дробилкой и обеспечены вместе с
нею так, чтобы поступление солода в дробилку,
помимо весов, было невозможно.
В случае взвешивания солода на весах обык-
новенных, десятичных или сотенных (§ 7) соблю-
дается следующий порядок:
а) на государственных и приравненных к ним
кооперативных пивоваренных заводах админи-
страцией завода снимаются обеспечения с дверцы
люка дробилки, служащего для отвода солода
при поверке действия автоматических весов, и
взвешенный солод передается на дробилку через
этот люк. О взвешивании солода на обыкновен-
ных, десятичных или сотенных весах и о снятии
обеспечений с дверцы люка администрацией
завода делается запись в актовую книгу и копия
этой записи немедленно посылается участковому
косинспектору.
По окончании дробления солода для послед-
него суточного затора дверцы люка опечаты-
ваются печатью завода, и об этом администрацией
завода делается отметка в актовой книге;
б) на частных пивоваренных заводах и при-
равненных к ним кооперативных заводах вскры-
тие люка дробилки производится порядком, ука-
занным в п. «а», настоящего параграфа, но в
присутствии представителя милиции или двух
понятых и, кроме того, опечатывание дверцы
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помощи ярлыков (ф. № 2), вырезываемых из*
ярлычной книги, скрепляемой коеинслекцией.
§ 12. Дробление и затирание солода не могут
быть начаты ранее показанного в заявлении часа
(§ 6). ' Если означенные работы будут начаты с
опозданием более чем на 2 часа, то заводоупра-
вление обязано сделать об этом запись в актовую
книгу, с указанием причин опоздания.
§ 13. Бели администрация завода по непред-
виденным Причинам не могла произвести оче-
редного, согласно заявлению, затора, то об этом
делается запись в актовой книге, и копия этой
записи немедленно сообщается участковому кос-
инспектору.
' § 14. В случае нарушения обеспечений, нало-
женных косинспекцией на автоматических весах,
дробилке или соединении их между собою, если
при этом не открывается доступ к учетному
счетчику весов или дробилке, администрация
завода, не прерывая производства затора, обя-
зана немедленно сообщить об ѳтом участковому
кооинспектору. В случае же такого нарушения
обеспечений, когда открывается доступ к учетному
счетчику весов или дробилке, могущий повлиять
на правильность учета, взвешивание солода
производится на весах обыкновенных, десятич-
ных или сотенных, но администрация завода
делает об этом запись в актовую книгу и копию
записи немедленно сообщает участковому кооин-
спектору.
§ 15. Гфо (окрфо) предоставляется право раз-
решать государственным и кооперативным пиво-
варенным заводам, в случае остановки автомати-
ческих весов от засорения впускного механизма,
снимать обеспечения с воронки весов для чистки
этого ■ механизма, с записью в актовую книгу и с
немедленной посылкой копии этой записи мест-
ному косинспектору.
П. Торговля пивом.
.§ 16. Оптовая продажа пива может произво-
диться: а) с пивоваренных заводов и б) из опто-
вых 'окладов пива.
§ 17. Открытие оптовых складов пива разре-
шается исключительно об'единениям, в ведения
которых имеются пивоваренные заводы, а также
владельцам и арендаторам пивоваренных заводов.
§ 18. Разлив пива в бутылки разрешается
только заводам и оптовым складам. На бутылки
с пивом наклеиваются этикетки с обозначением
на них названия напитка, фирмы, завода, его
местонахождения и емкости посуды.
. § ІЭ.Из заводских подвалов и оптовых скла-
дов пиво отпускается количествами не менее
12 литров как бочками, так и в разлитом виде.
Непосредственно потребителям пиво может
отпускаться как из подвалов заводов и оптовых
складов, так и из мест розничной продажи коли-
чеством до 36 литров.
III. Взимание акциза.
§ 20. Акциз с пива взимается по весу посту-
пившего в заторы солода.
Примечание. Употребляемая при пиво-
варении рисовая сечка в отношении оплаты
акцизом и порядка хранения ее на заводе
приравнивается к солоду.
§ 21. Уплата акциза государственными и при-
равненными к ним в отношении порядка уплаты
акциза кооперативными об'единениями и завода-
ми производится в двухмесячный срок со вре-
мени употребления солода в заторы, равными
частями 15-го и последнего числа месяца, При
чем одна треть причитающихся на 15-е и по-
следние числа октября, ноября, декабря, января
и февраля месяцы сумм акциза отсрочивается и
остается на счету предприятия. Погашение от-
сроченных, таким образом, платежей за октябрь —
февраль месяцы производится равными частями
каждого 15-го и последнего числа апреля, мая,
июня, июля и августа месяцев.
§ 22. Уплата акциза частными и приравнен-
ными к ним кооперативными заводами произво-
дится также в двухмесячный срок со времени
употребления солода в затор при условии обеспе-
чения состоящего на льготе акциза залогами,
предусмотренными Общими Правилами 19 октя-
бря 1928 г.
Обеспечение залогами поступающего в пере-
работку солода на частных заводах и приравнен-
ных к ним кооперативных заводах не требуется
в тех случаях, когда выработанное из этого оолода
пиво_ остается на заводе. В случае же выпуска
этого пива из завода, требуется представление
залога по расчету 1 руб. 50 коп. за ведро, или
12 руб. 20 коп. с гектолитра.
§ 23. При образовании на пивоваренных заво-
дах просроченных недоимок акциза, дальнейший
выпуск с завода пива, впредь до полного пога-
шения недоимок, допускается лишь по предвари-
тельной оплате выпускаемого с завода пива
акцизом из расчета 1 руб. 50 коп. за ведро, или
12 руб. 20 коп. с гектолитра.
§ 24. В случае порчи затора или готового
пива на заводе, а также в оптовом складе, или
гибели пива применяется порядок, установлен-
ный § 68 Общих Правил по взиманию акциза от
19 октября 1928 года, при этом зачет акциза за
уничтоженное пиво производится из расчета
11 руб. с гектолитра.
IV. Учет и счетоводство.
§ 25. Учет солода и причитающегося с него
акциза на государственных и приравненных к
ним кооперативных заводах, на которых хозяй-
ственная отчетность вполне отражает необходи-
мый для акцизных целей учет производственных
операций предприятий и расчеты по начислению
к уплате акциза, может вестись по хозяйственной
отчетности предприятия (§ 72 Общих Правил
19 октября 1928 г.).




учетная книга для записи поступающих в
затор материалов, причитающегося и уплаченного
акциза ф. № 1;
Примечание. При записи в учетную
книгу произведенных в течение суток заторов
допускается суммарная запись всех произве-




актовая книга для записи актов об оста-
новках производства, об опечатании и распеча-
тании дробилки (форма не устанавливается);
в) книга для записи обеспечений, налагаемых
'на автоматические весы, солододробилку и их
соединения между . собою (форма не устанавли-
вается);
г) книга ярлыков для ©печатания дробилки
ф. № 2.
Примечание. Учет целевой надбавки
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стью. вносимой по особым об'явлениям на
текущий счет за № 5951 при правлении Гос-
банка, ведется по книге № 1 в графе «При-
мечания».
§ 26. Порядок начисления и уплаты акциза
по централизованной системе на государственных
пивоваренных заводах, принадлежащих и экс-
нлоатируемых государственными об'единениями,
приведен как в Общих Правилах о начислении
и уплате акциза в централизованном порядке от
31 августа 1928 г. 1 ), так и в специальной ин-
струкции о начислении и уплате акциза в цен-
трализованном порядке за пиво от 15 сентября
1928 г. 2 ).
Нач. Упр. Госналогами НКФ ССОР Попов.
Зав. Секцией Косналогов Лебедев.
(При инструкции формы: 1) книга ярлыков для
опечатания дробилки на пивоваренном заводе
и 2) учетная книга по производству пивоварения
на пивоваренном заводе).
(Изв. НКФ 1/1—29 г. № 13, стр. 305).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 декабря 1928 г.
№ 181
о порядке обложения акцизом привозимой из-за
границы пряжи.
Наркомфинам Союзных Республик.
В отмену правил НКФ СССР от 30 января
1926 года за № 25 об обложении акцизом приво-
зимых из-за границы текстильных изделий 3 ) и
циркуляра НКФ СССР от 6 января 1927 г. за
№ 201 об оплате акцизом привозимой из-за гра-
ницы шелковой пряжи 4 ), Наркомфин Союза СОР,
по согласованию с ВСНХ СССР, устанавливает
следующий порядок обложения акцизом приво-
зимой иѳ-за границы пряжи (кроме необлагаемой
акцизом шелковой пряжи), предназначаемой для
государственных и тех из кооперативных фабрик,
которые в отношении уплаты акциза приравни-
ваются к государственным фабрикам.
1; Привозимая из-за границы пряжа, предна-
значаемая для государственных и указанных вы-
ше кооперативных прядильных, прядильно-ткац-
ких и тех ткацких фабрик, которые расположены
в местах пребывания агентов косинспекции, вы-
пускается таможнями по назначению в порядке
правил о выпуске из таможен ввозимых из-за
границы подакцизных предметов от 11 октября
1928 года, без исчисления сумм причитающегося
акциза, иа основании выдаваемых губ(окр)фин-
отделами на годовой арок удостоверений на право
получения пряжи из-за границы.
2. По получении уведомления таможни о вы-
пуске пряжи (п. 1) губ(окр)финотдел поручает
местному косинспектору поверить транспорт
пряжй, по прибытии его на фабрику, с опреде-
лением номеров поступившей на фабрику пряжи.
3.
 
По прибытии транспорта пряжи на фабрику
администрация фабрики уведомляет об этом мест-
ного косинспектора, который, прибыв на фабрику,
определяет, совместно с администрацией фабрики,
номера и вес пряжи каждого номера и составляет
акт о поступлении пряжи на фабрику.
Примечание. В случае неприбытия
агента косинспекции на фабрику в течение
трех дней по отсылке фабрикою уведомления
о прибытии пряжи, администрация фабрики
определяет номера и вес пряжи каждого но-
мера и составляет акт о поступлении пряжи
на фабрику. Акт этот поверяется агентом
косинспекции при первом посещении им
фабрики.
4. Пряжа приходуется днем поступления ее на
фабрику, по действительному весу ее, по уста-
новленной (хозяйственной или акцизной) книге
учета пряжи. Оказавшаяся неявка пряжи запи-
сывается на приход особой статьей по тому но-
меру пряжи, какой был определен на фабрике
для соответствующей части транспорта.
5. Фабриками, по которым начисление и упла-
та акциза производится в централизованном
порядке, сведения как о поступившей из-за гра-
ницы пряже, так и об оказавшейся в этой пряже
неявке включаются в ежемесячные сведения,
представляемые в . правление треста (согласно § 2
инструкции о начислении и уплате акциза в
централизованном порядке по государственным
об'единениям текстильной промышленности от
15 сентября 1928 г. *).
По прочим фабрикам на поступившую из-за
границы пряжу и на оказавшуюся в ней неявку
начисляется и уплачивается акциз в общем по-
рядке, установленном инструкцией по акцизу с
текстильных изделий от 24 сентября 1928 г. 2 ),
для пряжи, производимой фабричными заведе-
ниями на территории Союза СОР.
6.
 
Если в течение 2% месяцев по получении
губ(окр)финотделом уведомления таможни о вы-
пуске транспорта пряжи (п. 1) транспорт этот не
будет получен на фабрике, то означенный транс-
порт записывается по фабрике на приход по
высшему номеру входящей в него пряжи, ука-
занному в уведомлении таможни. Акциз за эту
пряжу подлежит взносу установленным порядком
(правлением треста или фабрикою) в ближайший
срок платежа акциза.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Нач.' Упр. Госналогами Полов.
(Изв. НКФ 1/1—29 г. № із, стр. 305).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. 1795.
2 ) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 43—28 г., стр. 2001.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—26 г., стр. 346.
а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 131.
ПОПРАВКА.
Следует внести исправление в «Изв. НКФ
ССОР», № 9 —28 г., стр. 219, правая колонка, 8
строку сверху 3 ). Напечатано: «... по крупной
стоимости сырья...»; следует: «... по покупной
стоимости сырья...».
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 г. № 12, стр. 288).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43 —28 Г., стр. 1999.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 42 —28 Г., стр. 1945.
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Кредит и банки
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 159
об участии банков-акционеров в деятельности
акционерных обществ.
Нарком финам Союзных Республик.
В соответствии с постановлением Совета Труда
и Обороны от 25 сентября 1928 г. по докладу
Наркомторга о пересмотре списка акционерных
обществ, акционерами которых- состоят государ-
ственные учреждения (протокол № 394), НКФ
ССОР предлагает вам дать подчиненным вашему
надзору кредитным учреждениям с участием го-
сударственного капитала нижеследующие дирек-
тивы об участии их в акционерных обществах.
1) Банки обязываются посылать своих ответ-
ственных представителей (желательно членов пра-
вления) во все общие собрания акционерных
обществ, в которых они состоят акционером, при
чем эти представители должны принимать дея-
тельное участие в этих собраниях, знакомиться
предварительно с отчетами, сметами и докладами,
представляемыми на общие собрания, анализиро-
вать эти материалы с точки зрения интересов бан-
ка, если этот последний связан с акционерным
обществом кредитными отношениями, и защи-
щать интересы обанка на общих собраниях.
2) Банки обязаны добиваться в тех акционер-
ных обществах, где они являются главными акцио-
нерами, введения своих представителей в число
членов правления общества, а в других обще-
ствах —участия в совете.
3)
 
Представители банков в правлении и в со-
вете акционерного общества обязаны следить за
финансовым положением общества, за его кре-
дитоспособностью и за использованием кредитов




Банки обязаны в своих годовых отчетах
включать раздел о результатах работы своих пред-
ставителей в акционерных обществах, акционера-
ми которых они состоят.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
И. о. Нач. Валютн. Упр.' Гольдберг.
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 Г. № 12, стр. 272).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
по плану весенней посевной кампании на
1928/1929 год.
"Заслушав доклад Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР по плану весенней посевной
кампании и отмечая исключительную важность
и огромное политико-экономическое ее значение,
Экономический Совет РОФОР постановляет:
1. Одобрить ориентировочный план весенней
посевной кампании на. 1929 год по РСФСР, пред-
ставленный Народным Комиссариатом Земледе-
лия РСФОР и предусматривающий:
а) обеспечение расширения посевной площади
зерновых и технических культур, а. также сеяных
трав в весеннюю посевную кампанию в крестьян-
ских хозяйствах не менее 6,5 проц., в старых
советских хозяйствах —не менее 35 проц., а по
всем советским хозяйствах вместе с советскими
хозяйствами Зернотреста —207 проц., по коллек-
тивным хозяйствам, по составу их на 1928 год, —
не менее 25 проц., а по всем коллективным хо-
зяйствам со включением коллективных хозяйств,
образуемых в зимний и весенний * период
1928/29 года, —в среднем 60 проц., и расширение
всей посевной площади в размере не менее
8 проц. по отношению к площади 1928 года;
б)
 
снабжение рабочим скотом в размере
77.000 голов на сумму И. 600.000 рублей, а также
кредитование супряги в сумме 2.500.000 рублей;
в) завоз сельскохозяйственных машин —плу-
гов, борон, 'Культиваторов, сеялок, сортировок и
триеров на сумму 24.178.000 рублей;
г) завоз 2.094 тракторов, прицепных орудий и
запасных частей к ним;
д) завоз 113.000 тонн минеральных удобрений
и проведение мероприятий по известкованию поч-
вы в нечерноземной полосе;
е) организацию сети ремонтных мастерских,
1.230 прокатных пунктов и 2.260 зерноочиститель-
пых пунктов и
ж) оказание бедняцкому и середняцкому на-
селению особо нуждающихся районов семссудной
помощи улучшенными семенами в размере
6.000.000 пудов, а также выдачу из государ-
ственного сортового семенного фонда сортовых
семян.
2." Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, областным, краевым и
губернским исполнительным комитетам, а, также
всем центральным и местным государственным
учреждениям и кооперативным организациям
принять все необходимые меры, обеспечиваю-
щие расширение посевной площади зерновых
и технических культур, а также сеяных трав, до
размеров, указанных выше.
3. Утвердить прилагаемый план финансирова-
ния мероприятий по снабжению населения рабо-
чим скотом, минеральным удобрением, машина-
ми и т. д. (см. приложение).
4. Одобрить предусматриваемое планом Народ-
ного Комиссариата Земледелия РОФСР распреде-
ление прироста посевных площадей по районам:
по Северо-Кавказскому краю и автономной Даге-
станской социалистической советской республи-
ке—ю проц., Нижне-Волжскому краю — 11 проц.,
по Средне-Волжской области —9 проц., по Сибир-
скому и Дальне-Восточному, краю —12,5 проц., по
автономным Казанской и Киргизской социали-
стическим советским республикам —10 проц.,
Центрально-Черноземной области —па 4,5 проц.,
■ Уральской области —8 проц., Ленинградской об-
ласти —5 проц., Северо-Восточной области —на
3 проц., по Западной области —5 проц., Централь-
но-Промышленной области —на 8,5 проц., Вятско-
Ветлужскому краю —на '5 проц., автономной Баш-
кирской социалистической советской республи-
ке—7 проц., автономной Крымской социалисти-
ческой советской республике — на 13,5 проц. н
Бурято-Монгольской автономной социалистиче-
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Поручить Государственной Плановой Комис-
сии РОФОР совместно с Народным Комиссариатом
Земледения РСФСР и Сельскохозяйственным Ван-
ком РОФОР и представителями краев, областей и
республик в недельный срок применительно, к
указанному выше распределению прироста посев-
ных площадей и другим показателям уточнить
порайонное распределение финансовых и мате-
риальньіх ресурсов, направляемых в деревню




В целях обеспечения проведения перечис-
ленных в настоящем постановлении мероприя-
тий, а также в целях поднятия урожайности зер-
новых и техническух культур и трав предложить
советам народных комиссаров автономных
республик, краевым, областным и губернским
исполнительным комитетам, а также коопера-
тивным . и общественным организациям:
а) всемерно вовлечь в дело проведения весен-
ней посевной кампании средства хозяйствующе-
го населения и в первуюд очередь— средства ко-
оперированного населения;
б) полностью использовать в процессе сельско-
хозяйственного производства уже имеющиеся
средства (сельскохозяйственные машины, инду-
стриальные установки, прокатные, зерноочисти-
тельные пункты и проч.), до полной их произ-
водственной мощности;
в) при распределении средств производства
(сельскохозяйственные машины, удобрения, се-
мена и проч.), отпускаемых в весеннюю посев-
ную кампанию государством, оказать в первую
очередь производственную . помощь советским
хозяйствам, производственным крестьянским об'-
единениям (коллективным хозяйствам и проч.)
и нуждающимся бедняцким и маломощным се-
редняцким хозяйствам.
6. Предложить машино снабжающим организа-
циям полностью и своевременно обеспечить к ве-
сенней посевной кампании 1929 года реализацию
плана завоза сельскохозяйственных машин по
районам в размере 24.178.000 рублей.
Поручить земельным органам, союзам сельско-
хозяйственной кооперации и обществам сельско-
хозяйственного кредита установить наблюдение
за тем, чтобы все имеющиеся тракторы к весен-
ней посевной кампании оказалась исправными,
своевременно отремонтированными . и вышли
своевременно на работу.
7. Предложить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР, системе сельскохозяйствен-
ной кооперации и местным исполнительным ко-
митетам принять все меры к тому, чтобы обеспе-
чить своевременный завоз сльскохозяйственных
машин и орудий для организации прокатных и
зерноочистительных пунктов, использовав сель-
скохозяйственный инвентарь до полной его произ-
водственной мощности и обслуживая последним
в первую очередь коллективные хозяйства, произ-
водственные об'единения и бедняцкие хозяй-
ства.
8. Придавая весьма важное значение расшире-
нию посевной площади сеяных трав (клевер, лю-
церна и проч.) и увеличению травопольных севе-
оборотов в деле повышения урожайности и раз-
вития животноводства, считать необходимым,
чтобы отпускаемые в весеннюю посевную кампа-
нию 1929 года кредиты на травосеяние
8.000.000 рублей (пункт IX приложения) были
использованы следующим образом: на долгосроч-
ную контрактацию в Центрально-Черноземной,
в Центрально-Промышленной и в Ленинградской
облаотях —1.250.000 руб.; на краткосрочную кон-
трактацию в районах заготовки семян трав —
4.500.000 рублей и на кредитование снабжения
семенами трав —2.250.000 рублей.
9. В целях максимального под'ема урожайно-
сти предложить центральным и местным госу-
дарственным учреждениям, а также сельскохо-
зяйственной кооперации усилить работу по агро-
пропаганде и агрообслуживанию населения при
снабжении его в порядке контрактации семена-
ми, сельскохозяйственными машинами, минераль-
ными удобрениями и проч., в полной мере ис-
пользуя для этого силы агрономов и всех куль-
турных работников в деревне.
В частности предложить земельным органам
усилить работу по проведению некоторых про-
стейших агромероприятий целыми земельными
обществами и производственными об'единениями
крестьянства согласно приговорам земельных об-
ществ и постановлениям производственных об'-
единений.
10. При проведении весенней посевной кампа-
нии 'обратить особенное внимание на контракта-
цию яровых посевов, которой необходимо при-
дать производственный характер, теснейшим
образом увязав ее с планом агрикультурных
улучшений и использовав, как стимул производ-
ственного кооперирования бедняцко-середняцких
масс крестьянства, гнездовой метод (контракта-
ция в целых селениях и проч.).
П. Предложить советам народных комисса-
ров автономных ' республик, краевым, областным
и губернским исполнительным комитетам обя-
зать подведомственные им земельные органы, на
основе настоящего постановления, разработать
планы весенней посевной кампании,' предусмат-
ривающие доведение плана до волости, селения
и производственных об'единений, с тем, чтобы
таковые были обсуждены на производственных
совещаниях и сельскохозяйственных секциях со-
ветов с участием самого крестьянства и деревен-
ского актива.
Поручить народным комиссариатам , земледе-
лия РСФСР и автономных республик, областным,
краевым и губернским исполнительным комите-
там провести окружные и уездные совещания
по поднятию урожайности в период подготовки
к весенней посевной кампании.
12. Предложить народным комиссариатам зе-
мледелия РСФСР и автономных республик при-
нять необходимые меры к усилению производ-
ственной агрикультурной деятельности совет-
ских хозяйств, как-то: а) максимальное расшире-
ние, посевной площади под зерновыми и тех-
ническими культурами, травами и корне-клубне-
плодами; б) переход на многополье всех старых
советских хозяйств; в) полная сортировка посев-
ного материала; г) посев сортовыми и улучшен-
ными семенами, при чем в производящих рай-
онах посев этими семенами должен быть дове-
ден до 100 проц.; д) усиление агрикультурного
и производственного воздействия на окружаю-
щие крестьянские хозяйства в целях их социаль-
но-технической реконструкции.
13. Предложить народным комиссариатам зе-
мледелия РСФОР и автономных республик и Все-
российскому Союзу сельскохозяйственных кол-
лективов усилить агролроизводственную работу
коллективных хозяйств и воздействие их на хо-
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дению в 1928/1929 году в коллективных хозяй-
ствах нижеследующих мероприятий: ' ■
а)
  
увеличить в производящих районах чисто-
сортность зерновых посевов до 70 проц.;
б) повысить процент многопольных хозяйств
в существующих коммунах до 90 проц., в арте-
лях до 75 проц. и в товариществах по обществен-
ной обработке —до 40 проц.;
в) увеличить посевы технических культур /и
трав, выделяя в каждом районе более рента-
бельную и ценную культуру, а также принять
меры по введению в коллективных хозяйствах
новых культур (кенаф, клещевина, соя и проч.);
г) удовлетворить минеральными удобрениями
технические культуры на 100 проц.;
д) ввести ранние пары под озимые культуры;
е) усилить опытно-показательные работы;
ж) ввести обязательную сортировку семян на
100 проц.
14. Поручить земельным органам провести ши-
рокое осведомление населения об улучшенных
формах ■ ведения хозяйства,, применяемых совет-
скими хозяйствами и коллективными хозяйства-
ми, дабы население их опыт могло использовать
в своем хозяйстве.
15. Предложить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР в недельный срок представить в
Экономический Совет РСФСР с заключением
Государственной Плановой Комиссии РСФСР план
контрактации зерновых культур яровой кампа-
нии 1928/1929 года.
16. Поручить системе сельскохозяйственного
кредита предоставить необходимые кредиты бед-
нейшей части населения на приобретение семян
(п. «ж» ст. 1).
17. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФСР при участии Народного Комисса-
риата Земледелия РОФОР, Союза Союзов сельско-
хозяйственной кооперации и Сельскохозяйствен-
ного Банка РСФСР в двухнедельный срок выде-
лить из финансового и материального плана сред-
ства, материальные и финансовые, которые долж-
ны быть отпущены советским и коллективным
хозяйствам.
18. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФСР совместно с Народным Комисса-
риатом Земледелия, Народным Комиссариатом
Финансов РОФОР и Союзом Союзов сельскохо-
зяйственной кооперации в недельный срок рас-
смотреть план отдела семеноводства Народного
Комиссариата Земледелия РОФСР и семеновод-
ческой кооперации и представить на рассмотре-
ние Экономического Совета РСФСР.
19. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФСР в двухнедельный срок предста-
вить, в Экономический Совет РСФСР доклад о
ходе работ по вьшопнению постановления Совета
Труда и Обороны о проведении производства
извести, в частности предусмотрев в этом докла-
де вопросы о фиксировании сбыта и покрытия
убытков.
Зам. Председателя ЭКОСО РОФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 20 декабря 1928 года.
(Э. Ж. 25 И 2 8 /XII— 28 Г. ШІІ 299 И 300).'
Приложение.
Таблица финансирования мероприятий, связанных






































I. Рабочий скот ....
II. Сел.-хоз. машины . ; .
Щ. Тракторы и прицепные
а) тракторы 2.954 т. р.
б) прицепные орудия
600 т. р ......
в) расчеты с.-х. коопер.
по купленным тракт.
для трактор, колонн
700 т. р. . . .
IV. Ремонтные мастерские .
V. Запасн. части и ремонт
VI. Минеральные удобрения
VII. Известкование . \ .
ѴІН. Закупка семенного сор-
тового картофеля . . .
IX. Травосеяние ....
а) краткосрочная конт-
рактация 4,5 т р .
б) долгосрочная контрак-
тация 1,25 т. р. . .
в) снабжение семенами





























Итого . . . 54,549 34,249 8Д 8,7 3,5
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 28 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 303-СОХ
об образовании специального фонда при НКЗ на
усиление агропроизводственного обслуживании
с.-х. коллективов.
Во исполнение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 1 августа с. г. (прот.
№ 46), при НКЗеме РСФСР из средств, отпу-
скаемых по государственному бюджету, обра-
зуется ежегодно специальный безвозвратный
фонд дли выдачи дотаций на, усиление агропро-
изводственного обслуживания с.-х. коллективов и
других производственных видов с.-х. кооперации..
Размер специального фонда на 1928/29 г. по>
РОФСР установлен в сумме 1.489 тыс. руб. Иа
этой суммы вам по годовому плану, согласован-
ному с Колхозцентром, определено .... руб.,.
а на первый квартал, в счет годового плана,
одновременно с настоящим распоряжением пере-
водится .... рублей, для выдачи дотации
соответствующим об'единениям с.-х. коллекти-
вов.
Специальный фонд должен быть использовав,
в текущем году исключительно на выдачу дота-
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так и отдельным крупным колхозам на содержа-
ние агроперсонала.
Дотации должны выдаваться через соответ-
ствующие союзы с.-х. коллективов по особым до-
говорам, заключенными с ними на основе ин-
струкции, утвержденной Коллегией НКЗ от
12/ХІ 1928 г., определяющей порядок исполь-
зования агрофонда.
Для того, чтобы центральный агрофонд мог
быть наиболее рационально использован, необ-
ходимо земельным органам вопрос об его исполь-
зовании увязать с вопросом об использовании
средств, отпускаемых- из местного бюджета в ка-
честве дотации колхозсоюзам.
Предлагается без малейшего замедления
войти в соглашение с колхозсоюзами на пред-
мет црлйого использования переводимых вам
средств.
Приложение. Инструкция о порядке
использования специального фонда при НКЗ
РСФСР на усиление агрообслуживания с.-х.
коллективов *).
Замнаркоіізем РСФСР Муралов.
Зам. Нач. Упр. Сельского Хозяйства Осипов.
(Бюл. НКЗ 15/ХІІ — 28 г. № 50, стр. 7).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКЗ РСФСР 12 НОЯБРЯ
1928 г.,
о порядке использования специального фонда
при НКЗ РСФСР для усиления агропроизвод-
ственного обслуживания колхозов и производ-
ственных сел.-хоз. кооперативов.
(Постановление Коля. НКЗ РСФСР от 12 ноября
1928 г., прот. № 42).
I. На основании постановления СНК РСФСР
от 1 августа 1928 г. при НКЗеме РСФСР ежегодно
образуется из средств, отпускаемых до государ-
ственному бюджету, специальный безвозврат-
ный фонд для дотации на усиление агропро-
изводственного обслуживания колхозов и про-
изводственных с.-х. кооперативов.
П. Дотация из специального фонда на органи-
зационную и агрикультурную работу системы
Колхозцентра определяется по ежегодным сме-
там, представляемым Колхозцентром и утвер-
ждаемым Народным Комиссариатом Земледелия
РСФСР совместно с Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР.
III. Порядок дотации на оказание материаль-
ной помощи местам в деле агропроизводствен-
ного обслуживания колхозов и производствен-
ных с.-х. кооперативов определяется следующий:
1)
  
Средства специального фонда используют-
ся как дотации на содержание агрономического
персонала, нанимаемого отдельными крупными
колхозами или кустовыми об'единениями колхо-
зов, когда последние не в состоянии содержать
агронома целиком на свои собственные средства. ѵ
Сумма дотации на содержание агроперсонала
определяется согласно утверждаемому НКЗемом
плану обслуживания колхозов.
2) Размер участия специального фонда в по-
крытии части указанных в п. 1 расходов опреде-
ляется в среднем по РСФСР на 1928/29 г. в 50%
от общей суммы расходов и выдается, исходя из
оклада участкового агронома, остальные 50% по-
крываются за счет средств самих колхозов (п. 5).
Примечание. Средства колхозов сла-
гаются как из собственных средств колхозов,
так и из средств с.-х. кооперации.
*) Смотри нижеследующее постановление.
■ '
                    
- .
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3) Распределение средств специального фонда-
по территории РСФОР (область, край, губерния),
автономным областям и республикам произво-
дится Народным Комиссариатом Земледелия'
РСФСР по согласованию с Союзом Союзов с.-х.
кооперации, с учетом мощности местного бюдже-
та, средотв колхозов и прочих местных источни-
ков.
4) Распределенные на места средства специаль-
ного фонда НКЗем направляет областным (крае-
вым) и губернским земельным управлениям,
которые по согласованию с местными (уездными)
колхозоб'единениями распределяют эти средства
по округам с1 установлением сумм на содержа-
ние кустового агроперсонала.
При определении для округов указанных
сумм областные (краевые) и губернские земель-
ные управления должны принять во внимание-'
потребности . отдельных округов в агропроизвод-
ственном обслуживании колхозов, темп " колхоз-
ного строительства на их территории, а также-
одинаковую зарплату районно-участковому и ку-
стовому агроперсоналу, исходя из ставки участ-
кового агронома.
5) Окружные (уездные) земельные управле-
ния отпускают средства специального фонда,
определенные согласно п. 4 на содержание кусто-
вого агроперсонала, через окружные колхозоб'-
единения по особым договорам с ними, в кото-
рых должно быть предусмотрено:
а) число кустовых агрономов, содержание ко-
торых должно быть отнесено в . определенной:
части за счет средств специального фонда:
6) сколько и какие колхозы должны быть об-
служены кустовым агроперсоналом;
в) доля участия в расходах по содержанию*
кустовых агрономов, установленных п. «а»,,
средств колхозов, принятых к агропроизвод-
ственному обслуживанию;
г) доля участия средств специального фонда
в расходах по содержанию кустовых агрономов в'
отношении отдельных колхозов по представлению
риков (райзо) с заключением районного (участ-
кового) агронома.
Примечание. В случае отсутствия ок-
ружного (уездного) колхозсоюза или секции,
краевое земельное управление заключает не-
посредственно договор с крайколхозсоюзом
по агрообслуживанию этого округа.
б) Окружные (уездные) земельные управле-
ния должны два раза в год (по полугодиям)
представлять специальные отчеты областным
(краевым) и губернским земуправлениям об
израсходовании ими средств специального фонда,
а областные (краевые) и губернские земуправле-
ния должны своевременно представлять свод-
ные отчеты в Народный Комиссариат Земледе-
лия по управлению сельского хозяйства.
Наркомзем РСФСР Кубяк.
Зам. Секретаря Коллегии Останков.. . .
(Вюл. НКЗ 8/ХП — 28 г. № 49. стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ОКВК
ПО ЗЕМСПОРАМ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК
ОТ 18 ОКТЯБРЯ 1928 г., ПРОТ. 43.
О присоединении к землям колхозов земельных
наделов отдельных членов дворов, вступающих
в состав колхозов.
При отводе земли колхозам в порядке земле-
устройства, в состав земель колхоза Могут отво-
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нов колхоза, не вышедших из состава своих
прежних дворов по разделу. Выдел названным
лицам части имущества двора, при отсутствии
•соглашения, производится на основании правил
главы V инструкции НКЗ и НКЮ от 30 марта.
1927 г. *) волостными или районными земельны-
ми комиссиями.
(Вюл. НКЗ 15/ХП— 28 г. № 50, стр. 13).
О пересмотре земельными комиссиями судебно-
земельных дел в случае уничтожения имущества
двора вследствие пожара или иного стихийного
бедствия.
В тех случаях, когда, после состоявшегося ре-
тения земельной комиссии о разделе двора,
имущество такового подверглось полному или
частичному уничтожению от пожара или иного
стихийного бедствия и вследствие этого не пред-
ставляется возможным привести в исполнение
указанное решение,, волостная земкомиссиія
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 173
о дополнении перечня кооперативных организа-
ций, освобожденных от обязательного помещения
в банки отчислений в запасные капиталы.
Наркомфинам Со юзных Республик.
Приложенный к циркуляру НКФ СССР от
26 октября с. г. за № 66 2 ) список кооператив-
дых организаций, освобождаемых от помещения
в кооперативные и сельскохозяйственные банки
отчислений в запасные капиталы за 1926/27 г.,
дополнить «по системе жилищной коопера-
ции» —«жилищно-арендными кооперативными то-
вариществами».
1
                   
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госдоходов Ленцман.
И. о. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(Изв.~НКФ 20/ХП— 28 Г. № 12, стр. 275).
ПРОТОКОЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДИУМА ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА СССР
ОТ 28 НОЯБРЯ 1928 Г.
о кооперировании инвалидов труда и инвалидов
и пенсионеров РККА.
В целях облегчения кооперирования инвали-
дов труда и инвалидов и пенсионеров РККА,
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 19 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 243
о мерах к удешевлению жилищного строительства
в промышленности.
В целях удешевления фабрично-заводского
жилстроительства, для упрощения и устранения
излишеств при проектировании и постройке жи-
1 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3. № 20—27 г., стр.. 743,
2 ) Ом. «Бюл. Ф. к X. 3.» № 47 —28 г., стр. 2217.
(РЗК), по заявлению заинтересованной стороны,
должна произвести," в зависимости от ценности
уничтоженного имущества, полное или частич-
ное распределение оставшегося имущества дво-
ра. В этих случаях прежние решения судебно-
земельных органов о разделе двора утрачивают
силу в соответствующей части, о чем должно
быть указано в новых решениях эемкомиссий.
(Бюл. НКЗ 15/ХП— 28 г. № 50, стр. 14).
О п у б л_и кованы:
Положение, утв. НКЗ РСФСР 22 ноября 1928 г.,
об областной (к рае в' ой) опытно-ме-
лиоративной станции (Бюл. НКЗ 8/ХП —
28 г. № 49, стр. 20).
— Положение, утв. НКЗ РОФОР 29 ноября
1928 г., о районной опытно-мелиора-
тивной станции (Бюл. НКЗ 15/ХП— 28 Г.
№ 50, стр. 14).
президиум Правления Центросоюза ССОР счи-
тает необходимым предложить правлениям, по-
требительских центров союзных республик дать
указания об'единяемым ими организациям о
предоставлении инвалидам труда и инвалидам и
пенсионерам РККА максимальной рассрочки
паевых взносов. Для группы же инвалидов тру-
да и пенсионеров, получающих пенсию не свыше,
20 руб. в' месяц ' и не состоящих на чьем-либо
иждивении, рассрочку паевого взноса предоста-
вить на срок от 3 до 5 лет.
Председатель Правления А. Киссин.
Секретарь Правления Великовская.
(В. С. 0. 15/ХП— 28 г. № 24, стр. 16).
.ади
Опубликован:
                                     
і
Циркуляр НКФ ССОР от 11 декабря 1928 Щ
№ 163 об отчетности по фондам запас-
ных капиталов коопер'ации в дополне^
ние к циркуляру НКФ СССР от 26/Х— 28 г,
№ 66 ') (Изв. НКФ 20/ХП— 28 г. № 12, стр. 273)]
I .!
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лых домов как в отношении их планирования,
так и конструкции, предлагается всемерно стре-
миться к разумной, допустимой по местным усло-
виям, экономии, а потому для более рационально- 1 ' 1
го использования кредитов по жилищному строи!-''
тельству приказываю принять к исполнению: |
А. В планировочном отношении,
1. Для -сокращения стоимости устройств: во-
допровода, канализации, мощеных проездов^ 1
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ограждений и других видов благоустройства,
присущих современным населенным местам, не-
обходимо применять преимущественно блочную
систему домов с предельной, допускаемой издан-
ными нормами, этажностью и площадью за-
стройки.
Возведение одноэтажных жилых домов, как
общее правило, не допускается, за исключением:
а) постройки домов из материалов, не допускаю-
щих большой этажности (глинобитных, саманных
и проч.); б) сеймических районов; в) рудничных
районов (над выработками) и г) в тех внего-
родских фабрично-заводских предприятиях, в




Использование в жилстроительстве имею-
щихся примерных типовых проектов жилых до-
мов, простейших по форме и наиболее экономи-
чески распланированных в соответствии с дей-
ствующими нормами.
3. Избегать расположения домов своими про-
дольными осями по уклону косогоров и допу-
ская таковое расположение только как исклю-
чение при невозможности его избежать, применяя
в таких случаях уступчатость при длинных
фронтах домов, или углубление жилых помеще-
ний в наиболее возвышенных частях дома до
0,75 м. от поверхности земли с обязательным при-
менением мероприятий, обеспечивающих предо-
хранение углубленных в землю помещений от сы-
рости.
4. При. составлении программы в условиях
массового жилстроительства руководствоваться в
отношении типов жилищ и их количества следу-
щими процентными соотношениями количества
того или иного типа жилищ в намечаемой про-
грамме жилстроительства:
а) Общежития для одиноких рабочих ж слу-
жащих должны составлять около 20 проц. о жи-
лыми комнатами, преимущественно включающи-
ми от 2 до 4 человек.
Примечание. Указанный процент не
относится к жилищам барачной системы для
сезонных и временных рабочих, потребность
коих в каждом отдельном случае устанавли-
вается особо.
б) Квартиры коммунального типа с коллектив-
ным использованием всех или некоторых подсоб-
ных помещений (кухонь," передних, уборных) и
предполагаемых для заселения преимущественно
семьями бездетными и малосемейными прини-
маются в числе около 40%.
Примечание. Примерные проектные
схемы коллективных квартир помещены в аль-
боме, изданном строительным комитетом ВСНХ
СООР.
в) Квартиры в две или три жилых комнаты с
индивидуальным пользованием для каждой
квартиры подсобными помещениями должны со-
ставлять около 40%.
Примечание. Намеченное процентное
соотношение типов квартир имеет директивно-
ориентировочное значение и подлежит опреде-
лению по отдельным предприятиям на местах
управлениями совместно с фабзавкомами в
зависимости от * территориального расположе-
ния предприятия, бытовых и других условий,
отдавая преимущество типам квартир (п. «б»)
для предприятий, расположенных в крупных
городах и их пригородах.
5. Квартиры по площади жилых комнат дол-
жны проектироваться не менее 45 кв. м. для трех-
комнатных квартир и 36 кв. м. для двухком-
натных квартир, при условии двух квартир,
выходящих на лестничную площадку; при трех
двухкомнатных квартирах, выходящих на ту же
площадку, площадь двухкомнатной квартиры
должна быть не менее 27 кв. метров.
Общая жилая площадь квартиры должна быть
в кратном отношении 9 кв. м. при наимень-
шей площади жилой комнаты в 9 кв. метров.
П р и м е ч а ни е. При площадях комнат
свыше 9- кв. м. они должны быть приняты
кратными 6 —■ 7 кв. метрам.
6. Проектировка однокомнатных квартир с
кухней и другими подсобными помещениями при
них, как неэкономичных, совершенно исключает-
ся.
Квартиры такой величины допускаются лишь
при кухне, передней, уборной общего пользова-
ния —на несколько семейств или при устройстве
отдельных кухонь-столовых в каждой квартире,
но общих остальных обслужавающих помещений.
7. Столовые, обслуживающие целые поселки,
должны проектироваться центрального типа с рас-
четом пользования столовой в две очереди; цен-
тральные столовые размещаются в отдельном зда-
нии или при одном из центрально-расположенных
общежитий при соблюдении в последнем случае
допускаемой действующими нормами предельной
площади застройки.
8. Проектирование подвального этажа для по-
мещений хозяйственного назначения (вещевых
кладовых с дровянниками) допускается при усло-
вии, что устройство подвала не потребует приме-
нения изоляционных работ от грунтовых вод, И
общая площадь подвала со включением помеще-
ний центральной котельной, со складами топлива
при ней, не должна превосходить 50% от площади
1-го этажа.
9. Применять в квартирах наименьшие допу-
скаемые нормами высоты помещений, за исключе-
нием наиболее удаленных к югу местностей Со-
юза и жилищ рабочих при особо вредных произ-
водствах.
10. Лестницы проектировать в зданиях высо-
ты до трех этажей с предельными, установлен-
ными нормами размерами ступеней (18X27 см.).
Устраивать в лестничных клетках двух'этажных
зданий приставные деревянные лестницы к лю-
кам на чердак, а для каменных зданий той же
этажности применять исключительно деревянные
лестницы, кроме местностей, в которых устойство
таких лестниц экономически не оправдывается.
11. В климатических условиях юга, взамен
устройства лестниц в капитальных стенах, для
зданий высотою не более трех этажей допускает-
ся проектировать открытые галлереи (шириною
не менее 2-х метров) с лестницами в них:
12. Не делать дополнительных сквозных про-
ходов, ведущих к лестницам со стороны улицы
или двора, за исключением лестниц, обслужива-
ющих угловые секции блочного дома, расположен-
ного под углом, т.-е. по двум улицам.
13. В населенных местах; имеющих или осу-
ществляющих канализацию' или оборудованных
выгребами по системе ПІамбо и т. п. систем, до-
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При наличии в поселке иных систем очистки,
уборные должны иметь непосредственное осве-
щение и вытяжки, присоединенные к кухонным
очагам, или уборные должны быть оборудованы
специальными вытяжными побудителями.
14: Проектировку ванн индивидуального поль-
зования для каждой квартиры не производить
и допускать устройство лишь ванн и душей об-
щего пользования, обслуживающих не менее чем
две квартиры.
              
.
15. Устранить в квартирах проектировку кла-
довых для хранения вещей и продуктов, заменяя
их устройство—полатями над подсобными поме-
щениями для вещей и установкою продуктовых
шкафов у наружных стен или в толщине кир-
пичных стен. Для хранения продуктов массовой
заготовки, вызываемой местными условиями, про-
ектировать особые помещения в подвальном эта-
же или в подворных постройках, в которых также
должны быть предусмотрены помещения для хра-
нения топлива и вещевые кладовки коллектив-
ного типа квартир.
..... -.Примечание. Устройство служб в виде
подворных построек должно производиться
одновременно с возведением жилищ.
Б. В конструктивном отношении.
16. Выбор конструктивной системы домов в
целом и отдельных его элементах должен быть
основан на максимальном использовании как
местных строительных материалов, так и полу-
чаемых при производстве отбросов, пригодных
в строительном деле.
17. Фундаметы под внутренними стенами, в
зависимостиот состояния грунта, закладывать на
меньшую глубину по сравнению с фундаментами
наружных стен. В сухих песчаных грунтах фун-
даменты под наружными стенами закладывать
на меньшую глубину в землю, чем это опреде-
ляется условиями промерзаемости грунта, и для
изоляции стен от фундаментов в этих условиях
грунта применять двойную прокладку толя, бе-
ресты, промазку смолой, сваренной с негашеной
известью, и т. д.
18. Применение портланд-цемента допускать
лишь в следующих случаях:
а) в укладке фундамента при наличиг йо-
крого грунта в пропорции 1 : 5 и 1 : 6 при непод-
вижной воде;
б) в кладке наружных стен на смешанном
растворе при условии необходимости заселения
дома в первую зиму, в условиях северной и сред-
ней полосы Союза. Содержание цемента в сме-
шанных растворах не должно превосходить для
стен пропорции 1:1:9;
в) при устройстве из бетона ступеней и пло-
щадок лестниц и других частей зданий, обуслов-
ленных обязательными постановлениями;
г) в устройстве бетонного основания под полы
1-го этажа при наличии мокрого грунта.
19. Производить кладку наружных стен тол-
щиною в 4% кирпича на извести на высоту че-
тырех этажей для местностей, в которых указан-
ная толщина обусловливается климатическими
условиями; внутренние кирпичи стены, не несу-
щие перекрытий, а равно стены отапливаемых
лестничных клеток, могут возводиться толщиной
в один кирпич в двух верхних этажах, при упо-
треблении в лестницах пристенных косоур.
Утолщение стен к низу принимается в Ы кир-
пича на каждые два ниже лежащих этажа.
Примечание 1. Допускается кладка,
внутренних не несущих нагрузку стен в верх-
нем этаже толщ, в % кирпича при условии
применения смешанного раствора. Кладку
небольших столбов и простенков в наружных
стенах, не имеющих разгрузных арок илж
балок, производить на смешанном растворе. ,
Примечание 2. Стены, имеющие назна-
чение брандмауэров, должны иметь толщину
не менее 40 см. при кирпичных стенах и не-
менее 12 см. при железобетонных.
20. В служебных постройках допускать при-
менение кирпича в виде столбов, забранных де-
ревом или иным местным материалом.
21. Основание полов 1-го этажа в домах, не-
имеющих подвальных помещений, производить
на лагах, за исключением постройки домов в низ-
ких местах с сильно увлаженным грунтом. Под.
лаги вместо кирпичных подкладок употреблять. ..
просмоленные одинарные обезри из 5-см. досок.
22. В междуэтажных перекрытиях подборы
из пластин или досок (черные полы) заменять-
горбылями.
23. Для покрытия кровель применять вместо-
железа черепицу, шифер, рубероид, толь, а такж&
гонт, дранку, щепу, тес и т. п. в условиях, до-,
пускаемых обязательными постановлениями. Со-
вершенно исключить покрытие железом кровель
служебных построек.
Примечание. При покрытии домов де-
ревянными кровлями применять противопо-
жарные мероприятия при массовом строитель-
стве домов, а именно: окраску кровель огне-
стойкими составами, образования густых:
зеленых насажденийвокруг жилых кварталов;
групповое покрытие домов несгораемым мате-
риалом в определенном чередовании с дере-
вянными кровлями. -
24. Оконные переплеты и двери со всеми
относящимися к ним частями применять стан-
дартного типа. Оконные просветы по своей пло-
щади, включая переплет, не должны превосхо-
дить 1/ю—-Ѵа площади освещаемого помещения;
переплеты должны изготовляться из 5-см. досок.
Для филенок внутренних дверей использовать
применение клееной фанеры с употреблением
брусков на обвязку дверей из 4-см. досок.
25. Исключить сплошную или частичную шту-
катурку стен снаружи, ограничиваясь штукатур-
кой карнизов, поясков лопаток и др. небольших
частей здания, вызываемых назначением или ха-
рактером материаластен. Расшивку швов кирпич-
ных стен особыми растворами и инструментами
отменить.
                                
. . .
26. Применять в квартирах по преимуществу
устройство кухонных очагов в виде небольших
плит. Постановку русских печей индивидуально-
го пользования допустить как исключение, об-
условливаемое особыми бытовыми условиями,
либо при коллективном использовании русских
печей, при чем постановка последних предпочти-
тельна в первых этажах жилых домов.
27. В зависимости от местных цен на матери-
алы расширить в жилищном - строительстве при-
менение ели, за исключением следующих частей
зданий, выполняемых из сосны: а) укладка двух
нижних и одного верхнего венцов наружных стен
срубов; б) оконных переплетов с коробками или
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рей и г) ступеней деревянных лестниц с площад-
ками.
28. С целью более экономичного использования
кирпича, как дефицитного материала, необходимо
принятие мер к замене кирпичных стен иными,
преимущественно местными материалами, испы-
танными на практике, напр., теплыми бетонами,
шлаковым бетоном, естественным камнем, сили-
катным кирпичом, саманом, сырцом, или к умень-
шению толщины обычных кирпичных стен путем
введения в кладку теплоизолирующих материа-
лов, как-то: инфузорной земли, котельного шла-
ка, облицовки камышитом, асбестовой штука-
туркой и др.
29. При жилстроительстве в промышленности
■Союза ССР должно быть принято во внимание
постановление ЭКОСО РОФОР от 15/ѴІІ 1928 г.
об организации применения дефицитных мате-
риалов.
В. В отношении отдельных работ.
30. Исключить вытягивание карнизов внутри
помещений, заменяя их простыми выкружками.
31. Окраску полов производить только после
полного их просыхания, ограничиваясь до сплачи-
вания их покрытием горячей олифой.
32. Окраску стен производить известью, допу-
ская примесь, красок для панелей в коридорах,
кухнях и т. п.
33.
 
Не допускать применения дорогих маляр-
ных материалов, напр., медянки вместо жел.
сурика для крыгпи, и сократить применение бе-
лил при окраске окон и дверей.
34. Исключить применение метлахских плиток
в уборных и ванных квартир и лестничных, кле-
ток, заменив их цементными зажелезненными по-
лами с добавкой красок или эвбиолитовыми, аз-
•боритовыми и т. п.
35. Не допускать применения высокосортного
стекла, как остро дефицитного, заменив его обык-
новенным белым одинарным и полуторным в за-
висимости от размеров.
ВСНХ союзных республик предлагается при-
нять к руководству настоящее указание для изда-
ния приказа по подведомственным учреждениям
и предприятиям.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. Строит. Комитета ВСНХ СССР Барский.
Пом. Нач. АФУ Саповаров.
(Торг. Пр. Г. 22/ХІІ— 28 г. № 297).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД И НКТ РСФСР от
29 НОЯБРЯ— 3 ДЕКАБРЯ 1928 г. № 402/733
по сооружению домов-общежитий для рабочих,
не имеющих постоянной оседлости (строительных,
*
   
' грузчиков и рабочих-одиночек).
Настоящая инструкция издается на основа-
нии ст. 8 постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 20 августа 1928 г. «О мероприятиях по обеспе-
чению жилищами рабочих, занятых на сезонных
и временных работах» г ).
При сооружении домов-общежитий капиталь-
ного типа, предусмотренных приведенным поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР, центральные
исполнительные комитеты автономных респу-
блик, краевые, областные и губернские исполни-
тельные комитеты руководствуются нижеследую-
щим:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1913.
I.
Технические строительные проекты общежи-
тий вырабатываются центральными исполни-
тельными комитетами автономных республик,
краевыми, областными и губернскими исполни-
тельными комитетами по программам, согласо-
ванным с потребностями, выявленными перспек-
тивными планами на предстоящее 5-летие в об-
ласти капитального строительства и грузовых
операций в данном месте. Проекты согласовы-
ваются с соответствующими профессиональными
организациями.
П.
При составлении проектов надлежит руковод-
ствоваться существующими узаконениями о
строительстве жилищ в городах и поселках,
с учетом при этом жилых норм и устройством в
общежитиях: общих и* общественных учрежде-
ний —культурно-просветительных, столовых, тор-
говых, помещений для умывания, стирки белья,
сушки платья, а также с соответствующим обо-
рудованием общежитий кроватями, междукро-
ватными столиками, шкафчиками, специальными
помещениями для хранения вещей рабочих
и проч.
Проекты сооружения рабочих общежитий, как
об'екты постоянного и капитального типа, долж-
ны быть согласованы с планом регулирования
и расселения данного населенного пункта и с
районом предстоящих работ, в котором будут за-
няты рабочие, для коих предназначаются проек-
тируемые общежития.
III.
При разработке проектов общежитий вообще,
а в частности при необходимости сооружения
однотипных по характеру и размеру общежитий
в одном районе (край, область, губерния), соот-
ветствующий краевой, областной и губернской
исполнительные комитеты, а также исполнитель-
ные комитеты автономных республик вырабаты-
вают и утверждают типовые задания и проекты
общежитий, учитывая все экономические местные
условия (типы конструкций, местные строитель-
ные материалы и пр.).
IV.
Изыскание необходимых для данной цели
сумм производится исполнительными комитета-
ми в соответствии с пунктом 3 постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа 1928 г., при
чем количественное соотношение источников фи-
нансирования должно определяться следующими
размерами:
а) 50% —-за счет ассигнований местных
средств исполкомов и городских советов, а так-
же за счет отчислений государственными пред-
приятиями и учреждениями, а равно другими ор-
ганизациями, производящими капитальное
строительство и крупные погрузочно-разгру-
зочные работы (пункты «а» и «б» ст. 3 постано-
вления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа
1928 г.).
б) 50% —за счет кредитования из специального
капитала Центрального Банка коммунального хо-
зяйства и жилищного строительства (пункт «в»
ст. з того же постановления).
Примечание. Указанные выше в п. «а»
настоящей статьи размеры ассигнований мо-
гут быть снижаемы в каждом отдельном слу-
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нительных комитетов соглашением Народного
Комиссариата Внутренних Дел с Народным
Комиссариатом Труда.
V.
Для своевременного осуществления нового
капитального строительства общежитий и приспо-
собления существующих зданий под последние
соответствующие исполнительные комитеты обя-
заны представлять в Госплан РСФСР не позднее
1 августа каждого года согласованные с НКТ
РСФСР, НКВД и ЦК подлежащих профсоюзов
планы строительства, регулируемого постановле-
нием ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа 1928 г.
При разработке означенных планов необхо-^
димо учитывать следующие основные положе-
ния: перспективное развитие капитального строи-
тельства и погрузочно-разгрузочных работ в дан-
ном районе, количество занятых в течение се-
зона или года рабочих, потребное для них коли-
чество жилых помещений, очередность выполне-
ния плана по сооружению сети общежитий, с уче-
том при этом существующих общежитий или
зданий, подлежащих приспособлению под обще-
жития, финансовые соображения по выполне-
нию указанного плана и др. пояснительные дан-
ные.
VI.
В из'ятие срока, установленного в ст. V на-
стоящей инструкции, срок представления в Гос-
план РСФСР согласованного с ведомствами и
обоснованного плана на предстоящий 1928/29
строительный год должен быть ' осуществлен ис-




(Т. 29/ХП— 28 г. № 301).
Социальное страхование
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 27 НОЯБРЯ
1928 г. № 67
по применению «Положения об обеспечении пер-
сональными пенсиями лиц, имеющх исключи-
тельные заслуги перед республикой», утв. ВЦИК
и СНК РСФСР 21 мая 1928 г. .(С. У. 1928 г. № 56,
ст. 420) ').
Раздел I.
Круг лиц, которым персональные
пенсии и единовременные пособия
могут быть назначены.
Ст. 1. Персональные пенсии и единовремен-
ные пособия назначаются лицам, имеющим
исключительные заслуги перед республикой
в области революционной деятельности, совет-
ского государственного строительства, военной и
профессиональной деятельности, а также в обла-
сти науки, искусства и техники.
К числу поименованных лиц относятся вы-
дающиеся деятели революции, старые партийные
работники (дореволюционного времени), бывшие
народовольцы, политические каторжане, ссыль-
ные поселенцы, шлиссельбуржцы и т. д.; лица,
выполнявшие после Октябрьской революции
ответственную советскую, профессиональную и
') См. «Бюл. Ф.-и X. 3.» № 26 —28 г., стр. 1157.
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 6 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 411
Дополнение инструкции НКВД РСФСР № 452 от
17 декабря 1927 года по применению ст. 7 по-
становления СНК от 26 марта 1926 года «Об опла-
те помещений, занимаемых учреждениями». 1 )«
Народный Комиссариат Внутренних Дел по со-
гласованию с Народным Комиссариатом Финан-
сов дополняет инструкцию № 452 от 17 декабря
1927 г. («Бюлл. НКВД» 1927 г., № 36 2 ) разделом
«ж»:
«ж. Для почтово-тепеграфных контор устана-
вливаются шокеследующве нормы площади,
используемой под залы для публики:
для уездных и районных городов —75 кв. метр.;
для областных, краевых, губернских и окруж-
ных городов — 135 кв. метр.;
для Москвы и Ленинграда —-180 кв. метр.».
Одновременно Народный Комиссариат Вну-
тренних Дел раз'ясняет: .
Мастерские почтово-телеграфного ведомства,
обслуживающие нужды лишь ведомства и не-
вьгпускающие своей продукции на рынок, по-
мещения генераторных, аккумуляторных, бата-
рейных, электрических станций, аппаратных зал
в телеграфах и телеграфных конторах должны
оплачиваться по нормам, установленным пунктом
«а» § 1 постановления ОНК от 26 марта 1926 г.
«Об оплате помещений, занимаемых учреждения-
ми в муниципализированных домах», независи-
мо от размера занимаемой площади.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
(Бюлл. НКВД 16/ХІІ — 28 г. № 45, стр. 921).
общественцую работу и создавшие своей дея-
тельностью значительное усовершенствование го-
сударственного аппарата или крупные улучше-
ния каких-либо отраслей в экономической и
культурной яшзни государства; деятели науки,
искусства и техники, внесшие своими трудами
в соответствующей области ценный вклад в обще-
человеческую и российскую культуру; лица, удо-
стоенные ордена «Красного Знамени» и «Трудо-
вого Красного Знамени», а равно имеющие по-
четное революционное оружие, и т. п.
Ст. 2. Право на получение персональных пен-
сий или единовременных пособий возникает
у лиц, упомянутых в ст. 1-й, в случае утраты
ими трудоспособности.
Ст. 3. Лица, подлежащие обеспечению на
основании ст. 8 положения о государственном
обеспечении кадрового начальствующего состава
Рабоче-Крестьянской Красной армии (С. 3. 1926 г.
№ 20, от. 131) 3 ), правом на обеспечение в порядке
настоящей инструкции не пользуются.
Ст. 4. В случае смерти или засвидетельство-
ванного надлежащим образом безвестного отсут-
ствия указанных в ст. 1-й лиц, персональные
пенсии, а в надлежащих случаях и единовремен-
ные пособия могут быть назначены находившим-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 700.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 170.
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ся на их иждивении в момент смерти нижесле-
дующим нетрудоспособным членам семьи:




нетрудоспособным родителям и супругам,
отнесенным к первым трем группам инвалидно-
сти, а также трудоспособным супругам умер-
шего пенсионера, занятым уходом за детьми,
не достигшими 8-летнего возраста;
в) детям, братьям и сестрам, утратившим тру-
доспособность до достижения ими 16 лет, неза-
висимо от возраста этих лиц.
Примечание., Учащимся детям, по осо-
бому в каждом отдельном случае постановле-
нию комиссии, срок получения пенсии может
быть продлен до окончания • ими учебного
заведения.
        
«
Ст. 5. Право на получение персональных пен-
сий или единовременных пособий лица, упомя-
нутые в ст. 4, имеют как в том случае, если умер-
ший или безвестно пропавший кормилец состоял
персональным пенсионером, так и в случае, если
пенсия ему нѳ назначалась, йо он имел право
на таковую в порядке настоящей инструкции.
Раздел П.
Порядок назначения персональных
пенсий и единовременных пособий.
Ст. 6. Персональные пенсии и единовремен-
ные пособия назначаются лицам, указанным
в ст. 1 настоящей инструкции, а после их смерти
или безвестного отсутствия, членам их семей
(ст. 4) по ходатайствам, возбужденным соответ-
ствующими центральными органами, к ведению
которых относится деятельность названных выше
лиц (ЦК ВКП(б), ВЦСПС, наркоматами и др.).
Кроме того, возбуждение ходатайств о назна-
чении персональных пенсий или пособий может
исходить также и от краевых, областных, гу-
бернских исполнительных комитетов, краевых,
областных и губернских комитетов ВКП(б) и от
советов народных комиссаров автономных рес-
публик.
Ст. 7. Ходатайства о назначении персональных
пенсий, равно как и единовременных пособий,
рассматриваются в «комиссии по назначению
персональных пенсий», состоящей при Народном
Комиссариате Социального Обеспечения и обра-
зуемой в составе: председателя — Народного Ко-
миссара Социального Обеспечения или его заме-
стителя и членов — представителей Народных
Комиссариатов Финансов, Труда, Реввоенсовета
СССР и ВЦСПС, персонально утверждаемых . Со-
ветом Народных Комиссаров РСФСР.
Ст. 8. При возбуждении ходатайства о назна-
чении персональных пенсий или пособий орга-
нами, указанными в ст. 6 настоящей инструкции,
последние заполняют личные карты на лиц,
коим испрашивается пенсия или пособие, по
утвержденной НКСО форме, и направляют та-
ковые в комиссию по назначению персональных
пенсий; личные карты должны быть заверены
подписью и печатью руководителя того ведом-
ства или соответствующей партийной или про-
фессиональной организацией, каковые напра-
вляют ходатайства.
Примечание. Оформление (в смысле
наличия всех требуемых ст. ст. 8 и 9 сведений)
ходатайств, исходящих от ОНК автономных
республик, край., обл., губ. исполкомов и ко-
митетов ВКП(б) возлагается на руководите-
лей соответствующих органов социального
обеспечения.
Ст. . 9. Независимо от представления личной
карты на пенсионера при ходатайстве должны
быть приложены следующие документы:
А. В отношении лиц, упомянутых в ст. 1-й
настоящей инструкции: 1) документ или био-
графия, заверенная органами, указанными в ст. 6
настоящей инструкции, подтверждающие за-
слуги лица, на коего испрашивается пенсия,
в частности на научных работников прилага-
ются документы о их квалификации ЦЕКУБУ
и список их научных трудов; 2) документ
о степени утраты трудоспособности (акт бюро
врачебной экспертизы) и 3) справка о семейном
и имущественном положении, выдаваемая в го-
родах домоуправлениями, а в сельских местно-
стях —■ сельсоветом или рай(вол)исполкомом; в-
справкѳ этой должны содержаться ' сведения:
а) о составе членов семьи и кто из них нахо-
дится на иждивении лица, на коего испраши-
вается пенсия или пособие; б) возраст этих
лиц; в) о заработке или доходе лица", подлежа-
щего принятию на пенсию.
Б. В отношении лиц, упомянутых в ст. 4
настоящей инструкции: і) документы или био-
графия, заверенная органами, указанным в ст. 6
настоящей инструкции, подтверждающие заслу-
ги лица, вследствие смерти коего испрашивается
членами его семьи пенсия, или справка о том,
что умерший состоял персональным пенсионе-
ром; 2) документы об отнесении бюро врачебной
экспертизы лиц, на коих испрашивается пенсия,
в инвалидам первых трех групп инвалидности
(касается родителей и супруги умершего, а так-
же детей, братьев и сестер старше 16 лет, но
'утративших трудоспособность до достижения ими
16- летнего возраста; з) справка о семейном и
имущественном положении, получаемая в поряд-
ке, указанном выше (п. 3, лит. А, ст.іЭ); в справ-
ке этой должно быть указано: а) о составе семьи,
на которую испрашивается пенсия или пособие;
б) о возрасте детей, братьев и сестер умершего-
(обозначается точно год, месяц и число рожде-
ния); в) о том, что лица, на коих испрашивается
пенсия или пособие, находились в момент смер-
ти заслуя-генного лица на его иждивении; г) о. за-
работке или доходах этих лиц;^) если в составе
семьи имеются учащиеся дети, то представляет-
ся также справка об этом от соответствующего
учебного заведения.
Ст. 10. Персональные пенсии и пособия в по-
рядке настоящей инструкции могут назначаться
независимо от того, перед какой из союзных
республик ССОР имеются исключительные за-
слуги лица, но при непременном условии воз-
буждения ходатайства соответствующими (ука-,
занными в ст. 6) органами и постоянного про-
живания заинтересованных лиц на территории
РСФСР.
Ст. 11. В каждом из постановлений комиссии
по назначению пенсий должно быть указано,
с какого срока и в каком размере назначается
таковая, а при назначении пенсии семьям лиц,
имеющих исключительные заслуги, и в каких,
долях на отдельных членов семьи.
Ст. 12. Результаты рассмотрения ходатайств
о назначении персональных пенсий и пособий
сообщаются комиссией как органу ходатайствую-
щему, так и заинтересованным лицам и учре-
ждениям.
Ст. 13. Решения, принятые комиссией по на-
значению персональных пенсий, являются окон-
чательными и могут быть пересматриваемы лишь
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известными комиссии при первоначальном рас-
смотрении дела, но ходатайствам органов указан-
ных в ст. 6 настоящей инструкции.
От. 14. Ходатайства о назначении или изме-
нении размера пенсий и пособий, равно как
жалобы на снятие с пенсий, комиссией по назна-
чению персональных пенсий непосредственно
от ..заинтересованных лиц не принимаются. Все
такого рода ходатайства могут возбуждаться
ими исключительно перед соответствующими
органами, упомянутыми в ст. 6 настоящей ин-
струкции.
Раздел III.
Нормы персональных пенсий и еди-
новременных пособий.
Ст. 15. Размеры персональных пенсий опре-
деляются комиссией в зависимости от степени
и характера исключительных заслуг, степени
утраты трудоспособности, количества нетрудо-
способных- и несовершеннолетних членов семьи,
находящихся на иждивении заслуженного лица,
степени нуждаемости последнего и вообще всей
совокупности обстоятельств в каждом отдель-
ном . случае, но не свыше полуторного размера
основной высшей ставки тарифа ответственных
политических работников для соответствующей
местности, 'т.-е. местожительства лица, коему
пенсия назначается.
Ст. 16. Пенсии лицам, указанным в ст. 4 на-
стоящей инструкции, определяются в следующем
размере: 1) при одном нетрудоспособном члене
семьи назначается Уі той пенсии, которую по-
лучал или мог бы получать умерший (безвестно
отсутствующий); 2) при двух нетрудоспособных —'
2 /з этой пенсии; 3) при трех и более нетрудо-
способных —: полная пенсия.
Ст. 17. Если у лиц, коим назначается или
уже назначена персональная пенсия, имеются
заработки или иные какие-либо доходы, превы-
шающие максимум размера персональной . пен-
сии, указанный в ст. 15 настоящей инструкции,
или равные последнему, пенсия им не назна-
чается, а назначенная приостанавливается.
Примечание. В случае прекращения
заработков и по представлении об этом со-
ответствующих документов, приостановленная
пенсия возобновляется автоматически.
Ст. 18. При наличии у пенсионера заработка
или иного какого-либо дохода, превышающего
вместе с суммой назначенной ему персональной
пенсии тот же максимум, упомянутый в преды-
дущей статье, персональная пенсия соответ-
ственно уменьшается.
В случае предоставления пенсионеру нату-
рального обеспечения (путем помещения в спе-
циальные учреждения) стоимость такого вычи-
тается из суммы персональной пенсии.
Ст. 19. Новерда имущественного, равно как и
семейного положения персональных пенсионеров
производится ежегодно — один раз в году, путем
заполнения сведений об этом на соответствую-
щих талонах пенсионных книжек пенсионеров.
Ст. 20. Единовременные пособия, предусмо-
тренные настоящей инструкцией, выдаются ли-
цам, упомянутым в ст.ст.» 1. и. 4," лишь при нали-
чии исключительных обстоятельств, а именно:
болезни, смерти, переезда из одной местности
в другую и т. п. и могут быть назначаемы по-
мимо персональных пенсий и вообще независимо
от назначения последних.
Ст. 21. Размер единовременного пособия опре-
деляется комичней в зависимости от тех же
условий, каковые установлены и для определе-
ния размера персональной пенсии (ст. 15), а так-
же с учетом расходов, связанных с той целью,
для которой испрашивается пособие, но во вся-
ком случае не может превышать месячного выс-
шего оклада персональной пенсии.
От. 22. Перемена местожительства пенсионера
не влечет за собой изменения размера назначен-
ной ему пенсии.
Раздел IV.
Ср е д с тв а п е р с о на льной комиссии и
порядок вып-латы пенсий и пособий.
Ст. 23. Персональные пенсии и единовремен-
ные пособия выплачиваются за счет государ-
ственных средств, отпускаемых на эти цели по
смете Народного Комиссариата Социального
Обеспечения РСФСР.
Ст. 24. При назначении персональных пенсий
лицам, подлежащим обеспечению в порядке со-
циального страхования, означенные пенсии в
части, соответствующей нормальному размеру
пенсионного обеспечения по линии соцстраха,
покрываются за счет фондов соц. страхования.
Примечание. Порядок урегулирования
расчетов с Главным Управлением Социального
Страхования определяется особой инструкцией
Народного Комиссариата Социального Обеспе-
чения, Народного Комиссариата Финансов и
Народного Комиссариата Труда.
От. 25. Выплата персональных пенсий и посо-
бий производится через государственные трудо-
вые сберегательные кассы Народного Комисса-
риата Финансов в местах, указываемых пенсио-
нерами, на основании правил, издаваемых НКФ
РСФСР по согласованию с НКСО.
Примечание. Порядок выплаты персо-
нальных пенсий при переезде пенсионеров на
постоянное жительство из одной союзной рес-
публики в другую определяется постановле-
нием СНК СССР от 21/ХП— 26 г. (О. 3. 1927 г.
№ 2, ст. 23) *) и изданной по применению его
инструкцией НКФ ССОР от 7 мая 1927 г.
Ст. 26. С изданием настоящей инструкции
отменяется инструкция НКСО, НКФ, НКТ РСФСР
и ВЦСПС от 26/ѴІ— 24 г. № 55 «О проведении
постановления СНК от 16/П —23 г. о персональ-
ных пенсиях лицам, имеющим исключительные
заслуги перед республикой, и дополнительного
постановления СНК от 24/ѴІ —23 г. об изменении
декретов о персональных пенсиях лицам, имею-
щим исключительные заслуги перед республикой
(С. У. 1923 Г. № 15, СТ. 198 И № 33, СТ. 371)».
Наркомсобес РСФСР Наговицын.
Согласовано: НКФ РСФСР Левин.
. НКТ РСФСР Романов.
(В. С. О. 15/ХП— 28 г. № 24, стр. 13).
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Тщштштт прадо и гражданский процесс
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 164
о порядке использования конфискованного, вы-
морочного и бесхозяйного имущества.
Наркомфинам Союзных Республик.
Народный Комиссариат Финансов Союза СОР
предлагает принять к руководству следующую
измененную и дополненную редакцию раздела I
циркуляра НКФина СССР от 20 августа 1928 г.
за № 740 1 ) об изменении § 24 и примечания
к § 38 правил НКФ СССР от 20 марта 1928 г. по
применению постановления ЦИК и СНК СССР
о порядке использования конфискованного, вы-
морочного и бесхозяйного имущества 2 ).
I. Изложить § 24 упомянутых правил в сле-
дующей редакции:
«Изделия из благородных металлов, а также
изделия из драгоценных камней и жемчуга, оце-
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 30 НОЯБРЯ
1928 г. № 404
Принудительные работы без содержания под
стражей.





В развитие постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 21 мая 1928 г.' о принудительных
работах без содержания под стражей 3), в порядке
ст. 42 этого постановления, НКВД предлагает
принять к руководству административных отде-
лов —по исправительно-трудовой части —и состоя-
щих в их ведении бюро принудительных работ,
отделений бюро и учреждений, действующих на
правах отделений бюро, инструкцию, прилагаемую
к. настоящему циркуляру.
2. НКВД предлагает вам обратить ваше особое
внимание на работу подведомственных вам учре-
ждений, непосредственно занятых организацией
принудительных работ, так как задача полностью
провести в жизнь закон 21 мая 1928 г. и органи-
зовать принудительные работы таким образом,
чтобы была возможность выполнить все соответ-
ствующие приговоры и постановления, является
в настоящий момент первостепенной для адм-
органов.
3. НКВД предлагает вам в срочном порядке
приступить к проверке действительного испол-
нения указанной задачи подведомственными вам
органами, вплоть до сельсоветов.
Для этого в течение декабря месяца должны
• быть собраны по каждому органу, ведающему
принудительными работами, отчетные данные —
о количестве действительно исполненных приго-
воров и постановлений и о процентном отношении
их к числу взятых на учет лиц а также о спо-
собе и порядке организации этих работ, о про-
изводительности труда принудработников, о ка-
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 37—28 г., стр. 1714.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—28 г., стр. 716.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1117.
ценные (§ 22) по своей величине или по качеству
не ниже 300 (трехсот) рублей, за исключением
указанных в § 29 настоящих правил, а также
иностранные ценные бумаги .на всякую сумму
пересылаются финансовыми отделами через одно-
городние учреждения Госбанка в Правление Гос-
банка (Иностранный Отдел).
Выпущенные до Октябрьской революции п
впоследствии аннулированные русские ценные-
бумаги надлежит направлять в Отдел Валютной
Политики п Международных Расчетов Валют-
ного Управления НКФина ССОР».
Примечание к § 24 сохраняется без измене-
ний.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 20/ХІІ— - 28 Г. № 12, стр. 287).
чеетвѳ выполнения работы и об общественной
полезности выполненных работ.
Эти сведения должны быть срочно прорабо-
таны и в сводном виде представлены в НКВД,
к 15 января 1929 года.
4. Помимо того, НКВД предлагает вам лично-
произвести в срочном порядке проверку 'дей-
ствительного положения дела с организацией
принудительных работ в одном из окружных
(уездных) центров, в одном из районных (волост-
ных) центров и в трех-четырех селах, поручив,
одновременно вашему помощнику по исправи-
тельно-трудовой части, в непосредственном веде-
нии которого должны быть все бюро, отделения
и др. органы, ведающие организацией принуди-
тельных работ, произвести личную проверку
проведения в жизнь этой задачи в двух-трех дру-~
гих окружных (уездных) центрах, в нескольких
районных (волостных) центрах и в 5-6 селах.
5. НКВД обращает ваше внимание на благо-
приятные условия, открывающиеся указанным
законом от 21 мая с. г., для действительного осу-
ществления принудительных работ без содержа-
ния под стражей и для проведения в жизнь,
с большой экономней в средствах, ряда хозяй-
ственных мероприятий, в особенности по благо-
устройству городов и сельских местностей, про-
ведению, ремонту и улучшению дорог, по ремонту
школ, детдомов н других зданий общественного*
назначения, по борьбе с оврагами, по древона-
саждению и очистке лесов, по дренажированию и
осушке болот и по иным мелиоративным рабо-
там,, а также по другим трудоемким работам,
требующим для своего исполнения массового, по-
преимуществу, неквалифицированного труда. .
НКВД предлагает вам учесть также возмож-
ность применения труда принудработников на
сезонных работах коммунальных хозяйств и гос-
предприятий, на снегоочистительных работах
желдорог, на работах управлений водных путей
и на хозяйственных мероприятиях комитетов,
крестьянских обществ взаимопомощи.
6. Введенное в практику судебных органов;
широкое назначение в приговорах принудитель-
ных работ без содержания под стражей, вместо
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краткосрочного лишения свободы, и обращение
на такие принудительные работы значительного
количества лиц, содержавшихся в местах заклю-
чения, увеличивают тот трудовой резерв, который
должен и может быть использован, при доста-
точном внимании административных отделов и
-отделений к этому большому делу и при долж-
ном наблюдении за правильностью установки
■соответствующей работы в низовых ячейках —
в районах, волостях и селах.
7.
  
НКВД предлагает вам не ограничиваться
использованием средств, находящихся для этого
в непосредственном распоряжении адмотделов,
районных и волостных исполнительных коми-
тетов и сельсоветов, но и широко информиро-
вать отделы коммунального хозяйства, отделы
местного хозяйства, советы народного хозяйства,
местные органы НКПО, НКПочтеля, Наркомвоен-
мора и госпредприятия об имеющихся кадрах
принудработников и проявлять возможно боль-
шую настойчивость и инициативу в побуждении
этих государственных органов к использованию
рабочей силы принудработников.
8. В виду того, что к делу организации при-
нудительных работ и выработке хозяйственного
плана использования их привлечены исполни-
тельные комитеты в целом самим законом от
21 мая с. г. и особым обращением Президиума
ВЦИК к ЦИК автономных республик и краевым,
•областным и губернским исполнительным коми-
тетам от 21 мая с. г., НКВД предлагает вам в бли-
жайшее же время поставить перед президиумом
исполнительного комитета вопрос о положении
дела организации принудительных работ в крае
(области, губернии) и о конкретных мерах, необ-
ходимых для того, чтобы обеспечить исполнение
полностью судебных приговоров и адм. постано-
влений о принудительных работах беѳ содержа-
ния под стражей.
9. К 25 декабря с. г. предлагается сообщить
НКВД о конкретных мерах, принятых вами по
настоящему предложению, и о том, что сделано
президиумом исполнительного комитета во испол-
нение указанного выше предложения Президиума
ВЦИК от 21 мая с. г.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
Инструкция по применению прину-
дительных работ без содержания
под стражей.
•(Утв. НКВД РСФСР 28 ноября 1928 г., по согла-
шению с НКЮ РСФСР, на основании постано-
вления ВЦИК и СНК РСФСР от 21 мая 1928 г.).
I. Учреждения, ведающие организа-
цией и проведением принудитель-
ных работ.
1. Бюро принудительных работ состоит при
административном отделе краевого (областного),
губернского и окружного исполнительного коми-
тета на правах отдельной его части и действует
в соответствии о правилами, изложенными в
главе IV Исправительно-трудового Кодекса, и
изданными в ее развитие инструкциями, распо-
ряжениями и указаниями НКВД, под общим руко-
водством исполнительного комитета, который осу-
ществляет это руководство через соответствую-
щий административный отдел, по исправительно-
трудовой части.
Примечание 1. В автономных обла-
стях, не имеющих губернского деления, бюро
состоит при адм. отделе областного исполни-
тельного комитета на тех же началах, как
губернское бюро —■ при административном
отделе губернского исполнительного комитета.
Примечание 2. Краевые (областные)
бюро образуются по особому постановлению
соответствующего президиума исполнительного
комитета в случае, когда, по масштабу дей-
ствительного применения принудительных
работ в крае (области), общему аппарату адми-
нистративного отдела — по исправительно-
трудовой части —■ окажется затруднительным
осуществлять общее руководство данной
• работой.
2. Вне губернского (окружного) центра орга-
низуются отделения бюро при находящихся в
уездах и районах местах заключения.
Отделение бюро, действует в соответствии с
правилами, указанными в ст. 1 настоящей ин-
струкции, под руководством подлежащего адми-
нистративного отдела, согласно указаниям выше-
стоящего административного отдела, по исправи-
тельно-трудовой части.
3. В тех местностях, где нет места заключения,
организацией и проведением принудительных
работ ведают на правах отделений бюро прину-
дительных работ:
а) в уездных центрах —■ уездные администра-
тивные отделы, под руководством уездного испол-
нительного комитета,
б) в районных центрах — районные админи-
стративные отделения, под руководством район-
ного иснолнительного комитета,
в) в волостных центрах — волостные испол-
нительные комитеты,
г) в сельских местностях —• сельские советы,
под руководством ' и наблюдением районных
административных отделений или волостных
исполнительных комитетов,
         
\
д) в заштатных безуездных городах — город-
ские советы.
Общее руководство деятельностью перечислен-
ных в настоящей статье учреждений по органи-
зации принудительных работ осуществляется
вышестоящими исполнительными комитетами,
которые проводят все свои мероприятия через
соответствующие административные отделы и
административные отделения.
Примечание. При организации прину-
дительных работ указанные в настощей статье
учреждения действуют в соответствии с пра-
вилами, изложенными в главе IV Исправи-
тельно-трудового Кодекса, и изданными в ее
развитие инструкциями, распоряжениями и
указаниями НКВД.
П. Штаты бюро и отделений бюро
принудительных работ.
4. Непосредственно руководит работой бюро и
осуществлением мероприятий по организации
принудительных работ заведующий бюро, кото-
рого назначает начальник соответствующего ад-
министративного отдела.
5. Штаты для обслуживания работы бюро
устанавливаются начальником адм. отдела, в пре-
делах действительной потребности бюро в канце-
лярских, счетных и иных работниках, и утвер-
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Примечание. По соображениям цепе-
сообразности допускается выполнение работы
по бюро в порядив совместительства.
6. Непосредственное руководство работой отде-
лений бюро при местах заключения и осуществле-
ние в соответствующих местах, мероприятий по
организации принудительных работ возлагается
на начальников мест заключения.
7. Учреждения, действующие на правах отде-
ления, для непосредственного руководства и
осуществления мероприятий по организации при-
нудительных работ выделяют из своего состава
лицо —■ на правах заведующего отделением.
8. Для отделений и учреждений, действующих
на правах отделений, отдельные штаты устана-
вливаются лишь в случаях невозможности воз-
ложить работу на сотрудников данного учрежде-
ния в порядке совместительства.
9. Вознаграждение сотрудникам, назначенным
для работы в порядке статьи 5 настоящей ин-
струкции, устанавливается в размерах местных
ставок для госучреждений.
10. Оплата работы по совместительству произ-
водится в зависимости от об'ема работы в рад-




Все расходы, связанные с организацией
принудительных работ, покрываются за счет
поступлений от этих работ.
Примечание. Ометы расходов учре-
ждений, ведающих организацией принудитель-
ных работ, утверждаются президиумом соот-
ветствующего исполнительного комитета.
III. Предметы ведения бюро и отде-
лений бюро принудительных работ.
12. На бюро, отделения и учреждения, дей-
ствующие на правах отделений, возлагается:
а) учет лиц, которым назначены принуди-
тельные работы, направляемых к ним для при-
ведения в исполнение приговора или постано-
вления,
б) организация на хозяйственном расчете
предприятий и мастерских и организация обще-
ственно-полезных работ для использования труда
лиц, отбывающих принудительные работы без
содержания под стражей,
в) назначение на работы состоящих на их
.учете лиц, которым назначены принудительные
работы,
г) общее наблюдение за соблюдением принуд-
работниками установленных в отношении их
правил на время отбывания ими принудительных
работ,
д) перевод принятых на учет принудработни-
ков в другие бюро и отделения для отбывания
принудительных работ по месту жительства.
Примечание 1. Краевые и областные
бюро ведают инструктированием органов осу-
ществляющих принудительные работы без со-
держания под стражей, контролем над их дея-
тельностью и планированием таковой, а также
ведут оперативную работу по пункту «б»
статьи 12 настоящей инструкции.
Примечание 2. Губернское ; (окружное)
бюро ведает непосредственно работой, ука-
занной в ст. 12 настоящей инструкции, только
в пределах города, являющегося губернским
(окружным) центром; по соответствующему
уезду (району) эта работа ведется под руко-
водством соответствующего уездного адм.
отдела (районного адм. отделения).
Примечание 3. Предприятия и мастер-
ские, организованные согласно п. «б» ст. 12
настоящей инструкции, находятся в непосред-
ственном ведении заведующего бюро или
отделением бюро или лица, им назначенного
для управления данным предприятием и дей-
ствующего по его доверенности.
Эти предприятия и мастерские действуют
по общим правилам, установленным для гос-
предприятий, применительно к инструкциям
НКВД по рабочим частям ж. з.
Предприятия эти и мастерские работают
под контролем соответствующего администра-
тивного отдела, по исправительно-трудовой
части.
IV. Учет лиц, подлежащих отбытию
принудительных работ, и назкачен-
ниѳ их на работу.
13. На учет бюро (отделений и учреждений,
действующих на правах отделений), направля-
ются лица, которым принудительные работы без
содержания под стражей назначены судебными
приговорами и административными постановле-
ниями или, которым дальнейшее лишение сво-
боды заменено принудительными работами без
содержания под 7 стражей.
Примечание. Военнослужащие рядово-
го и младшего начальствующего состава кад-
ров РККА, которым назначены принудитель-
ные работы, на учет учреждений, ведающих
организацией принудительных работ, не при-
нимаются (примечание к ст. 30 УК 1926 г.).
14. Прием на учет явившегося принудработ-
ника производится при наличии соответствующе-
го приговора или постановления, в котором долж-
но быть обозначено наименование учреждения,
вынесшего приговор пли постановление, год, ме-
сяц, число вынесения, фамилия, имя, отчество
принудработника, его социальное и имуществен-
ное положение, место его жительства и место его
происхождения, срок назначенных принудитель-
ных работ.
Примечание. В случае, если в пригово-
ре или постановлении отсутствуют какие-либо
из перечисленных выше сведений, регистра-
ция явившегося принудработника все же про-
изводится с тем, что одновременно посылается
запрос учреждению, вынесшему приговор или
постановление, о дополнении такового.
15. Регистрация принимаемого на учет при-
нудработника производится по правилам, изло-
женным в инструкциях НКВД по ведению дело-
производства и учета по принудительным рабо-
там для бюро и отделений и уездных, районных
и волостных исполнительных комитетов (изд.
1927 Г.).
Примечание. Моментом принятия на
учет считается день регистрации явившегося
на учет принудработника. Начало отбытия
срока работ считается согласно ст. 24 настоя-
щей инструкции.
16. Лицо, подлежащее отбытию принудитель-
ных работ, обязано явиться для принятия его на
учет в учреждение, ведающее организацией при-
нудительных работ, по месту своего жительства,
не позднее 2 недель: для принудительных работ
по судебным приговорам —со дня вступления при-
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Учреждение, вынесшее приговор или по-
становление о принудительных работах, должно
направить копию его для приведения в исполне-
ние непосредственно в учреждение, ведающее
организацией принудительных работ, по послед-
нему месту жительства принудработника.
18. В случае неявки принудработника на учет
в указанный в ст. 16 срок или по вызову повест-
кой учреждения, ведающего принудительными
работами, последнее подвергает его принудитель-
ному приводу при- содействии милиции или сель-
ских исполнителей (в сельских местностях).
При этом, если неявка принудработника на
учет не имела уважительных причин, он рассма-
тривается, как уклоняющийся от отбытия прину-
дительных работ, и должен быть подвергнут взы-
сканию по ст. 41 Исправительно-трудового Ко-
декса.
Уважительность причин определяется заве-
дующим учреждением, где данное лицо состоит
на учете, по рассмотрении обстоятельств неявки,
с вынесением письменного постановления.
Примечание. В случае, если в приго-
воре или постановлении отсутстуют сведения,
указанные в ст. 14 настоящей инструкции, и
это препятствует возможности произвести вы-
зов или розыск принудработника,приговор или
постановление возвращается вынесшему его
учреждению для дополнения.
19. В случае неявки принудработника, не на-
ходящегося, по наведенным справкам, в месте
своего постоянного жительства, учреждение, ве-
дающее принудительными работами, сообщает
для производства розыска—уголовному розыску
о лицах, присужденных к принудительным рабо-
там по приговору судов, и милиции о лицах, под-
вергнутых принудительным работам по админи-
стративным постановлениям, и, кроме того, сооб-
щает о неявившихся для сведения учреждению,
вынесшему приговор или постановление.
Розыск принудработников со сроком работ ме-
нее 6 месяцев производится местный—в пределах
города, района, волости—по месту их постоянно-
го жительства и их происхождения, а со сроком
свыше 6 месяцев—'Общереспубликанский.
Как местный, так и республиканский розыск
производится согласно общим правилам НКВД о
производстве данного вида розыска.
Примечание. В случае, если скрыв-
шийся принудработник будет разыскан не по
месту его жительства и . нахождения учрежде-
ния, принявшего его на учет, то он доставляет-
ся в ближайшее к месту, где он был разыскан,
учреждение, ведающее принудительными ра-
ботами, и это последнее должно истребовать
его дело из учреждения, где данный принуд-
работник состоял на учете до того, как он
скрылся.
20. В случае добровольной явки разыскиваемо-
го или доставления принудительным порядком,
сообщается подлежащему учреждению уголовного
розыска или милиции для прекращения розыска,
а также учреждению, вынесшему приговор или
постановление, для сведения.
21. В случае нерозыска скрывшегося принуд-
работника в установленный общими правилами
НКВД срок для данного вида розыска, уголовный
розыск или милиция сообщают об этом в подле-
жащее учреждение, ведающее принудительными:
работами, которое, в свою очередь, сообщает об'
этом же учреждению, вынесшему приговор или
постановление; приговор или постановление хра-
нятся в делах- данного учреждения, ведающего
принудительными работами.
Примечание. Вопрос о прекращении
дела о скрывшемся принудработнике и о сда-
че его дела в архив возбуждает по истечении
срока давности в общем порядке учреждение,
ведающее принудительными работами, в кото-
ром данный принудработник состоял на учете.
22. В случае, если лицо, принимаемоена учет,
окажется нетрудоспособным вследствие хрониче-
ской болезни или инвалидности, удостоверенных
соответствующим медицинским свидетельством,
об этом сообщается учреждению, вынесшему при-
говор или постановление, и возбуждается ходай-
ство о замене принудительных работ другой ме-
рой социальной защиты или другим видом адми-
нистративного взыскания; при этом время пре-
бывания на учете не подлежит зачету в срок ме-
ры, назначенной взамен принудительных работ.
23. Назначение на работу производится с со-
блюдением правил, изложенных в ст. 23 Исправи-
тельно-трудового Кодекса, одновременно с приня-
тием на учет, за ^исключением случаев невозмож-
ности назначить на работу—за отсутствием тако-
вой или за болезнью лица, принимаемогона учет.
При назначениина работу должны быть даны
принудработнику точные указания о месте ра-
боты, а также о дне и часе обязательной явки на
работу, и сделано предупреждение, что при,
опоздании на явку половина дня не будет зачтена.
Работа должна быть назначена по возможно-
сти на Еесь срок определенных данному принуд-
работнику приговором или постановлением при-
нудительных работ, а в случае невозможности
назначить на работу такой продолжительности и,
при сроке не менее одного месяца допускается
назначение на работу меньшей длительности с
тем, что на остаток определенного приговором или
постановлением срока будет дано дополнитель-
ное назначение.
В случая же невозможности вообще назначитъ-
на работу за отсутствием таковой, учреждение»
принявшее на учет принудработника, должно на-
значить ему определенный срок явки на работу
.не долее, чем через один месяц, или производить
назначение на работу, в порядке последующих
вызовов, с тем, однако, условием, чтобы эти вызо-
вы производились не реже одного раза в месяц
для тех, кому принудительные работы назначены
судебными приговорами, и не реже одного раза
в две недели для тех, кому они назначены адми-
нистративным постановлением.
Принудработника, уже отбывшего часть опре-
деленного ему срока принудительных работ пс~
назначению учреждения, в котором он состоит на
учете, последнее может вызывать после того толь-
ко один раз для назначения работы на оставшую-
ся часть срока; такой вызов должен быть произ-
веден не долее двух недель со дня окончания дан-
ным лицом работы, назначенной ему на часть-
срока, и этот вызов по последствиям (ст. 24 на-
стоящей инструкции) приравнивается ко второму
вызову.
Примечание. Лицо, явившееся по вы-
зову для назначения на работу и заявившее
о невозможности стать немедленно на работу
по болезни, направляется во врачебно-эксперт-
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к контрольному врачу для освидетельствова-
ния, при чем этот вызов его аннулируется.
24.
 
Началом срока отбытия принудительных
работ для лица, отбывающего принудительные
работы по месту службы или работы по найму,
считается день получения предприятием или
учреждением, где служит или работает по найму
данное лицо, извещения учреждения, взявшего
данного принудработника на учет, о взятии его
на учет.
Для лиц, не работающих по найму, началом
'срока отбытия принудительных работ считается
день явки на работу, назначенную им учрежде-
нием, принявшим их на учет.
Вели же принудработник, принятый на учет,
не был назначен на работу ни в день принятия
■его на учет, ни в последующие два вызова его
(см. ст. 23 настоящей инструкции), то время,
истекшее со дня второго вызова по день назна-
чения на работу, засчитывается в срок отбытия
работ, и началом отбытия работ считается день
явки принудработника по второму вызову в учре-
ждение, принявшее его на учет.
25.
 
Занимающиеся сельским хозяйством -и
подлежащие отбытию принудительных работ
крестьяне-бедняки, а также середняки, в хо-
зяйстве которых нет другого работника, не мо-
гут быть назначаемы на принудительные работы
в течение трехмесячного периода важнейших
сельскохозяйственных работ (страдная пора);
сроки этого периода, который может быть и не-
сплошным, устанавливаются, в зависимости от
местных условий, окружными и уездными испол-
нительными комитетами.
В этом случае начальный срок .отбытия при-
нудительных работ переносится на время по
истичении указаного периода.
Состояние на учете в эти периоды без ■ на-
значения на работу в срок- отбытия не засчи-
тывается, и соответственно изменяются предель-
ные сроки вызовов, указанные в ст. 23 настоя-
щей инструкции.
Примечание. Принадлежность к чи-
слу бедняков или середняков, а также от-
сутствие в хозяйстве середняка другого ра-
ботника, удостоверяется сельсоветом.
26.В случае, если. в приговоре или постановле-
нии назначенный срок принудительных работ
исчислен в днях (сутках), лицо, которому на-
значены принудительные работы, должно отбы-
вать их в течение того количество рабочих
дней, которое значится в приговоре суда или по-
становлении адм. органа; дни отдыха и празд-
ничные в счет назначенного срока работ не идут.
В случае, если в приговоре или постановле-
нии назначенный срок принудительных работ
исчислен не .в днях (сутках), а в неделях или
месяцах, дни отдыха и праздничные, приходя-
щиеся между теми рабочими днями, когда при-
нудработник' находится на работе, засчитывают-
ся в счет назначенного срока работ.
27. Работающие по найму лица, независимо
от назначенного им приговором или постановле-
нием срока работ, по принятии их на учет, на-
правляются на работу по месту своей службы
или работы по найму, за исключением тех слу-
чаев, когда в приговоре имеется специальное
определение суда, не допускающее отбытия при-
нудработ по месту службы или работы по найму.
В этих последних случаях они направляются
на работу в порядке, указанном ниже (ст.ст. 29 —
31), в зависимости от срока работ.
Примечание 1. Лицам, откомандиро-
ванным для отбытия работ по месту службы
или работы по найму, должны выдавать-
ся временные трудовые карточки, которые
они обязаны представить по месту своей
службы они работы для производства отчи-
слений от их зарплаты в кассу откомандиро-
вавшего их учреждения, ведающего принуд-
работами, а также для отметок о производи-
мой ими работе —для учета отбытия работ;
кроме того, отдельно и непосредственно по-
сылается по месту службы или работы изве-
щение об откомандировании.
Примечание 2. Указанные выше ли-
ца отбывают принудительные работы по ме-
сту своей службы или работы по найму, по-
ка наниматель в порядке, предусмотренном
Кодексом Законов о Труде, не прекратит дей-
ствие трудового договора с данным лицом,
о чем он обязан известить учреждение, от-
командировавшее данное лицо к нему на ра-
боту; об этой обязанности нанимателя долж-
но быть указано в извещении (прим. 1 к ст. 27
настоящей инструкции), посылаемом ему
одновременно с откомандированием к нему
данного принудработника.
Примечание 3. Отобрание у прини-
маемого на учет принудработника его лич-
ных документов (удостоверений личности,
профсоюзного билета, воинского билета и пр.)
не допускается.
Примечание 4. Если принудработник
оставит работу по месту службы или работы
по найму вследствие прекращения трудово-
го договора ранее истечения назначенного
ему срока принудработ, то он обязан явить-
ся в учреждение, принявшее его на учет,
для назначения на другую работу. Об этой
обязанности ему должно быть об'явлено при
направлении на работу. В случае неявки
своевременно без уважительных причин, он
рассматривается, как уклоняющийся от ра-
бот, со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.
28. Лицо, уклоняющееся от отбытия принуд-
работ, подвергается взысканию по статье 41 Ис-
нравительно-Трудового Кодекса.
В случае назначения взыскания по п. «в»
ст. 41 Исправительно-трудового Кодекса (арест),
время, проведенное принудработником под аре-
стом, является самостоятельной мерой взыска-
ния и іне может быть зачтено в срок отбытия
принудработ.
Примечание. Взыскание по п. «в»
ст. 41 Ислравительно - Трудового Кодекса
(арест), может быть налагаемо не свыше двух
<раз.„
В случае, если учреждение, ведающее при-
нудительными работами, применив п.п. «а» —
«в» ст. 41 Исправнтелы-го-Трудового Кодекса,
признает бесполезным дальнейшее примене-
ние дисциплинарных взысканий, оно воз-
буждает ходатайство перед учреждением, вы-
несшим приговор или постановление, о за-
мене меры социальной защиты.
29. Лица, не работающие по найму, которым
назначены принудительные .работы на срок не
свыше 6 месяцев, принятые іна учет, отбывают
работы по месту своего жительства или в пре-
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вают, но не далее 10 км от места их жительства,
и направляются на работу в нредприятия и ма-
стерские мест заключения или мастерские, орга-
низованные бюро или отделением в порядке
п. «б» ст. 12 настоящей инструкции.
В случае невозможности использовать их на'
указанных выше работах, они направляются на
работы в другие учреждения, предприятия и
организации —по договоренности бюро или отде-
лений с этим последними.
Примечание. Принудработник, взя-
тый на учет учреждением, находящимся на
месте, в котором он имеет временное место-
жительство, может быть по его заявлению
откомандирован для отбытия принудработ по
месту его постоянного местожительства с пе-
редачей на учет соответствующего учрежде-
ния, ведающего принудительными работами.
30. Не работающие по найму лица со сроком
менее 6 месяцев, принятые на учет учреждения-
ми, ведающими принудительными работами, на-
правляются также, особенно вне городов, на
производящиеся в данном районе работы, имею-
щие общественно-полезное значение (проведение
и ремонт мостов, гатей, дорог, постройка и ре-
монт больниц, школ, детдомов, агрономических
и ветеринарных пунктов, изб-читален и др.
зданий общественного значения, заготовка топ-
лива для них, борьба с оврагами, древонасажде-
ние и очистка лесов, дренажирование и осушка
болот и иные мелиоративные работы, а также
другие трудоемкие работы, требующие для свое-
го исполнения массового, по преимуществу, не-
квалифицированного труда), и в комитеты кре-
стьяских обществ взаимопомощи для направле-
ния на работы в красноармейские и маломощ-
ные крестьянские хозяйства.
Учреждение, у которого стоит на учете при-
нудработник, в случае надобности по роду рабо-
ты, имеет право обязать принуработника явить-
ся со своим' живым и мертвым инвентарем и
инструментом.
При обязашии принудработника явкой с ин-
вентарем он должен явиться с одной подводой
или одними санями, смотря по сезону, или с
с.-х. орудием, смотря по роду работы, и одной
трудоспособной лошадью (одна гужевая едини-
ца), или с тем количеством тяговой силы (на-
пример, волов), которое в данной местности обыч-
но считается на одну подводу и проводника,
как одна гужевая ■ единица.
Работа тяговой силы (лошади, волов), доста-
вленной принудработником, учитывается со-
гласно урочному положению или иным нормам,
установленным местным отделом труда, исходя
из расчета сравнительной стоимости найма в дан-
ной местности в данное время года поденщика
без инвентаря и поденщика с лошадью и подво-
дой; при этом число дней принудительных ра-
бот, назначенных приговором или постановле-
нием, уменьшается по указанному расчету в
случае, если принудработник назначен на ра-
боту со своим инвентарем.
Примерный расчет таков: если в данной
местности в данное время года заработная плата
поденного неквалифицированного рабочего ра-
вна одному рублю, а поденщина одной подводы
с одной лошадьіО' и проводником стоит 2 р. 50 к.,
а с двумя лошадьми— 3 р.або к., то один день
работы принудработника с одной лошадью и
подводой засчитывается за 2^ дня работы без
своего инвентаря, а один день работы принуд-
работника с двумя лошадьми и подводой засчи-
тывается за 334 дня работы без своего инвентаря.
Привод с собой принудработником других
лиц в качестве помощников (или проводников
при подводах) не допускается.
Примечание 1. За свой инвентарь
п инструмент, с которым обязанное к тому
лицо, отбывающее принудительные работы,
является на работу, оно не получает никакого
вознаграждения; беднякам и середнякам по
их требованию возмещается в натуре расход
фуража для их живого инвентаря по суще-
ствующим местным нормам или же уплачи-
вается его стоимость по местным ценам.
В этом случае соответственно изменяется
расчет, указанный в ст. 30 настоящей ин-
струкции; например, при стоимости поден-
щины с подводой и одной лошадью в 2 р.
50 к., она считается в 2 р., если стоимость-
фуража на одну лошадь в день равна 50 к.
в данной местности; в этом случае бедняку
и середняку один день работы с одной его»
лошадью и подводой будет считаться не за
2 Уі дня срока, а только за 2.
Примечание 2. Учреждение, в ко-
' тором принудработник состоит на учете, в
отдельных случах имеет право, по особому
письменному постановлению, устанавливать
для отбывающих принудительные работы
бедняков и середняков, присужденных на
сроки свыше одного месяца, сокращенный
рабочий день в половину его нормальной
продолжительности; в этих случаях сокра-
щенный рабочий день засчитывается за пол-
ный день срока работ.
31. Лица, которым назначены принудитель-
ные работы на срок свыше 6 месяцев, как не
работающие по найму, так и те из работающих
по найму, в отношении которых имеются спе-
циальные определения судов, препятствующие
оставлению их на работе по месту службы или
работы по найму, должны, как правило, напра-
вляться на работу в организованные, в порядке
п. «б» ст. 12 настоящей инструкции, предприя-
тия и мастерские, находящиеся в том округе,
уезде или районе, где эти лица проживают.
В случае невозможности использовать их на.
указанных выше работах по месту жительства^
они могут назначаться на работу в предприятия
и мастерские, находящиеся вне пределов дан-
ного округа, уезда или района. В этом случае пе-
реезд их на место назначения работы и обратно
на место жительства обязательно оплачивается за
счет средств, поступающих от принудработ.
В случае отсутствия свободных мест в ука-
занных предприятих в пределах округа и смеж-
ных округов, принудработники данной категории
назначаются на работы в порядке ст. 30 настоя-
щей инструкции.
Примечание 1. Лицам, назначенным
на работу в порядке настоящей инструкции
вне места их жительства, должны предоста-
вляться на месте работы жилище и пита-
ние, а в необходимых случах и спецодежда —
за счет средств, поступающих от принудработ;
пользование этим жилищем, питанием и спец-
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Примечание 2. Отбывающие прину-
дительные работы без содержания под стра-
жей женщины, начиная с пятого месяца бе-
ременности, а также кормящие, независимо
от срока работ, не могут посылаться на ра-
боты вне своего постоянного места житель-
ства без их согласия на это.
32.
  
При организации принудительных работ
(ст. 29 —31) согласование с органами НКТруда
не требуется в отношении труда принудработ-
ников в случае, когда они работают бесплатно
или когда работа производится в порядке смет-
ных ассигнований, специально рассчитанных на
труд принудработников.
V. Условия труда лиц, отбываю-
щих принудительные работы.
33. На лиц, отбывающих принудительные ра-
боты по месту службы или работы по найму,
распространяется полностью Кодекс Законов о
Труде, при чем нинимателем считается лицо
или згчреждение, у которого они продолжают
начатую по трудовому договору работу.
34. На лиц, отбывающих принудительные ра-
боты не по; месту своей службы или работы, по
найму, распротраняются только нижеследующие
статьи Кодекса Законов о Труде: 94 (без приме-
чания), 95 (без п. «б»), 100, 103, 104 (без приме-
чания), 105 — 109, 111, 112 И 113 (ДО СЛОВ «При
чем эти дни...»), 129 —1134, 136 (без ссылки на
ст. 135), 138 —141, 143 (без примечания), 143, 144
и издаваемые в развитие этих статей постано-
вления Народного Комиссариата Труда.
Примечание 1. Лица, работающие
по найму и отбывающие принудительные ра-
боты без содержания под стражей по месту
своей службы или работы по найму, подлежат
социальному страхованию на общих со все-
ми застрахованными' основаниях.
Примечание 2. Страховые взносы
за указанных в ст. 33 настоящей инструкции
лиц уплачиваются теми учрежденями, пред-
приятиями и хозяйствами, где данное лицо
работает или служит по найму, с полной
суммы его заработной платы, включая и ту
часть ее, которая удерживается и обращается
в доход органа, ведающего принудительными
работами без содержания под стражей.
Примечание 3. Выплата пособий по
всем видам временной утраты трудоспособ-
ности лицам, указанным в ст. 33 настоящей
инструкции, производится из расчета всей
заработной платы, причитающейся им по тру-
довому, договору (колдоговору, тарифному
соглашению). 3
Примечание 4. Вое другие, кроме
указанных в ст, 33 настоящей инструкции,
лица, отбывающие принудительные работы
без содерясания под стражей, социальному
страхованию не подлежат.
Примечание 5. В случае, если при-
' нудработник из числа трудящихся в момент
вынесения приговора или постановления не
состоял на службе или работе по найму, а
к моменту принятия на учет или назначения
ему работы учреждением, ведающим принуди-
тельными работами, поступил на службу или
работу по трудовому договору, он отбывает
принудительные работы по месту полученной
им службы или работы по найму, за исклю-
чением лиц, которым назначены принуди-
тельные работы на срок свыше 6 месяцев
вне места их жительства.
В случае возникновения у заведующего
учреждением, в которое принудработник по-
ступает на учет или в котором он состоит
на учете, сомнений в действителиности та-
кого трудового договора, на который ссылает-
ся принудработник, последний обязан пред-
ставить удостоверение месткома, по месту
службы или работы по найму, или иного
, органа, имеющего соответствующие задачи.
35. Занятым на работах принудрабоиникам
долясен предоставляться во время работы для
-еды и. для отдыха перерыв,, на тех же основа-
ниях, какие установлены для других работаю-
щих на данных работах.
36. Принудработники, находящиеся на учете
учреяедений, ведающих принудительными рабо-
тами, не имеют права без их разрешения пере-
ходить на другую работу и могут переменять
место жительства вне пределов данного насе-
ленного пункта только с разрешения приняв-
шего их на учет учреясденя, ведающего прину-
дительными работами.
37. Отпуска по болезни и материнству пре-
доставляются распоряжением учреждения, ве-
дающего принудительными работами, в котором
данное лицо состоит на учете, по удостоверениям
врачей мест заключения, врачебно-контрольных
комиссий и контрольных врачей, а в сельских
местностях —по свидетельствам соответствующих
медицинских учреждений.
Примечание 1. Отпуска по семей-
ным и домашним обстоятельствам (смерть
блюкайших родственников, раздел и т. п.)
предоставляются распоряжением учреждения,
в котором данный принудработник состоит
на учете.
Примечание 2. Отпуска в срок прн-
нудработ не засчитываются.
38. Лица, отбывающие принудительные рабо-
ты по административным постановлениям не по
месту своей службы или работы по найму, отбы-
вают их во всех случаях бесплатно.
Лица, отбывающие принудительные работы
по приговорам судов не по месту работы или
слуясбы по найму, отбывают их, как правило,
бесплатно, но в отдельных случаях, когда в при-
говорах судов установлена их платность, они по-
лучают за свою работу вознаграждение в размере
госминимума для данной местности.
Примечание. Расходы На проезд при-
нудработника из дома на место работы и об-
ратно возмещаются ему по особому распоря-
жению заведующего бюро или отделением или
заведующего соответствующим предприятием
бюро лишь в случае, если работа данного при-
нудработника достаточно продуктивна и этот
расход представляется хозяйственно-целесоб-
разным.
39. В качестве меры поощрения в случаях,
когда это представляется хозяйственно-целесо-
образным по продуктивности труда данного при-
нудработиика из среды трудящихся, заведующий
бюро (отделением или учреждением, действую-
щим на правах отделения) имеет право выда-
вать ему талоны на обед, сокращать рабочий день
до половины его нормальной продолжительности
(при сроке работ свыше месяца), а также вы-
плачивать денежное вознаграждение.
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работами, обязательно назначение нормы выра-
і ботки и проведение в самой широкой мере уроч-
' ности, с тем, что. в случае выполнения работы
ранее назначенного срока, может быть по распо-
\ ряжению лица, ведающего данными работами, до-
! 'пускаем отпуск принудработника с работы ранее
\ истечения конца рабочего дня.
Как правило, надо вести учет работ не вре-
| менем работы, а исполненной по уроку Л сдель-
I 'ной работой.
' Нормы работы должны устанавливаться сред-
ние, принятые дни данных работ по постано-
} влениям отделов труда пли применяемые в гос-
| учреждениях, где таковые работы являются ос-
| ионными. -
!
    
Примечание. Во всех случаях работа
]і должна быть исполнена самим принудработ-
і' никои, его единоличной работой или его ра-
; ботой с живым инвентарем.
;■ 41. Во всех случаях поощрения принудработ-
I ннка (статьи 39 и 40), кроме количества испол-
|і ценной работы, должно быть принимаемо во вни-
і мание и качество выполнения.
і При качестве работы ниже среднего поощре-
і; ние не выдается, а при работе заведомо недоб-
5 росовестной налагается дисциплинарное взыска-
і ние.
" 42. Лицо, отбывающее принудительные работы
і по месту службы или работы по найму, полу-
чает на руки за время отбывания им принуди-
тельных работ из своей заработной платы сумму,
і равную 50 (пятидесяти) % его зарплаты, а если
в приговоре суда имеется постановление о вы-
I плате ему большего процента зарплаты, то сум-
I му, согласно этому постановлению суда.
Вся остальная сумма, причитающаяся ему,
как заработная плата, поступает в учреждение,
■откомандировавшее его на работу, за исключе-
нием сумм, причитающихся принудработнику,
как вознаграждение за сверхурочную работу или
как нагрузка за работу, исполняемую вне нор-
мального рабочего времени.
1\ ^.| ! ■
VI. Фонд принудительных работ.
43.
 
Учреждения, предприятия и прочие ор-
ганизации и лица, у которых данное лицо отбы-
вает принудительные работы по месту службы
или работы по найму, обязаны удерживать ука-
занные в ст. 42 отчисления и выплачивать щ пе-
риодически в сроки, установленные для выплаты
зарплаты, бюро или отделению бюро, принявшему
на учет данного принудработника и сообщивше-
му об этом данному учреждению или предприя-
тию.
44. Поступающие от указанных выше отчис-
лений суммы составляют специальный фонд ме-
стных органов, ведающих принудительными ра-
ботами.
45. В тех случаях, когда это не служит пре-
пятствием к размещению принудработников на
работы, бюр% или отделение бюро имеет право
включать в свое соглашение с соответствующи-
ми учреждениями или предприятиями условие
об оплате бюро (отделению) за работу, выпол-
няемую направляемыми к ним принудработни-
ками, отбывающими работы не по месту своей
службы или работы по найму.
Суммы, поступающие по этим соглашениям,
зачисляются полностью на приход учреждения,
ведающего принудительными работами, по фон-
ду принудительных работ; вознаграждение же
'■ Законодательства № 1
данным принудработникам. за их работу выпла-
чивается, независимо от размера суммы, посту-
пающей в учреждение, ведающее принудитель-
ными работами, или в размере госминимума, ко-
гда это указано в приговоре, или яге в порядке




Распоряжение указанным в ст. 44 на-
стоящей инструкции фондом возлагается:
а) в автономных республиках, не имеющих
губернского деления, — на народные комисса-
риаты внутренних дел названных республик;»'
б) в губерниях (автономных областях) и уез-
дах, округах и районах — на соответствующие
исполнительные комитеты.
Этот фонд расходуется на содержание органов,
осуществляющих принудительные работы, и на
организацию на хозяйственном расчете предприя-
тий и мастерских для применения труда лиц,
которым назначены принудительные работы.
Примечание. Краевые (областные) ис-
полнительные комитеты в случае, когда они
считают необходимым организовать краевое
(областное) бюро принудительных работ с за-
дачами, -согласно прим. 1 к ст. 12 настоя-
щей инструкции, устанавливают в размере
действительной необходимости процентные от-
числения из фонда принудработ окруясных
исполнительных комитетов на содержание
этих краевых (областных) бюро, а также на
организацию крупных предприятий для при-
менения . труда принудработников, работы ко-
торым "назначены на срок свыше 6 месяцев
вне места их яштельства.
47. Чистая прибыль от указанных в предше-
ствующей статье предприятий и мастерских рас-
пределяется в конце года следующим образом:
а) 70% на расширение этих предприятий и
мастерских;
б) 15% в комитет помощи содержащимся в
м. з. и освобожденным из них;
в) 10% в пенитенциарный фонд Главного
управления местами заключения;
г) 5% в фонд краевых (областных) и губерн-
ских исполнительных комитетов на выдачу пре-
миального вознаграждения сотрудникам, осуще-
ствляющим работы и занятым на предприятиях
и работах, организованных в порядке л. «б»
ст. 12 настоящей инструкции.
Примечание. Волисполкомы, сельсове-
ты и горсоветы, не являющиеся распорядите-
лями указанного выше фонда, сдают суммы,
поступающие к ним в порядке ст.ст. 43 и 45
■ настоящей инструкции, вышестоящему органу,
являющемуся распорядителем фонда.
VII. Учет и отчетность.
48. Учет сумм фонда, образующегося из от-
числений заработной платы лиц, отбывающих
принудительные работы без содержания под
страясей по месту своей работы или слуясбы по
найму, а также по суммам, поступающим в бюро
и отделения от учреяедений и предприятий, в
которые направляются принудработнйкл по
договоренности бюро и отделений с этими учре-
ждениямп, ведется в счетоводстве соответствую-
щего учреждения, в ведении которого состоит
бюро или отделение бюро, в порядке учета спец-
средств, предусмотренном инструкцией по счето-
водству и отчетности для административных пра-
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джете, и инструкцией по счетоводству рай- и
волисполкомов.
Бухгалтерская отчетность по движению сумм
этого фонда представляется поквартально в ор-
ганы НКФ, по линии госфинконтроля, и испол-
кому, в ведении которого состоит бюро или от-
деление бюро принудительных работ.
49.
  
Отчетность о количественном составе при
учете принудработников, о порядке использова-
ния их на работах представляется учреждения-
ми, осуществляющими принудительные работы,
в порядке и сроки, установленные инструкцией
НКВД № 314 1927 года и изданными в ее раз-





50. Кроме мер поощрения принудработника,
указанных в ст.ст. 39 и 40 настоящей инструк-
ции, по отношению к лицам, которым назначе-
ны принудительные работы на срок более 3 ме-
сяцев, с исполнением их не по месту службы или
работы по найму, допускается зачет рабочих дней
в порядке, указанном в ст.ст. 16 и 52 Испра-
вительно-трудового Кодекса и последовавших к
ним раз'яснениях и распоряжениях НКВД.
IX. Дисциплинарные меры.
51. За уклонение от отбывания принудитель-
ных работ, неявку на регистрацию, несоблюде-
ние установленных правил, за порчу по небреяс-
Ности или намеренно выданных для работы ма-
териалов или инструментов и за отказ без ува-
жительных причин явиться ео. своим инвентарем
или инструментом, а такясе за недоброкачествен-
ЦИРКУЛЯР НКЗД РСФСР ОТ 10 НОЯБРЯ
1928 г. Ѣ Б-33/50
об организации касс взаимопомощи матерей.
Постановлением СНК РСФСР от 14/ІѴ— 28 г.
«О мероприятиях по оказанию материальной по-
мощи детям бедьнейших семейств» 1 ) (§ 6) Народ-
ному Комиссариату Здравоохранения поручено
организовать на местах кассы взаимопомощи
матерей.
Организация касс взаимопомощи матерей
Имеет целью дополнить государственное страхо-
вание материнства организацией систематиче-
ской помощи необеспеченным матерям на прин-
ципе взаимной помощи, на принципе самообслу-
живания без каких-либо обязательств по отно-
шению к членам кассы со стороны правитель-
ственных органов.
Кассы организуются при консультациях охра-
ны материнства и младенчества в городах и при
рижах, волисполкомах, сельсоветах — в сель-
ских местностях.
Средства кассы образуются из членских и
вступительных взносов, а также, привлечения
в нее средств комиссий оздоровления труда и
быта, деткомиссий, крестьянских комитетов
взаимопомощи, кооперации, средств местного бю-
'джета, добровольных поясертвований и других
Источников, указанных в нормальном уставе
:Дассы.
|] Во главе касс стоят выборные правления,
в состав которых в качестве обязательных пле-
дов входят: представители комитета обществен-
'") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—28 г., стр. 944.
ное исполнение работы налагаются следующие
взыскания:
а) перевод на другие работы;
б) незачет в срок небрежно проработанного
или самовольно пропущенного времени;
в) арест в дисциплинарном порядке на срок
до 14 «уток;
г) возбуждение ходатайства перед судом об
усилении меры социальной защиты.
Примечание. За порчу по небрежности
или намеренно выданных для работы инстру-
ментов или материалов с лиц, отбывающих
принудительные работы и допустивших ука-
занное выше действие, помимо указанных
выше взысканий, взыскивается стоимость
приведенных в негодность или утраченных
вещей.
52. Перечисленные выше взыскания во всех
случаях налагаются заведующим учреждением,
осуществляющим принудительные работы, на
учета которого состоит данное лицо.
Нач. Гл. Упр. Местами Заключения
Е. Ширвиндт.
(Бюл. НКВД 16/ХП— 28 г. № 45, стр. 921).
ПОПРАВКА.
В текст статьи 26 Уголовно-Процессуального
Кодекса РСФСР, опубликованный в № 280 «Изве-
стий ЦИК СССР и ВЦИК» от 2 декабря т. г. '),
надлежит внести следующие исправления: 1) в
п. «б» статьи 59 3 —'59 13 заменить статьями
50 2 — 59 13 ; 2) в п. «в» включить статью 113.
(Изв. ЦИК 6/ХП— 28 г. № 283).
ной взаимопомощи и женактива (от делегатского»
собрания) — в деревне,, а в городе —комиссии
оздоровления труда и быта (советы социальной
помощи). Никакого платного аппарата касса не
имеет. Правление кассы обязано широко отчиты-
ваться перед своими избирателями — членами:
кассы взаимопомощи матерей.
Минимум обязательств со стороны членов-
кассы взаимопомощи (устав предусматривает
25-коп. вступительный взнос и 10 коп. ежеме-
сячно) даст возможность кассам взаимопомощи
в начале их деятельности оказывать помощь-
лишь наиболее необеспеченным, нуждающимся
членам кассы. Особое внимание необходимо-
обратить на привлечение в кассы средств обще-
ственных организаций, упомянутых в п. 10 уста-
ва, чтобы обеспечить таким образом членство-
в кассах за теми категориями матерей, которые
сами не в состоянии уплачивать членские
взносы,
Особо важное значение имеет организация
касс взаимопомощи матерей в деревне, которые-
следует организовывать в первую очередь в пун-
ктах, где имеется сельская консультация, аку-
шерский пункт или медучасток, который прово-
дит ту или иную работу по охране материнства
и младенчества. Для усиления средств деревен-
ских касс взаимопомощи матерей необходимо
передавать им средства, ассигнуемые на органи-
зацию специальной мопощи матерям беднячкам
и батрачкам, на основании постановления СНК,
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49 —28 Г., стр. 2343,
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а также средств, поступающие на эту цель от
центральных органов (Деткомиссия ВЦИК, Нар-
комздрав).
Наиболее ягелательнымн видами помощи ма-
терям, оказываемой кассами, следует считать
систематическое еяшмесячное пособие матери на
воспитание ребенка, единовременное пособие на
приданое; в деревне —выдача крестьянке пособия
па роды, выдача детского приданого, трудовая
помощь в последние недели беременностп и
после родов.
Учитывая все трудности организации касс
взаимопомощи матерей, Народный Комиссариат
Здравоохранения намечает организацию касс
в нынешнем году лишь как опыт в нескольких
губерниях, по предварительному согласованию
в каждом отдельном случае с Наркомздравом.
Кассы должны развертываться постепенно после
тщательной , подготовки лишь там, где им обес-
печен верный успех. Систематическое плановое
руководство деятельностью касс, периодические
созывы совещаний касс и т. п. должны обеспе-
чить правильное развитие касс взаимопомощи
на местах.
Нормальный устав кассы. согласованный
-с НКВД и НКСО. прилагается.
Устав регистрируется соответствующим испол-
нительным комитетом в сельских местностях и
здравотделами по согласованию с администра-




Нач. Орг.-Планового Упр. Коновалов.
При циркуляре нормальный устав кассы
взаимопомощи матерей при консультации по
охране материнства и младенчества.
(Вопр. Здрав. № 23—28 г., стр. 83).
УИРКУЛЯР НКЗД РСФСР ОТ 14 ноября
1928 г. № Б-37/61
о подборе и отпуске оптических стекол для
очков и пенснэ.
Во изменение и дополнение к циркулярам
Наркомздрава 1925 г. за №№ 106 и 156 *), в свя-
зи с новым районированием, разрешение на пра-
Судебная
ВАК СТО
Взимание арендной платы за торговые помеще-
ния, не используемые для торговых целей.
В исковом заявлении Ташкентский Ново-Го-
родской Отдел Местного Хозяйства об'яснил, что
Средне-Азиатское Отделение ТАСО : а по договору
-от 22/Х 1924 года арендовало нежилое торгового
типа помещение, каковым пользовалось до 1/П
1926 г.. не производя никаких арендных пла-
тежей, вследствие чего Ташместхоз просил ВАК
СТО взыскать с ТАСС'а согласно договора
1.433 руб.. 33 коп. арендной платы и 1.468 руб.
33 коп. пени и проценты, а всего 2.901 руб. 66 коп.
В об'яснение на исковое заявление ответчик,
ТАСС, признал иск в сумме 590 руб. 79 коп.
(.464 руб. 40 коп, арплаты и 126 руб. 39 коп. пе-
ни и проценты), сославшись в защиту отказа от
уплаты остальной суммы на то, что расчет арпла-
ты хотя и соответствует договору от 22/Х —24. г.,
но противоречит действовавшим в течение аренд-
ного срока тарифам, установленным законода-
і
во подбора и отпуска оптических стекол для
очков и пенснэ выдается край-, обл-, губ-,
окрздравотделами лицам по проверке их знаний
в комиссии при край-, обл-, губ-, окрздравотделе.
состоящей из представителя край-, обл-. губ-,
окрздравотдела, специалиста-окулиста и пред-
ставителя союза медсантруд. Испытание прово-
дится по программе, указанной в циркуляре
Наркомздрава 1925 г. за № 150. Лица, успешно
выдерясавшие пспытание при окрздраве или
облздравотделе автономной области, получают
право на подбор п отпуск очков и пенснэ в пре-
делах своего округа . или своей автономной
области, а сдавшие испытание при губздрав-
отделе. крайздравотделе или облздравотделе рай-
онированной области — по всей территории
РСФСР.
Замнаркомздрав РСФСР Мухтаров.
За Нач. Лечебно-Профилактического Упр.
Мискинов.
Нач. Орг.-Планового Упр. Коновалов.
(Вопр. Здрав. Л1 » 23—28 г., стр. 87).
ЦИРКУЛЯР ГЛАВПРОФОБРА НКП РСФСР ОТ
20 НОЯБРЯ 1928 г. № 374701 54.
о приравнении при зачислении на стипендии лиц,
окончивших фельдшерске курсы, к лцам, окон-
чившим рабфаки.
Правления м и МОК всех вузов.
По имеющимся в Главпрофобре сведениям,
студенты нового -приема, окончившие фелыпер-
екие курсы по подготовке в медвузы, при зачи-
слении на стипендии не приравниваются к сту-
дентам, окончившим рабфаки.
Центральная стипендиальная комиссия при
Главпрофобре предлагает при зачислении на сти-
пендии студентов, окончивших фельдшерские
курсы, приравнивать этих студентов к окончив-
шим рабфаки.
Областным и губернским .стипендиальным ко-
миссиям при проверке работы местных стипен-
диальных комиссий предлагается проверить вы-
полнение настоящего распоряяген-ия.
Пом. Нач. ГПФ А. Некрасов.
Зампред. ЦСК Абол.
(В. Н. П. 7 /XII — 28 г № 50, стр. 28).
практика
тельным порядком, пеня яге, отыскиваемая Ме-
стхозом является по своей сумме чрезмерной, ибо
превышает вето сумму основного долга.
Обсудив доводы сторон, ВАК СТО находит,
что фактическая, сторона дела, заключающаяся
в том, что б. САРООТА (Средне-Азиатское Отде-
ление ТАСС'а), не уплатило следуемой Ташкент-
скому Местхозу арендной платы за указанный
истцом период, ответчиком не оспаривается, рав-
но как не оспаривается им и то, что обязанность
погасить эту задолженность леишт на ТАСС'е.
Обсуждению ВАК СТО поэтому подлежит лишь
вопрос о размерах вышеуказанной . задолжен-
ности, в связи с ходатайством ответчика об обя-
зании его произвести расчет с истцом не по до-
говорному, а по декретальному тарифу арендной
платы. В этом отношении ВАК СТО находит, что
действовавшим в момент заключения договора
постановлением СНК б. Туркестанской ССР от
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4/ѴІ 1924 за № 46 были установлены высшніі
и низший пределы арендной платы, подлежа-
щей взиманию с государственных учреждений,
состоящих на хозрасчете, за помещения, занимае-
мые ими в муниципализированных домах, а
именно — от 1 р. 20 к: до 2 р. за 1 кв. саж. в
месяц. Вышеуказанными пределами ограничива-
лась, таким образом, сфера свободного соглашения
органов коммунального хозяйства с государствен-
ными хозрасчетными организациями относительно
размеров арендной платы за сдаваемые послед-
ним помещения, каковая плата во" всяком слу-
чае не могла превышать 2 руб. за кв. сажень.
Между тем по договору, положенному истцом в
основе иска, ставка арендной платы установле-
на в 3 руб. 80 коп. за кв. сажень, что почти
вдвое превышает установленную в порядке за-
конодательного акта максимальную ставку ар-
платы'. В об'яснение установления такой повы-
шенной платы можно было бы, правда, сослать-
ся на то. что помещение, сданное в аренду быв.
ОАРОСТА, предназначалось для торговых целей.
в то время как тариф от 1 руб. 20 коп. до 2 руб.
относится к помещениям, используемым для
нужд не коммерческого характера. Но. как вы-
яснилось в судебном заседании по делу, сдача
ОАРОСТА торгового помещения об'яснялась един-
ственно лишь отсутствием в распоряжении Таш-
кентского Местхоза иных свободных помещений.
Это обстоятельство, в сопоставлении с несомнен-
ной заинтересованностью местных органов власти
н населения в предоставлении ОАРОСТА соответ-
ствующего помещения, заставляет признать, что
у Ташкентского Местхоза не было оснований тре-
бовать включения в договор условия об уста-
новлении ставки арплаты в размере, превышаю-
щем предельную ставку по постановлению СНК
ТССР от 4/ѴІ 1920 г. На основании изложен-
ного ВАК СТО находит правильным определить
причитающуюся истцу арплату из расчета 2 руб.
за сажень в месяц, что в общей сложности соста-
вляет 774 руб. Что касается пени за неплатеж
этой суммы, то. принимая во внимание, что тре-
бование об уплате таковой впервые пред'явлено
Местхозом в Ташкентской АК, до какового мо-
мента ответчик мог не знать о невзносе быв.
ОАРОСТА арендных платежей. ВАК ОТО нахо-
дит, что начальным моментом начисления пени
следует признать момент пред'явления перво-
начального иска в Ташкентской АК, с ограниче-
нием при этом общей суммы пени 50% ос-
новного долга, что составляет 387 рублей.
А посему Высшая Арбитражная Комиссия
при Совете Труда и Обороны определяет': обя-
зать ТАСС в месячный срок уплатить Ташкент-
скому Н.-Г. Местхозу капитального долга семь-
сот семьдесят четыре руб. (774 руб.) и пени и про-
центы со дня пред'явления иска в Ташкентскую
Арбитраяшую Комиссию по 7 мая 1928 года три-
ста восемьдесят семь руб. (387 р.), а всего одну
тысячу сто шестьдесят один рубль (1.161 р.) в
остальной 'части иска отказать. (Реш. ВАК СТО,
Д. 442—28 г).
Ответственность покупателя за просрочку в
приемке товара.
В исковом заявлении Стромсиндикат изложил,
что 18/ѴШ —27 г. Стромсиндикатом была заклю-
чёна сделка с Стандартстроем на продажу по-
следнему 2.500 боч. портланд-цемента. Согласно
условий сделки, приемка цемента должна была
быть произведена немедленно. Между тем
Отандартстрой принял цемент лишь 3 сентября
1927 г., т.-е. спустя 1С дней по заключении сдел-
ки. За хранение цемента в течение 16 дней, , в
каком размере определилась просрочка Стандарт-
строя в приемке цемента, Совторгфлотом было
удержано с Стандартстроя 2.196 руб. 68 кон.
Эту сумму Стандартстрой при расчете отнес за
счет Стромсиндиката. Считая такое отнесение
на счет Стромсиндиката расходов по' хранению
цемента неосновательпым. истец просил взы-
скать в свою пользу с ликвидкома по делам
Стандартстроя означенную сумму с процентами
со дня пред'явления иска.
' Ответчик .иска не признал а указал, что
условие сделки о немедленной сдаче - приемке
цемента обязывало лишь продавца приступить
к немедленной сдаче, но не означало возложения
на Стандартстрой обязанности немедленно вывез-
ти со склада всю проданную партию цемента,
возможность чего исключалась по причинам ор-
ганизационного характера. Но если даже допу-
стить, что приемка цемента должна была на-
ступить вслед за подписанием договора, то
приемщику —Стандартстрою, согласно ст. 111 ГК,
доляген быть предоставлен 7-дневный льготный
срок, поскольку момент готовности сторон при-
ступить к осуществлению приемки не был за-
фиксирован в сделке. Таким образом, срок
приемки надлежит отнести к 26 августу, и только
с этого момента и моягно было бы исходить при
исчислении суммы расходов по хранению цемен-
та, подлежащей отнесению на счет Стандарт-
строя.
Обсудив обстоятельства дела. ВАК СТО нашла,
что употребление в сделке в отношении срока
сдачи - приемке выражения «немедленно» с до-
статочной точностью определяет этот срок, вслед-
ствие чего 'должна быть признана неоснователь-
ной ссылка ответчика на ст. 111 Гр. Код., пре-
доставляющую должнику 7-дневный льготный
срок для исполнения обязательства, если срок
для исполнения последнего в договоре не ука-
зан. Утверждение ответчика, что условие о не-
медленной сдаче -приемке цемента было установле-
но лишь в интересах покупателя —Стандартстроя,
и, возлагая обязанность немедленной сдачи на
Стромсиндикат, не обязывало Стандартстрой при-
ступить к немедленной приемке цемента, ВАК СТО
находит необоснованным. Проданный цемент
находился на складе Совторгфлота и хранение
его на складе оплачивалось. Поэтому Стромсин-
дикат. был заинтересован в немедленной приемке
цемента Стандартстроем, поскольку всякая за-
дерягка таковой вызывала излишние расходы по
оплате хранения цемента. Об этом, по утвержде-
нию истца, ответчиком не оспоренному, было
известно Стандартстрою при заключении сделки.
При таком положении было бы неправильным
понимать условие о немедленной сдаче - приемке
цемента в указанном ответчиком смысле, считая
Отандартстрой свободным от обязанности немед-
ленной приемки. В виду этого следует признать,
что Стандартстрой, принявший цемент лишь
спустя 16 дней после заключения сделки, вопре-
ки условию о немедленной сдаче-приемке, должен
оплатить хранение цемента за время просрочки
в премке, и перелагать расходы по указанному
хранению на Стромсиндикат нет оснований.
Указываемая ответчиком невозможность немед-
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организационного характера не дает повода для
освобождения Стандартстроя от обязанности оп-
латы хранения. Соглашаясь на включение в
сделку условия о немедленной, сдаче-приемке
цемента, Стандартстрой тем самым принял на
себя ответственность за осуществление этой
приемки, техническую возможность выполнения
которой ему надлежало учитывать при заклю-
чении сделки.
По приведенным соображениям ВАК ОТО иск.
Стромсиндиката удовлетворила. (Реш. ВАК СТО,
Д. № 858—28 Г.).
(Суд. Арб. Бюл. 1/ХІ— 28 г. № 20, стр. 86).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 16 ИЮЛЯ 1928 г., ПРОТ. № 13.
Возмездная переуступка прав на арендованное
торговое помещение или промысловое предприя-
тие.
Обстоятельства дела: В июне 1927 г. О-во По-
требителей «Коммунар» передало с согласия
МУНИ арендованную у МУНИ пекарню Т-ву «Ка-
лужский Труженик» на условиях оплаты за
произведенный О-вом «Коммунар» ремонт и обо-
рудование 3.000 руб.
                                          
і
Передача пекарни состоялась, и деньги были
уплачены.
Впоследствии оказалось, что, по утверждению
Т-ва «Калужский Труженик», все оборудование
пекарни принадлежит не О-ву «Коммунар», а
МУНИ. Что же касается ремонта, то, поскольку
последний производился О-вом «Коммунар» со-
гласно договору с МУНИ, постольку и возмеще-
ния расходов по ременту О-во «Коммунар» не
могло требовать. ' .
Вследствие этого Т-во «Калужский Труже-
ник», считая уплату 3.000 руб. результатом за-
блуждения, пред'явило исковые требования в
Мосгубсуде к О-ву «Коммунар» о взыскании
3.000 руб.
23/27 февраля 1928 года Мосгубсуд, рассмот-
рев дело, пришел к выводу, что в момент приня-
тия пекарни истец вполне мог быть осведомлен о
том, что из оборудования принадлежит МУНИ,
так как сдача и приемка пекарни происходила по
описи и с указанием принадлежащего МУНИ
инвентаря, что переложение на правопреемника
произведенных по договору расходов на ремонт
является вполне допустимым, в противном слу-
чае запрещение таких действий создало бы ус-
ловия для правопреемника неосновательного обо^
гащения. По изложенным соображениям губс-уд
в иске Т-ву «Калуясский Труженик» отказал.
На это решение истцом была подана кассяса-
лоба в ГКК, последняя рассмотрела жалобу
29 мая 1928 г. и вынесла определение:
«Выслушав об'яснение ответной стороны и
принимая во внимание, что между сторонами бы-
ло соглашение на переуступку одним другому
права на аренду пекарни, как это и значится в
счетах ответчика истцу: «за переданную пекарню»,
что в нашем законодательстве не предусмотрено
запрещения взимания» денежной суммы за пе-
реуступку своих прав на арендованное торговое
помещение или промысловые предприятия, иначе
могло бы получиться неосновательное обогаще-
ние правопреемника, и что приведенные в реше-
нии суда мотивы к отказу в иске являются пра-
вильными, ГКК определяет: кассжалобу Правле-
ния Промыслового Кооперативного Товарищества
«Калужский Труженик» оставить без» послед-
ствий.
По протесту Председателя Верхсуда дело по-
ступило в Пленум Верхсуда, который вынес сле-
дующее постановление:
«Имея в виду, что мотив определения ГКК:
«в нашем законодательстве не' предусмотрено за-
прещения взимания денежной суммы за пере-
уступку своих прав на арендованное торговое
помещение или промысловые предприятия»... про-
тиворечит нашему гражданскому праву, не до-
пускающему спекуляций с возмездной пере-
уступкой арендных договоров, —■ Пленум Верхсу-
да постановляет: исключить этот мотив из опре-
деления ГКК от 29 мая 1928 года, а так как
в данном конкретном случае губсуд исходил ив
того установленного им факта, что вознагражде-
ние Имело в виду не переуступку прав по дого-
вору, а уплату 'за оборудование и произведен-
ный ремонт, то решение губсуда от 23 —27 фе-
враля 1928 года оставить в силе».
№. С. Ю. 28/ХІ И 5/ХІІ— 28 Г. № 44—45, стр. 1171).
Издатель — Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.









гражданского состояния. —Освобождение от
гербового сбора первичных выписей
из книг а. г. с 1. —'10.
Акциз. —Установление централизованного поряд-







Акционерные общества. —Участие банков-акцио-
неров в а. о. 1 —22.
Аренда. —Взимание арендной платы за торговые
помещения, не используемые для тор-
говых целей (Суд). 1 —42.
Возмездная переуступка прав на
а.
 
торгового помещения (Суд). 1 —44.
Оплата помещений, занимаемых
учреждениями в муниципализиро-
ванных домовладениях. 1 —30.
Банки.—Кассовое выполнение местных бюджетов
коммунальными и городскими б.
1—2.
Льготы по подоходному налогу
коммунальным и городским б. 1 —'10.
Участие б.-акционеров в акционер-
ных обществах. 1 —22.
Безработные. — Льготы по подоходному налогу
коллективам б. і —ю.
Бесхозяйное имущество. — Использование кон-
фискованного, выморочного и б. и.
1—33.
Бюджет местный. — Кассовое выполнение комму-
нальными и городскими банками
б. м. 1—2.
Обследование финансового поло-
жения Сев.-Кавк. края. 1 — 1.
Взаимопомощь. —Огранизация касс в. матерей.
1— -41.
Военный налог. —Сроки уплаты в. н. в 1928/29 г.
1—12.
Восточные купцы. — Льготы по промналогу в. к. .?
на Бакинской ярмарке 1929 г. 1—9.
Вузы. — Зачисление на стипендии лиц, окончив-
ших фельдшерские курсы. 1—42.
Выморочное имущество. —Использование конфис-
кованного, бесхозяйного и в. и. 1 —3.3.
1—33.
Гербовый сбор. —Освобождение от г. с. первичных
выписей из книг актов гражданского
состояния. 1 —10.
Раз'яснения шо г. с. 1 —11.
Дрожжевая промышленность. — Централизован-
ный порядок начисления и уплаты
акциза за дрожжи (поправка). 1 —21.
Жилищное дело. — Сооружение домов-общежитий
для рабочих, не имеющих постоянной
оседлости. 1 —29.
Жилищное строительство. —Меры, удешевляю-
щие ж. с. в промышленности. 1 —26.
Займы государственные. —Залоговая расценка
облигаций четвертого 8-процентного
внутреннего з. г. 1928 г. 1 —8.
Увеличение суммы второго з. г.
индустриализации народного хозяй-
ства СССР. 1 — 7.
Залог. —Залоговая расценка облигаций четвертого
8-процентного государств, выигрыш-
ного займа 1928 г. 1 —'8.
Здравоохранение. —Подбор и отпуск оптических
стекол для очков. 1 —42.
Инвалиды. —Кооперирование и. труда и и. и пен-
сионеров РККА. 1 —26.
Льготы по подоходному налогу и.
1—10.
Исправ. - Труд. Код. — См. «Принудительные ра-
боты.
Капиталы. —Освобождение кооперативных орга-
низаций от обязательного помещения
в банки отчислений в запасные к.
1—26.
Отчетность по фондам запасных
к. кооперации. 1 —26 *.
Кассовое дело. —Кассовое выполнение местных
бюджетов коммунальными и город-
скими банками. 1 —'2.
Колхозы, —Агропроизводственное обслуяшвание
к. и производственных сельскохозяй-
ственных кооперативов. 1 —24,25.
Присоединение наделов членов
двора, вступающих в состав к., к зе-
млям к. (Суд). 1 —25.
Коммунальное хозяйство.— Оплата помещений,
занимаемых учреждениями в муни-
ципализированных владениях. 1 —зо.
Конфискация. —Использование конфискованного,
бесхозяйного и выморочного имуще-












и инвалидов и пенсионеров РККА.
1—26.
•
                     
Освобождение кооперативных ор-
ганизаций от обязательного помеще-
ния в банки отчислений в запасные
капиталы. 1 —26.
Отчетность по фондам запасных
капиталов к. 1 —26 *.
Кооперация сельскохозяйственная. — Агропроиз-
водственное обслуживание колхозов
и производственных сельскохозяй-
ственных кооперативов. 1 —24, 25.
Котлонадзор. —Правила взимания сбора за к.
1—12.
Купля-продажа. — Ответственность покупателя
за просрочку в приемке товара (Суд).
1—43.
Мелиорация. —Положение об областной (крае-
вой) опытно -мелиоративной станции.
1—26 *.
Положение о районной опытно-ме-
лиоративной станции. 1 —26*.
Местные налоги. — Порядок взимания м. н. с ре-
сторанов, столовых и пивных. 1 —10.
Налоги. —Изменение инструкции по исчислению и
взиманию с наследств. 1 —12.
Отчетность. —О. по фондам запасных капиталов
кооперации. 1 —26 *.
Пенсии.—Обеспечение персональными п. лиц,
имеющих исключительные заслуги
перед республикой. 1 — 30.
Пивоваренная промышленность. —Взимание акци-
за с пива. 1 —18.
Подоходный налог. —Изменение инструкции но
применению Полозкения о п. н. 1 —9.
Льготы по п. н. с госпредприятий,
кооперативных организаций и ак-
ционерных обществ. 1 — 10.
Льготы по п. н. инвалидам. 1—10..
Распределение п. н. и местной к не-
му надбавки между губерниями и
округами. 1 —9.
Подсудность. —Изменение ст.ст. 26 и 26-а УПК
(полрйвка). 1 — 41.
Принудительные работы. —П. р. без содержания
под стражей. 1 —33.
Промналрг. —Льготы по п. восточным купцам на
Бакинской ярмарке 1929 г. 1 —9.
Льготы по п. городским станциям
жел. дор. 1 —8.
Льготы по п. для кооперации с обо-
ротов по добыче н реализации из-
вестняка. 1 —8
Форма бланков заявлений об обо-
роте (поправка). 1 —20.
Промышленность. —Меры, удешевляющие жилищ-
ное строительство в п. 1 —26.
Раздел. —Пересмотр земельными комиссиями ре-
шений о р. в случаях гибели имуще-
ства двора от пожаров (Суд). 1 —26.
Сборы. — Правила взимания с. за котлонад-
зор. 1 — 12.
Северо-Кавказский край.—Обследование финан-
сового положения Сев.-Кавк. края.
1—1.
Сельское хозяйство. —План весенней посевной
кампании на 1928/29 г. 1 —22.
Стипендии. — Зачисление на с. лиц, окончивших
фельдшерские курсы. 1 — 42.
Текстильная промышленность. —Акциз с пряжи,
привозимой из-за границы. 1 —21.
Торговые помещения. —Взимание арендной пла-
ты за т. п., не используемые для тор-
говых целей. (Суд). 1 —42.
Возмездная переуступка прав на
аренду т. п. (Суд). 1 — 44).
Угол.-Проц. Код. —Изменение ст.ст. 20. я 26-а
УПК ('поправка). 1—41.
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